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ALL TH E H OM E NEWS
W h y  It L ook s L ik e  H u g h es
“Reasonably Certain" States Give Republican Standard- 
Bearer 300 Electoral Votes.
Sub& cripM on | 2  p e r  r e a r  in  a d v a n c e :  $ —50 i t  
p a id  a i  ih e  e n a  o f th.e y e a r ;  s in g le  co p ie s  th r e e  
ce n t* .
A d v e r t is in g  r a te s  b a s e d  u p o n  c irc u la t io n  an d  
v e ry  re a so n a b le .
C o m m a n ic a tio n s  n p o n  to p ic s  o f  g e n e ra l  in -  
t e r e s i  a r e  s o lic ite d .
E n te r e d  a :  th e  posto fB ce  a t  R o c k la n d  f o r  c i r ­
c u la t io n  a t  s e c o n d -c la s s  p o s ta l  ra te s .
Year Begins Monday, October
find newly equipped rooms. Special fa- 
- : r stenograph}- and typewriting, and the 
- -ol east of Portland successfully teaching
ranches.
.N E W S P A P E R  H IST O R Y  
T h e  R o c k la n d  G a z e t te  w as e s ta b l is h e d  in  1546 
I n  1574 th e  C o u r ie r  w as e s ta b l is h e d ,  a n d  co n so li­
d a te d  w ith  t h e  G a z e t te  in  1882. T h e  F re e  P re s s  
w as e s ta b - is h e d  in  1355, a n d  in  I8£*I c h a n g e d  its  
n a m e  to  th e  T r ib u n e .  T h e se  p a n e rs  c o n s o lid a te d  
M a rc h  17.1397.
**Gire to  la z in ess  to d a y , a n d  i t  w ill 
s te a l  to m o rro w  f ro m  y o u .”
Terms $8 per month. Register now.
\ HOWARD & BROWN, Props. 414 MAIN ST. |
^  fc«. -  - - V - * *1 * *  ^
I G L A E N T Z E L  TOE FLORIST |
C h o ice  C u t  F lo w e r s
j« P L A N T S  u* *
FUNERAL DESIGNS OUR SPECIALTY
:CKLAND’S NEW FLOWER STORE
- ST R E E T —O P P O SIT E  PO ST O FFICE
Greenhouses, Camden, Maiael f t
T elephone 120 Rockland; Camden 1S5-2 58F V-
P R E S E R V E  J A R S
—AND—
R U B B E R S
WE CAN SUPPLY YOUR WANTS AT
ROCKLAND HARDWARE CO.
BXPUBLICAH NOMINATIONS
F o r P re sid e n t 
CHABLES EVANS HUGHES
Of N ew  Y ork
F o r Vice P resid en t 
CHABLES W . FAIRBANKS
Of In d ia n a
F o r U nited  S ta te s  S en a to rs  
FEEDEBICK HALE of P o rtlan d  
BEHT M. FERNALD ot P o lan d  S prings
F o r G overnor 
CAHL E. MILLIKEN
Of Is la n d  F a lls
F o r S ta te  A u d ito r 
HOY L. W ARDW ELL
Of A u g u s ta
F or R ep resen ta tiv e  to  C ongress 
WALLACE H. W HITE, JH.
Of L ew iston
F o r S t3 te  S e n a to r 
FHANZ U. BURKETT
Of Union
F o r  R e p re se n ta tiv e s  to  L eg isla tu re  
W ILLIAM  T. W HITE, .R o ck lan d  
CHARLES L. VEAZIE, Eockport 
LEW IS D. EVANS, Cam den 
BURTON E. ST. CLAIR, Union 
EUGENE H. BROWN. Friendsh ip  
GRANVILLE N. 3ACHELDER,
St. George
F or C oun ty  A tto rn ey  
EOWARD CLIFTON MOODY
Of T h o m as  ton
F o r C lerk o f  C ourts  
EG BEHT A. WEBSTEH
Of R ockland
F o r Ju d g e  of P ro b a te  
EDWIN S. VOSE
Of C ushing
F o r Sheriff 
FRANK F. HARDING
Of Rockland
F o r C oun tv  Com m issioner 
TRANK J. W ILEY 
Of Cam den
F t  C ounty  T re a s u re r  
J. HALE HODC-MAN
Of Cam den
-
f r -m  v a n  - s - - ; :  th a t  Cb ,r ! - s  E
H ughes w ill - ! -  • j  Pre~. by
b e tw een  and  3S5 e lec to ra l v o tes  
-
q u a r te rs  ia  a s ta tem en t m ad e  public  
M onday n ight
O nly  20-: v o te s  are n e c essa ry  to  elect.
- I fo recas te rs
M r. . - ~
lay  e li .in  to 300 v i te s  as “rea so n a b ly  
ce rta in ,’'  w ith  50 “p  25 of
w hich  a re  ’p robab le .”
-
s  fo llow s
n ec tieu t. 7 : Idaho . 4 : Tilin' is. 29: Iow a, 
-- -
15; I
M ontana, 4: N ew  Je rsey , 14; N ew  
H am pshire , a :  N ew  Y ork . <5: N orth
Dak ta ,  5 ;  Ohio. 2 i :  O regon, 5 ;  P e n n ­
sy lvan ia . 3?: R hode Island . 6 ;  South  
D ik da, 4: U tah. 4: V erm ont, 4: W ash - 
in a t a .  7 : W est V irginia. 8 : D elaw are, 
3 ."  T o tal, 300.
The o th e r  25 vo tes , accord ing  to the 
s ia t-m e n t.  are  to com e f r e u  these 
S ta te s  A rizona. 3: C olorad". 6 : K-’O- 
t leky. 13: M a ry lin d . 8 : M issouri. 18; 
N ebraska. 8: N ew  Mexico. 3 : O klahom a, 
19: Indian  i. 15: W isconsin , 13; W yo­
m ing, S.
e rn in g  th es  -
the  com m ent is m a d e -
1 S ta te s  106
votes. ,i,d  w hile  none f ‘.hem  have 
- -
e ra l of them  m igh t w e ll have b e‘-n so 
- s s
25 v o tes  is  cons
.
s se r  Hug - :
F a irb a n k s  w ill poll u p w a rd  of 325 o u t  
•f the  to ta l of 511 e lec to ra l v o tes  in 
N ovem ber.”
» * « «
H hl Daniel .!. MoG f L ew -
- • - 
r- -  •. t r  ii t!.- S~c .r.d D .s tr ic t
- w•■•rrted ab o u t hi* chances fo r re ­
ta in .p g  l.is b e rth , say? th e  P o r tla n d  
E xpress. He h3s h u rrie d  hom e from  
W -sh ln c to n . leav ing  O -n g re ss  to ru n  
a! r.g w t. m t h is  v a lu e d  a ssis tan ce , 
and is rak in g  th e  Second D is tric t as 
w ith  a fine to o th  com b, ho ld ing  m eet­
ings in every  co n sid e rab le  tow n , m eet­
ings w hich  he h a s  a rra n g e d  h im s-H . 
He spen t la s t  w eek in Oxford coun ty , 
speaking  ev ery  n igh t. In  th e  opinion -f 
m en in :h° Second D istrict he has 
reason  * b e  w o rrie d , fo r W allace H. 
W hite. J r., a R epub lican  cand ida te . !s 
m a k ir s  a fine im pression  all o v er the  
d istr ic t and  in 1914 Mr. M cG illicuddy 
becam e a “m in o r ity ” congressm an , b e­
ing  elected  th ro u g h  the P ro g ress iv e  
sp lit.
•  •  •  •
At the b ig  R epublican  m eeting  in 
Dover F rid a y  evening , Hon. Carl E. 
M 'iitken com m ented  on n ew sp ap e r 
st - ,- s  abou t a few P r •g r e s s b  - s  com­
ing out f  r  W ilson and  t id  the  fo l­
lowing s to ry :
A g re a t  N ew  Y" rk  edit or w as once 
• s le d  to give a definition of new s. He
rep lied  th a t  p e rh a p s  h e  could  i llu s tra te  
it b e tte r  th an  he co u ld  te ll it. ‘If  a
g  b ite s  - -
s a i . t  T h i t ' s  a c m m ou t iu t .r  and is 
hap p en in g  ai: the tim e. B ut if a re ­
p o r te r  conies in w ith  a s to ry  ab o u t a 
m an ’s  b itin g  a d "g  th a t  is n ew s be- 
- - ou ft g  u n u s
him to r u s h  it th ro u g h  and p lay  up 
fo r u se  on the f ro n t page.’
P ro g ress
f r  W Us it’s  - tl -  - •
th a t i t 's  w r th y  of a place on the f ro n t 
I - I I
c au se  th e  g rea t m ajo r ity  of th em  are 
f r  H ughes.”
•  •  * •
Lodge o f  M ass­
a c h u se tts  w hen  he a rr iv ’ d a t  h is  hom e 
in N ah an t >1 nday  w as in te rv iew ed  by  
r e p o r te rs  3nd s ta te d  th a t  he w as firm  
in the be lie f th a t  C harles E. H ughes 
w ill be e lected  P re s id e n t over W ood- 
row  W ilson  by  an overw helm ing m a­
jo rity . and  b o th  th e  next S en a te  and 
H ouse of R ep resen ta tiv es  w ill he Re­
pub lican .
•  * •  •
The D em ocrats w ill m ake sm all h ead ­
w ay  in th e ir  a tte m p t to m ake a p a r ty  
cam paign issu e  ou t of the  refe ren d u m  
on th e  54 h o u r  law . T h e  law  w as 
p assed  b y  a R epublican  S enate , en­
d o rsed  b y  'h e  R epublican  p la tfo rm , and 
Hon. Carl E. M illiken. R epub lican  can-
• foj
se lf  ab so lu te ly  in sy m p a th y  w ith  the 
p rin c ip le  of th e  law  and  dec la red  th a t 
*:•■ th in k s  th e  peop le  o f  the S ta te  w ou ld  
ad "p t it  in the  refe ren d u m . N ew  Com- 
r  Bos L  E
R epublican  appo in tee  u n d e r Gov. Haines 
s posit
p a rt is  s tra l
sin  , iy  "•••■ :s  th e  !v.v n. ikes : m 
su b jec t to  rem oval b y  th e  G overnor 
and  Council except fo r  cause, has  d- 
c lased  th a t  he s -'-s  no :• s -n  w h y  peo­
p le  sh o u ld  change th- i r  m inds and 
oppose the law . Mr. E ddy  say s  he has 
read  the a rg u m e n ts  ag a in st the  law  
and “I can n o t fiDd any  reaso n  to cause 
me to change m y m ind in reg a rd  to the  
m easu re  n or do I see an y th in g  in th e  
a rg u m en ts  to cau se  anyone w ho fav ­
ored the b ill w hen it w a s  befo re  the 
U eg.sl3 ture  to change th e ir  m inds.”
* * •  •
D em ocratic  p a p e rs  have m ade m uch 
hu llab a lo o  over th e  fac t th a t  Bain- 
b ridge  Colby, M atthew  Hale. Ole Han­
sen  and John  Seym our, fo rm er P ro g re s ­
s e s ,  have come out f  W ilson. B ut 
to b a lance  th is  l is t  w e  find su ch  lead­
ing P ro g re ss iv e  sp ir it?  as Theodore 
R " - -v e in  R aym ond  R b in s . O scar S. 
S tra u s . G ifford P in eh o t. H iram  W . 
Johnson , .lam e- A. Garfield, C h -s t- r  H. 
Row eli. fo rm er S e n a to r  A lbert J . Bev- 
eridge, W illiam  Allen W hite . George 
W . P e rk in s , C h a rle s  S u m n er B .rd. H a r - ; 
•old L. Ick o i. George L. Record. H enry! 
J. All n. W illiam  H am lin Childs and  
h u n d red s  of o th ers  w ho are o p en ly i 
s n f v T t in g  and  w rk in e  fo r the elec- 
to n  Y C harles E. H ughes.
In M aine the Dem .cra ts  announced ;
w ith  g rea t acclaim  th a t  F ra n k  W . 
H askell, w ho w as to  have been the
- - - g ress
th e  F irs t  D is tr ic t, w a s  to tak e  th e  
s tu m p  in b eh a lf  of the Dem -critic  can­
d id a te s , b u t to f f - .t  him  we find - i  i
-
ceived 1S.000 v o tes  fo r  G overnor 
th e  P ro g re ss iv e  ticket in 1914, George 
G. W ebber, wr. w as t • have b^en the 
. -- r  s
ton C. \V hee le r,-w ho  in 1914 polled uver 
GOOD v o tes  a s  P ro g re ss iv e  cand idate  fo r 
. ss
Dr. E. D. M errill o f F oxcro ft, w ho w as 
g -- te  fo r  C ongress
the F o u r th  D tstricl in  19U. a n d  1 UB- 
- --
M aine w ho have d ec la red  th em selv es  
-
—P o r tla n d  Express.
THE COMING OF HUGHES
P resid en tia l Candidate A rrives m Mama 
Sept. 7, Makes Five Speeches.
: - ■ - g v is its  Of
< : i r l - s  E v i- s  H -•: • ?. th e  R epublican
-
Maine a re  now  u n d e r  w ay  b y  tbe Re- 
-
S ch ed u led  sp eech es  w ill be m ade at 
Y rk  Beach, P o rtlan d . L ew iston . Waffer- 
ville and Bar.g r. and it is possib le  
th a t p la tfo rm  rem a rk s  w ill also be de­
livered  by  the f - rm e r  ju s tic e  a t o ther 
p laces w h ere  h is  tra in  w ill stop .
Ju s tic e  H ughes w ill a rrive in Maine 
on T h u rsd ay , Sept. 7. At 2 o’clock th a t 
afternoon  he will ad d re ss  a m o n ste r  
m eeting  a! Y ork Beach. P la n s  
th is a re  p rac tica lly  com pleted  and it is 
expected  th a t fu lly  10.000 p eople w ill be 
on h a n d  to h ea r h im . Not only  w ill the  
people of Y’ r k  co u n ty  b^ o u t in force, 
b u t h u n d red s  of su m m e r v is.: rs  have 
m ade th e ir  p lan s  to be on han d  t 
h ea r th e  cand idate.
T h u rs d a v  evening , at 8 o 'clock, Ju s -  
B tghes w ill sp e ak  in  the P o r t­
lan d  c ity  hail. F riday  m orning , his 
h r - •’ • ' ■ .rs  w 1 bo atlacl.-'-d '
the g w  tra in  f r  m P " r tla n d  an i he 
w ill reach  L ew iston  a t 10 o 'clock w here 
h" w ill sp eak  at 10.30. The d e p a rtu re  
w ill be m ade from  L ew iston  at 12.03 
and  W ite rv i l le  w ill be reach ed  at 1.25 
The can d id a te  w ill leave th e  tra in  her- 
and  ad d re ss  the  th ro n g  that n  
?■ m ble a th e  Colby cam pm
th is  i g  is  2 
: - -
e a s te rn  p a rt of the  S ta te . It 
will s to p  aw hile  a t P itts fie ld  a t  3.34 
and the can d id a te  w ill also be given a 
chance to  be s^en 3t the  o th e r  sectio n s  
enroul-*. B an c  -r w ill  b-~ reached  at 4.50 
and  the m eeting  in th a t  c ity  w ill be 
held  in  th e  c ity  h a ll at 8 jr. the  even­
ing. Ju s tic e  H ugh-s w ill leave at ’he 
conclusion  A  the  m eeting  fo r N ew  
York.
City and  co u n ty  com m ittees as w en  
as th e  S ta te  com m ittee  a re  m ak ing  ex­
tensive p lan s  fo r  th e  com ing of the 
P re sid e n tia l nom inee and he w ill be 
m et b y  delegati ns on en te rin g  the 
S ta te  and  a t ev e ry  p lace w h ere  the 
tra in  s to p s . ____________________
HER OWN BOSS
M ary F ick fo rd  Leaves “Fam ous P lay ­
e rs ” and  W eekly  S alary  o! $2900.
M ary  p ;,-kf r d  h as  severed  h e r  con­
nect:-.', w ith  the Fam ous P la y e rs  C -m - 
-■ : • r  at a
sal ry A  sjmOO a w eek and  a p ercen tag e  
of the m oney m ade by  the sa le  o f  th e  
p ic tu re s  in w hich she h as  appeared , 
and  fo r s in - ‘ .me to come she w ill b e
h e r own m:u; i«T‘ r.
T!ie “Queen of th e  M h ■s rcTii-
b e d the M ary Pickfor■d Film Corpora-
. wit!h i s tu d i" N \ Y •rk c ity .
and she has alr-’M-lv tv e n a  w •rk on a
r e vv p:ct u re . H er la.st pICtUI*e unde?
the f±Ln os I> i\< :•s’ raj.1: • :nent.
~H'i Ida F rom  Holland," w j> :!r .shed re­
cent Iy, a nd  since the n sh e  h as sp en t
m uc h of h e r  tim e re s tin g  £»*t  su m -
m er horrie n e a r  New Y rk . \lV»th h e r
h u rt>and. Owen Moore, - ?tUl -n e
r th e  p lay e rs  a t] . f u  9
P la y e rs ' s tudio .
“ I t 's  be. :■ m> little  d ream  f r a  l.-ng 
tim e to  m anage p e r-  nally  m y ow n pic­
tu re s ,"  say s  M iss P ick fo rd . "I th in k  
I have lea rn ed  a g o -d  deal ab o u t pic­
tu re s  m m y w o rk  b e fo re  th e  cam era, 
and th a t is j u s t  w hy  I w an t t ■ u se  th is  
know ledge t -  the  b es t ad v an tag e  in 
g u ild ing  m y own com pany, w hich  w ill 
now  produce  all of the  p lay s  in w hich  
1 am  to  appear."
U nder the new  a rran g em en t M iss 
P ick fo rd  w ill no t receive a sa la ry , b u t  
w ill sh a re  in the  p ro fits  m ade b y  th e  
p ic tu re s  in w hich  she w ill act. M ast 
of the  cap ita l su p p lied  the new  concern  
h as  been fu rn ish ea  by  the ac tre ss  h e r­
self, and  she expects to r -c - iv e  a lire -  r  
incom e from  the en te rp rise  th a t  she 
ev er d id  w ith  th e  Fam ous P la y e rs  C m - 
pan y , large  a s  h e r s a la ry  th ere  w as.
I t is announced  th a t  the  o u tp u t of 
the  M ary  P ick fo rd  Film C om pany w ill 
be re leased  independen tly  and  w ill be 
p a rt of no genera l program .
M IS S  H A R R IE T  C IL L
M A N IC U R IN G  S H A M P O O IN G . H E A D  
A N D  FA C IA L M A SSA G E  
W A V IN G  B Y  E L E C T R IC IT Y  
T e l.  3 2 6 -J W ill go  to  hom e
C a m d e n . M e . by ap p o in tm en t
53tl
H E N T R B L  f i g R B G E
OPEN FOR B U S IN E SS
F. L. STUDLEY
P L U M B E R
F I R S T  C L A S S  W O R K M A N
_r ps.trona£e solicited.
Opp. Fuller-Cobb's Store
H E A D A C H E  T A B L E T SE A - L A R D 'S: c ~ d e n  ---- ----------------------------------
t :  re  e v e  h e a d  p a i n ,  l e a v in g  n o  u n p l e a s a n t  a f t e r  e f f e c t s
■ H T r-  ieve pern but will prevent attacks if taken m  s ^ ^ n -  Eepecia-.y 
' ' ~  --nts.- sieeples-n-se. Neuralgia. Sciatic*, andpaias tr,
--m. merptime ctioral, cocaine or other habit-forming drugs. E*,y -o 
•ex: " - :r* v ^er‘?
C o r r .s ie te  s a t i s f a c t i o n  g u a r a n t e e d  o r  m o n e y  D a e *
i-
*?-■ 0-— v  x  •
- •
We respond promptly to 
all calls for
PLUMBING and REPAIRS
P lu m b in g '.  H e a t in g .  S h e e t  M e ta l W o rk , 
“ a n d  g e n e ra l jo b b in g
F. L. STUDLEY
T e l .  4 6 3 -M  R e s .  6 1 9  W
TAKE A TROLLEY FOR
O A K L A N D  P A R K
F R E E  M O T I O N  P I C T U R E S  A f t e r n o o n  a n d  
E v e n i n g ,  w i t h  t h e  v e r y  b e s t  o f  P h o t o  P l a y s
Well equipped Restaurant, with Sea Shore Menu
-S H O R E  DINNERS A  S P E C IA L T Y -
P I C N I C  G R O U N D S  F R E E  T O  A L L
B a n d  C o n c e r t s  S u n d a y  A f t e r n o o n s
A N D  W E D N E S D A Y  E V E N IN G S
| R . T. §■  C. Street Railw ay
“No One on the Line”
When you answered your telephone did the operator say, 
‘There is no one on the line now, please-excuse it” ?
She was right— there was no one at that moment ; but, un­
less she accidentally rang by mistake, there bad been someone
who asked for your number and at whose request the operator 
rang your bell.
The reason there was no one there may he any one of the fol­
lowing :
Perhaps you were upstairs and you could not run down 
stairs to the telephone quickly enough : or you thought some 
other member of the family might respond to the ringing b e ll; 
or you waited a few moments before you started to go to the tel­
ephone, or were delayed in so doing.
wait for you to respond and hung up the receiver ; it may have 
been with the belief that you were inaccessible, or it may have 
been impatiently
There is another possibility: The persoH who asked for 
your number may have been in error and have given the wrong 
number; then discovering the mistake, have hung up the receiver 
and proceeded to call the right number.
There is also the possibility of occasional human error,
where an operator has misunderstood the number given or has 
made a mistake in her switchboard work.
ITALIANS LOSE DREADNOUGHT
Leonardo  da Vinci Blown Up in  I ta lia n  
H arbor—Also Lose S team si^p .
T i e  Ita lian  d read n o u g h t Leonard  . da 
Y.nci c au g h t fire and  b lew  up  in  the  
h a rb o r  o f Taranto , I ta ly , an d  3u<i of 
h e r  c rew  w ere  d row ned , say s  a T u rin  
d isp a tch  to the  P e tit  J"U rnai. The d a te  
of the d isa s te r  is g iven only as  a day  
in A ugust.
T h e  fire, s a y s  th e  d isp a tch , w as d is­
covered  in the  d read e  ugh', s  k itch en  
and  sp read  rap id ly . The cap ta in  im­
m ed ia te ly  o rd ered  th e  m atrazines flood­
ed  and  trie d  to  beach  th e  b a ttle sh ip  b u t 
one m agazine exploded before  th is  
could  be done. The vessel w as tu rn e d  
over on h e r  side and  a larg e  n u m b er 
of th e  c rew  w ere th ro w n  in t i  the
It is b eh ev -d  th a t the b a ttlesh ip  can  
be rig h ted  and  re-floated .
T he L eonardo  da  V inci w as lau n ch ed  
in O ctober. 1911. Her d isp lacem ent w - 
22.000 tons and she ca rried  a  to ta l c m - 
p an y  of 975 m en.
S team er T e ti Sunk
L loyds rep o r t th e  sink ing  of the StVi 
ton Ita lian  steam sh ip  T - ti  in the  Medi­
te rran ean . P a r t  of the  crew  w as land­
ed  ai Genoa.
CAPT. OSIERS PERIL
New H arbor F ish erm an  Knocked 0v«r- 
board . But Saved By Levi Elw ell.
C apt. T hom as O sier of New  H arbor, 
w hile  m aking  a ru n  to  M atin icus islan d  
his lo b ste r  sm ack  rec e n tly , w a s  
knocked cb e rb o a rd  b y  th e  m ain  boom  
of h : s  c ra ft  and experienced  a n a rro w  
-sc a p e  from  drow ning. C apt. O sier w as 
at the  w heel, s te e r .r - .  w h -n  th e  m ain- 
S3:i su dden ly , sw ing ing  to th e  w ind , 
cau g h t him  below  the le f t  e a r  an d  
lifted  him  in to  th e  w a te r.
M aurice O sier, th e  cap ta in ’s  son, w ho 
w as ac ting  as  m ate , ‘ hove to"  th e  
sm ack , b u t th e  sloop w as th en  sev era l 
y a rd s  a w a y  from  th e  d ro w n in g  m an. 
C apt. Osier, w ho c an n o t sw im , w as w 
in« dow n f " r  the  la s t  tim e, w hen  Levi 
E lw ell, a M usconsrus island  fisherm an, 
w ho h a d  been fo llow ing close beh ind  
the sm ack  in his m o to rboa t, o bserved  
the sp la sh in g  and  f i n e  up  ju s t  in tim e 
to  g rab  O si-r b y  the coat co llar and  
p u ll h is  h ead  c le a r  o f th e  w afer. Elw ell 
h ad  considerab le  d ifficulty  in h au lin g  
O sier into h is  m o to rb o a t, as  the  sm ack- 
m an is a h eav y  m an and  w as a lm o st 
exh au sted .
THE BEECH HILL SOIL
Som ething A bout the  F arm s P roduces * 
S tau n ch  Sort of Y eom anry.
E d ito r  of The C ourier-G aze tte :— 
B etw een Beech Hill and B ear Hill, a 
d istan ce  of little  m ore th in  a m ile, 
th ere  a re  ten  fa rm s  th a t have p roduced  
a  good deal of political tim b er. F red  
I  -
fo r  G overnor on th e  P roh ib ition  tick e t 
a n d  is now  c an d id a te  f  r  U. S. S ena‘ -
» n  * U - i.nm .1  AinVal h A « i ar»ri l irO il
sen a to r and ?• > c tm a n  A  R iky  r t  and  . 
is now  a c o u n ty  com m issioner. J . A. 
B re w s te r  hr-- been fre i?» r* T  of L isbon 
a n d  i ts  rep re se n ta tiv e  in leg is la tu re . 
Loren B re w ste r  w as su p e rin te n d e n t of 
R oekport schools. Darn--1 A. P a c k a rd  
w hen  21 w a s  p r - s id e r !  f he R ock land  
bo,3 rd  of comm on council. C art E. 
P a c k a rd  h a - b—-a i ix  co llec to r f 
W aldo . H enry  H H 'csin*  is t re a s u re r  
of the  Union T r u s t  Co., w hich  isn 't % 
po litical p rs itio n  b u t is an l J d e d  ex­
am ple of 'h e  rik h t so rt ■' m en th a t  
th is  section  p ro d u ces
X. D. Ross.
>
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CIRCULATION AFFIDAVIT
R o ck lan d , A u g u s t  18,1916.
P e rso n a lly  a p p e a re d  N ell S . F e r ry ,  w ho  on  
o a th  dec  U rea : T h a t  h e  in p re s sm a n  In th e  office 
o f  th e  R o ck lan d  P u b lis h in g  C o., a n d  th a t  o f  th e  
is su e  o f  T he C o u r ie r -G a z e tte  o f  A u g u s t  15, 
1916, th e r e  w as p r in te d  a  to ta l  o f  4 ,9 1 2  co p ie s .
R e fo re  m e : J .  W . C R O C K E R .
N o ta ry  P u b lic
T h o m a sto n ’s A c t io n  F a v o ra b le
A n d  t h e  C e m e n t  P l a n t  I s  O n e  S t e p  N e a r e r  R e a l i z a t i o n .  
— H a r m o n i o u s  T o w n  M e e t i n g .
THE REPUBLICAN CAMPAIGN
Knox C ounty Rallies Begin Tonight At 
T hom aston—D em ocrats Are A lready 
M aking a V igorous EOort.
T he  R epublican  ra llies in Knox coun ty  
begin  1.m ight in Thom aston , w hen five" 
lively  speeches w ill bo m ade from  Dr. 
C ro ck e tt’s  v eran d ah . Com m encing one 
w eek  from  tonight th ere  w ill be an  in­
vasion  of p rom inen t national sp eak e rs , 
concern ing  whom  th ere  w ill be fu rth e r  
an nouncem ent in o u r T u esd ay  i-^.-ue.
TREE COPIES OF THE PAPER
T h e  C ourier-G azette finds it n ecessary  
a t  th is  tim e, in comm  in w ith  all n ew s­
p a p e rs , to rev ise  its  m ailing  l is ts  and  
elim inate  th e  copies th a t for one reason  
and  an o th er have got upon its  free  lis t. 
A d v ertise rs  w ill b e  en titled  to copies 
of the  p ap e r in w hich  th e ir  announce­
m en ts  ap p ear. The recen t in crease  in 
tlie  price of p rin tin g  s lock  ad d s severa l 
h u n d red  do lla rs  a y ear to  th e  co st of 
issu in g  th is  p ap e r, and  o u r  frien d s  w ill 
\ ap p rec iate  the  necess ity  laid  upon us  
of econom izing in th is direction .
HANCOCK COUNTY REPUBLICANS
C harles \V. W ebb of S tonington , th e  
R epublican nom inee fo r rep re se n ta tiv e  
to  L eg isla tru e , w as in th e  c ity  T u esd ay  
v e ry  op tim is tic  as to  th e  Hancock 
c o u n ty  outlook in the  election  Sept. 11. 
“ It w as a s tro n g  P a rk h u rs t  co u n ty  in 
th e  p rim arie s,” said  Mr. W ebb, ‘'b u t 
th e  sp len d id  vote w hich  M r. M illiken 
received  all over the  S ta le  sh ow s th a t  
he w as th e  u n q u estio n ed  choice of the  
v o te rs , and  Hancock co u n ty  fa lls  
h e a rt ily  into line ." M r. W ebb is a 
s tro n g  can d id a te  and  is m aking  a v igor­
ou s  perso n a l effort to sw in g  h is  re p re ­
sen ta tiv e  c la ss  back  in to  th e  R epub­
lican  colum n.
THOMASTON REPUBLICAN ON DECK
U nder th e  au sp ices o f th e  n ew ly  or­
ganized  L incoln Club a  R epublican  
ra lly  w ill be he ld  in T h om aston  to n ig h t 
on Dr. C rocke tt’s  v e ran d ah  if th e  
w ea th er is p leasan t, an d  in th e  c lu b - 
room  on M ain s tre e t if s to rm y . Hon 
H arold  Sew ail o f Bath w ill d iscu ss  n a ­
tio n a l issu es . The local sp e ak e rs  w ill be 
Dr. C rockett, Ju d g e  C am pbell, H ow ard  C. 
M oody and F ran k  B. M iller. T he talk  
w ill m ostly  concern  co u n ty  issu es , and 
w ill show  ab u n d a n t cau se  for a chang9 
of a d m in istra tio n . The ra lly  w ill be 
h e ld  to n ig h t ra in  or sh ine.
DEMOCRATS IN KNOX COUNTY
T he D em ocratic sp eak in g  assignm ents  
fo r  Knox counl y w ere  announced  yes­
te rd a y  by  S co tt F. K iltredge  w ho has 
been  placed  in ch arg e  of the  local 
fo rces. T h e  lis t includes tw o m em bers 
of th e  P re s id e n t's  Cabinet. Hon. 
W illiam  B. W ilson , S ec re ta ry  of Labor, 
w ho w ill speak  in V inaihaven next 
W ed n esd ay  n igh t, and  Hon. Jo sep h u s  
D aniels. S e c re ta ry  of the N avy, w ho will 
sp eak  in Ibis c ity  W ed n esd ay  evening, 
Aug. ‘SO. S tn a to r  Johnson  and  E. C. 
M oran, J r., sp eak  in W a rre n  M onday 
n igh t, and  Guv. C urtis  and  S ena to r 
R u tte r  speak  in R ockport the  sam e 
n igh t. Gov. C u rtis  sp e ak s  in Hope, 
A ppleton and  W ash ing ton  M onday 
afte rn o o n  a t 2, 3 and  4 respec tive ly .
SENATOR GARDNER SPEAKING
E x-Senator G ardner spoke in Cam den 
la s t  n igh t in conjunction  w ith  C ongress­
m an  Cullop of Ind iana. Mr. G ard n er’s 
speech  is an en d o rsem en t of P resid en t 
W ilson’s d ip lom atic  policy , and  sh ow s 
th a t  fo rm er P re sid e n ts , u n d e r condi­
tio n s  even m ore se rio u s  and  provoking 
have re fra in ed  from  going to w a r . Mr. 
G ard n er sp eak s  in Jackson  ton igh t and 
in Islcsb o ro  S a tu rd a y  n igh t. C ongress­
m an  Cullop is one of th e  a b le s t of the 
D em ocrats in Congress. His Cam den 
speech  to ld  of the  co u n try 's  w onderfu l 
p ro sp e rity , and  th e  P re s id e n t’s  w on­
d e rfu l w isdom . A fter  h e a rin g  hfs 
speech  several p erso n s  h a s tily  left the 
h a ll and o rd ered  new  lim ousines w ith  
th e ir  su rp lu s  cash .
NO COURT HOUSE RING?
Hon. W illiam  B. C arlcton , an ex- 
S ta te  S ena to r from  Indiana, and O scar 
H. E m ery  of Cam den, fired  the opening 
p u n  of the  D em ocratic cam paign  in 
Postofflce sq u a re  T u esd ay  n ight. The 
re p o r ts  w ere  not v e ry  loud , b u t could 
easily  be h ea rd  on ihe o u tsk ir ts  of the 
sm all crow d w hich  lined  up  in f ro n t 
o f  th e  sp eak e r’s  autom obile . M r. 
E m ery  in fo rm ed  h is  aud ience  th a t  the  
C ourt H ouse R ing no longer ex isted , 
and  excited  sonic cu rio s ity  w hen he 
d ec la red  th a t  w e have a sheriff who is 
on  th e  Job 2 i h o u rs  each day . Mr. 
C arle ton , w ho p ro v ed  to  be a  m ost 
am iab le  gen tlem an , s u b s ti tu te d  fo r 
C ongressm an Cullop of Indiana. He said 
th a t  th e  D em ocrats have redeem ed 
ev e ry  pledge m ade in 1912, dec la ring  
th a t  th e  1 'nderw ood tariff  law  is in th e  
in te re s t of the  consum er, th a t th e  in­
come tax  law  m akes the selfish  c lass  
p a y  its  sh a re , and  th a t  H ughes is a 
com m on scold.
SOUTH THOMASTON
R alph W . George o f B ates College 
w ill occupy the M ethodist p u lp it Sun­
d a y  m orning, p reach ing  on  "T he  P re ­
em inence of C h rist.”
Alden H ayden of M edford, M ass., is 
th e  g u est of re la tiv es  in tGwn.
Mr. an d  M rs. E. C. R ollins of 
S ehnectady , N. Y., a re  g u e s ts  of Mr 
a n d  M rs. George Green.
M rs. Alvin Dean and  fam ily m otored  
from  P o rtla n d  M onday, and  a re  spend­
in g  a w eek a t I -  H. Snow ’s.
THE THORNDIKE FAMILY
T he 17th a n n u a l reun ion  of the  T h o rn  
dike fam ily  w ill be  he ld  W ednesday , 
Aug. 23. a t V illi  Ridge eo tla se , B allard  
P a rk , R ockport, w ith  M r. and  M rs. 
C hester I,.- P aasca l. A picnic dinner. 
All re la tiv es  a re  cordiaU y invited. If 
s to rm y , the  firs t p leasan t d ay  follow ing.
C hester L. P ascal, p re s .;  S arah  L. 
P ascal, sec. 66-67
POST-AMES REUNION
The Post-A m es reunion  w ill be held  
T h u rsd ay , Aug. 31. a t  th e  P enobsco t 
M ew  Grange hall, Glencove.
M rs. H ersey  P h ilb rook .
Card of T hanks
I w ish to th an k  frien d s  fo r  m any 
a c s  of k in d n ess  on th e  occasion of 
m y recen t bereavem ent, and  fo r the  
Coral tr ib u te s  w hich  th ey  sen t.
E . J .  P ease.
T he  special tow n m eeting  w hich w as 
he ld  in T hom aston  W ednesday  n ight 
took favorab le  action  to w ard  the p ro ­
posed  cem ent p lan t, p assin g  in s lig h tly  
am ended form  a ll h u t one of the  a rtic le s  • 
w hich  th e  co rp o ra tio n  h ad  caused  to  j 
be placed in th e  w a rran t. T h a t a rtic le  
called  fo r an expression  of good w ill, j 
and  w as indefin ite ly  p o stponed  on the , 
g ro u n d  th a t th e  good w ill had  already^ 
been  show n d u rin g  th e  evening 's  tra n ­
sactions.
It w as the f irs t  tow n m eeting  
held In th e  new  hall, and  m ay  p o ssib ly ; 
be th e  la rg e s t the  Thom aston  vo ters 
w ill ever hold  fo r the  consideration  of j 
only fo u r a rtic le s . B ut those  a rtic le s  [ 
w ere  of a h igh ly  im p o rtan t n a tu re , and 
it is no t the  custom  of conserva tive  
T hom aston  to go a t th ings blindly .
ltic h a rd  0 . E llio tt, w ho se rv ed  so 
efficiently  as m o d era to r a t the  reg u la r  
tow n  m eeting, w as again called  to the 
chair, and  p resided  over the  session  
to the  en tire  sa tisfac tio n  of a ll con­
cerned .
U nder Ihe first a rtic le  it w as  v o ted  
to au thorize  the selectm en and t re a s ­
u re r  to issu e  4 p e r cen t bonds to m eet 
the no te  of $22,500 held  by  B urgess, 
Long & Co., d ue  Dee. 1st, 1916. T he 
bonds w ill ru n  u n til  1943, b u t  m ay  be  
called  a f te r  1921.
Before co nsidering  th e  th re e  a rtic le s  
re la tiv e  to the  cem ent p la n t ' th e  v o te rs  
signified a d esire  to h e a r  th e  situ a tio n  
explained  b y  C onsu lting  Engineer Rich­
ard  L. H um phrey  of P h ilad e lp h ia , w ho 
lias been here  fo r som e w eeks p as t 
m ak in g  an investiga tion  in b eh a lf  of th e  
cap ita lis ts  w ho a re  b eh in d  the cem ent 
p lan t m ovem ent
Mr. H u m p h rey  spoke w ith  u n m is ta k ­
able  e a rn e s tn e ss , m ak ing  it q u ite  plain 
th a t  he w as w o rk ing  in beh a lf  of 
c lien ts, w hose fu tu re  co u rse  w ill be 
guided  so lely  b y  the rep o r t w h ich  he is 
to p resen t. He sa id  th a t th e  co rp o ra ­
tion does not a sk  to have ‘th e  taxes 
exem pted  on th e  rea l e s ta te  w hich  it 
a lread y  o w ns in T hom aston , b u t  upon 
th e  equ ipm ent and  im provem ents w hich 
will be necessary .
He sa id  th a t  th e  p ro p o sed  p lan t w ou ld  
cost ?1,500.000, and  i ts  m inim um  life 
w ou ld  be 50 y ea rs , i t s  p roduction  
w o u ld -b e  1,000,000 b a rre ls  of cem ent a 
year, m ean ing  a  payro ll of $5000 a
w eek o r  u p w ard . F or the  tow n it 
m eans the b rin g in g  in of new  fam ilies, 
ad d ed  v a lu es  fo r rea l e s ta te , and  the 
com ing of o th er new  in d u str ie s  inci­
den ta l to a  p roposition  of th is  size. The 
cem ent in d u s try  in th is  co u n try  is now- 
second in im portance  only  to th e  steel 
in d u stry , and  is destin ed  to  su rp a s s  
the  la tte r .
W ith  reg a rd  to th e  proposed  change 
of Ihe N ew  County  road  M r. H um phrey  
re fe rre d  to a c u rre n t rep o r t w h ich  sa id  
th a t th ere  is m ateria l u n d e r  the  p re s ­
ent ro ad  w hich the co rpora tion  d esires. 
“ Of co u rse  th ere  is,” sa id  Mr. Hum  
plircy , “h u t u n d e r  no c ircu m stan ces  
w ou ld  I m ake a favorab le  recom m enda­
tion on a  p lan t w hich  a p ub lic  h ighw ay  
c ro sses .”
S icreoptieon  v iew s and  tw o ree ls  of 
m otion p ic tu re s  w ere  then  show n de­
scrib in g  the cem enl in d u s try , i ts  m od­
e rn  m ach inery , and  its  m ark e t. T hese  
p ic tu re s  proved  exceedingly  in te res tin g  
and  gave th e  v o te rs  a m uch  m ore 
g raph ic  idea of th e  enorm ous in d u stry  
w hich  is knock ing  a t o u r  doors.
T h e  a rtic le  re la tiv e  to ch ang ing  the 
ro ad  w a s  firs t tak en  up . W illiam  E 
V inal ob jec ted  to its  p assag e  in  the  
p rin te d  form , b u t  ag reed  to su p p o rt  it 
if the  m a tte r  w ere  defin ite ly  le ft w ith  
th e  se lectm en  and  S ta te  H ighw ay Com­
m ission . T he  a rtic le  w as finally  re ­
w ritte n  in s a tis fa c to ry  fo rm  b y  Mr. 
V inal an d  C harles A. B enner, w ho 
p roved  able  lead e rs  in th e  evening 's de 
b a te . I t  se cu re s  th e  tow n  ag a in st any  
expense connected  w ith  su ch  change.
“ I sh o u ld  like to know  a lit tle  m ore 
a b o u t the  cem ent com pany ,” said  
C harles C. M cDonald. “ Is  it incorpor­
a te d ? "
“T he N ew  E ngland P o r tla n d  Cem ent 
Co. is,"  rep lied  M r. H um phrey , ‘ b u t  
th e  T raction  S ecurities  Co., w hich ow ns 
th e  rea l e s ta te , is  no t. E v en tu ally  all 
of the  in te re s ts  w ill be u n d e r o n e-co r- 
p o ration  nam e, an d  th a t  is w h y  th e  
a rtic le s  in th e  w a r ra n t  a re  th u s  w o rd ­
ed .”
T h e  a rtic le  w a s  u n an im o u s ly  passed , 
upon  m otion  of Mr. V inal.
T h e  d eb a te  w as v e ry  b r ie f  u pon  th e  
m a tte r  o f  tax  exem ption . W hen it w a s  
fo u n d  th a t  the  exem ption  w as n o t in­
ten d ed  to  ap p ly  to  th e  land , o r th e  
m in e ra ls  w h ich  it co n ta in s , and  th a t  
th e  cem ent com p an v ,.ex p ec ts  to  p a y  a
B I G
R e p u b l i c a n  R a l l y
T O N I G H T
A t  T H O M A S T O N
Speaking by local 
and out-of=town ora= 
tors.
A L L  C O M E !
Mark Down Sale
O F
Medium and Light Weight Suits
Blue Serge and Black Suits not included in this Sale
$22.00 Suits now $16.50
S20.00 Suits now $15.00
S I 8.00 Suits now $12.38
$15.00 Suits now $11.25
$12.50 Suits now $ 9.38
Boys’ Suits except Blue at Similar Reductions 
THIS SALE WILL END AUGUST 31
F. J . Sim onton Co. CLEARANCESALES
B u n g a lo w  R u g s  
P o rc h  S c re e n s  
S c r im s  a n d  M a r q u i s e t t e s  
M u s l in  U n d e rw e a r
C u n t in u e d  fo r 
b a la n c e  of m o n th
A u g u s t  C l e a r a n c e  S a l e s
C O U C H  H A M M O C K S  
A t R e d u c e d  P r ic e s
H h ak i H am m ocks, chain  liung, 
box spring, were $7.00, now  $4.98 
H eavy  K h ak i D u ck  H am ­
m ock, tliick  boxed m at­
tress, reduced  to  $7.45
A ll grades of B ed H am m ocks 
m arked  down.
In d ian  W igw am, a  fine te n t  
for boys, m ade of durab le  
khak i, . $2.50
IN D IA N  B A S K E T S
Sockalcxis Bowls, cover t r im ­
m ed sw eet grass, regu lar 
price S I.00, reduced  to  69c 
Special low prices on shapes of 
In d ian  Baskets. W e h ave  com plete 
line.
G E N T S ’ S IL K  H O S E
Circle s trip e  [hose, 'b la c k  and  
w hite, black  and  grey, sa n d  
shade, s triped  w ith  n av y  blue 
or green, 59c
S IL K  B L O U S E S  $1.85 •
All o u r S ilk  Blouses in  w hite 
and  choice S ilors, a ll new  th is  
season, sold for $2.50 and  
$3.00, to  close ou t quickly, $1.85
N E C K W E A R
All o u r 2oc C ollars an d  Ties 
m arked  for quick  clearance, 20c
M U S L IN  U N D E R W E A R  A T  
1-3 O F F
T h is  m eans a  quick  clearing u p  of
all odd  lo ts  a n d  sligh tly  soiled pieces
in  o u r s to ck  of L ad ies’ M uslin
U ndergarm en ts.
C h i ld r e n ’s D ra w e rs
Sm all lot of C h ild ren ’s  D raw ers 
tucked  rutiles, to  close o u t 11c
L a d ie s ’ M u s l in  S k i r t s
Lace trim m ed , slig h tly  m ussed , 
regu lar p rice $1.00, reduced  
to  69c
17 S k i r t s  a n d  R o b e s
Sold for $3.00 a n d  $3.50.
S k irts  lace a n d  h am b u rg  trim-* 
m ed, robes low neck  an d  
sh o rt sleeves, trim m ed  fine 
v a l. lace, p rice reduced  to  $1.95
23 R o b e s
T rim m ed  fine val. lace, h a n d  
em broidered, $2.00 qu a lity , 
reduced  to  $1.19
M ID D Y  B L O U S E S
Several sty les  including  N orfolk 
sty le , new fresh goods, a  de­
layed  order, w ould h av e  sold 
for S I .00 an d  $1.25, your 
choice, 89c
W A IS T S
A tab le  of M uslin  W aists, en­
velope chem ise, robes anil 
com binations, sold as high as 
$1.50, reduced  to  89c
Fold ing  C a rd  T ables, $2.50 val­
ue, fe lt covered, $1.95
B ean Bag D olls, 50c
25% DISCOUNT ON HAIR GOODS
25 and  30 inch Sw itches, 3 strands, fine h a ir  a ll shades including
greys, $7.50 value, sale $5.63
28 inch  Sw itch, all shades, 3 strands, fine q u a lity  hair, greys in ­
cluded, $5.00 value, $3.75
22 inch and  24 inch  Switches, a ll shades greys included , $2.50
value, sa le  price, $1.88
26 inch Sw itch, all sliades of browns, no greys, 3 s tran d s, $4 value, $3.00
IS  inch Sw itch, a ll shades, including greys, S1.25 value, sale price , 94c
SW EATERS
3 —$15 Silk S trip e  Sw eaters, b lack  a n d  w hite, lav en d ar a nd  white, 
yellow an d  w hite, sa ls  price $9.95
Silk Sw eaters, p la in  an d  stri|x?s, also S he tland  W ool Sw eaters,
blue, yellow, green, old rose, e tc ., special p rice $7.45
W ool Je rsey  an d  S ilk  Sw eaters in  a ll colors an d  sty les, special
prices, $5.95 a n d  $4.95
$1 00 C orsets, m edium  b u st, long h ip , g rad u a te d  steels, special price 69c
— 97 C E N T  TA B L E —
C onsists of Ladies’ W aists, W ashab le  S k irts  a n d  H ouse Dresses,
Sold as  high  as $1.50, sa le  price 97c
F .  J .  S i m o n t o n  C o . R U M M A G E  S A L EL a d ie s ’ H o u s e  D re sse s , C h i ld r e n ’s  W h ite  Dresses, M is s e s  S e rg e  S k i r t s ,  25c, 50c, $1.00.
p ro  r a ta  tax  like the lim e com pany, a ll 
w as sm ooth  sailing .
E. D. C arle ton  m oved th e  indefinite 
po stp o n em en t of the  la s t  a rtic le  w hich  
g u a ra n te ed  th a t  the  to w n  w o u ld  not 
su b je c t th e  in d u s try  to leg isla tive  ac­
tion w hich  w ill h am p er o r  in te rfe re  
w ith  the reg u la r  co u rse  of i ts  b u sin ess .
“T h is  to w n  is n o ted  fo r its  lib e r­
a lity ,"  sa id  Mr. V inal, “ and  th e  com ­
p an y  need  n ev e r fe a r  an y  ad v erse  leg­
isla tio n .”
“I sh a ll  now  w o rk  w ith  renew-ed 
en e rg y  to w a rd  a favorab le  rep o r t, and  
I p red ic t you  w ill find m y c lien ts  m ov­
ing ah ead  sw iftly  w hen th ey  g e t it,” 
concluded  Mr. H um phrey .
Upon m otion of M r. B enner a  vo te  
of th a n k s  w a s  ex ten d ed  to  M r. 
H um phrey .
ROCKLAND THEATRE
T o d ay  and  S a tu rd a y  th e  P a ram o u n t 
p roduction  M ary  P ick fo rd  in ‘‘I lu ld a  
from  H olland.” M iss P ick fo rd  h as  th e  
com edy scenes to hand le , w h ich  a re  
in th e  m ajo r ity  th ro u g h o u t th e  five 
ree ls , and  she h as  a few  sn a tch es  of 
p re t ty  lovem aking , and  a  few  fee t of 
p a th o s  to re g is te r  in h e r  in im itab le  
s ty le . T he offering is  h u m o ro u s  m ain ­
ly  and  la id  along lines th a t keeps one 
sm iling  a ll th e  w hile  and lau g h in g  now  
an d  then . Also th e  ch im panzees in 
an  Anim al Com edy, an d  Sis H opkins 
in a r id icu lo u s  com edy.
M onday and T u esd ay , W allace  Reid 
an d  Cleo R idgley  in “T h e  H ouse of the  
Golden W in d o w s.” The them e of th is  
s to ry  is b a sed  on the fa iry  ta le  of the  
ho u se  on th e  h ill w h ich  h as  th e  a p p e ar­
ance of a hom e w ith  golden w indow s, 
b u t  ap p earan ces  do no t co u n t for m uch  
as th ey  find. T h is  is a  P a ram o u n t 
pho to p lay  of w o n d erfu l b e a u ty  and  
charm . Also th e  P a ram o u n t P ic to g rap h  
fu ll of in te res t.
W ed n esd ay  and  T h u rsd ay , th e  re ­
now ned Billie B urke in “ P eggy.” T h is 
is the  o p p o rtu n ity  of a life -tim e to  see 
Billie B urke w hose nam e is so fam ous. 
Also the B urton  Hoim es T rav el p ic tu re s .
F rid ay  an d . S a tu rd ay . Ihe p roduction  
in w hich  P au lin e  F red erick s  u p se ts  t r a ­
d ition  b y  d ec la ring  th a t sh e  h ad  r a th e r  
p lay  th e  ro le  of th e  se lf-sacrific ing  
w ife  than  th a t  of the  vam pire . The 
title  of th is  p roduction  is “A W om an in 
the Case."—a d v t.
“P eg  o’ th e  Ring.” th e  b ig  se ria l fo r­
m erly  ru n n in g  a t the Em pire, w ill be 
show n M onday and  T u e sd a y  a t th is  
( th ea tre .
SWITZER INN
S i t u a t e d  o n  t h e  P e n o b s c o t  R iv e r ,  m id w a y  
b e tw e e n  S a n d y  P o in t  a n d  P r o s p e c t  F e r r y .  
F is h  a n d  c h ic k e n  d in n e r s  a n d  a f t e r n o o n  te a s  
a  s p e c i a l t y .  W i l l ia m  S p a r r o w ,  P r o p r i e to r .  
T e le p h o n e  S a n d y  P o in t  4 -2 4 . M a k e  a  m e m o  
o f  te l e p h o n e  n u m b e r .  O p e n  fo r  t h e  s e a s o n .
66-73
HEBRON ACADEMY
Hebron, Maine
F o r ty  A cre s  N in e  B u ild in g s
S T U R T E V A N T  H O M E -  O ne  o f  tli*  m o s t b e a u ­
t i f u l  re s id e n c e s  fo r  g i r l s  in  N ew  E n g la n d .  
A T W O O D  H A L L —A m o d e rn  h o m e fo r  boys. 
E x h i la r a t in g  a i r .  W h o le so m e  fo o d . P u re  
s p r in g  w a te r .  C o llege  p re p a ra to ry .  G e n e ra l 
c o u rs e s .  D o m e s tic  c h e m is try . A d d re ss  
W M . E .  S A R G E N T , L l t t . '  D .,  P r in c ip a l  
56-67
MRS. ESTERBROOK J. PEASE
M rs. E s tc rb ro o k  J . P ease , w ho  d ied  
a t h e r  hom e on W arden  s tre e t,  Aug. 11, 
w as th e  d a u g h te r  of A lanson and  S arah  
(A thearn ) W e n tw o rth  of Hope. H er 
e a rly  y e a rs  w ere sp en t in Hope, w h ere  
sh e  w as bo rn  in Ja n u a ry , 1873. Since 
h e r  m arriag e  to M r. P ease  she h ad  re ­
s id ed  in R ockland, w h ere  h e r  ch eerfu l, 
k in d ly  m an n e r h ad  w op h e r  m any  
frie n d s . A su ffe re r  fo r  y e a rs  fro m  an 
affliction th a t  d e b a rre d  h e r  fro m  p lea s­
u re s  of a  social o rd er, h e r  w ho le  
th o u g h t w as fo r  h e r  hom e, w h ich  she 
m ade a v e ry  a ttra c tiv e  p lace.
She w a s  ten d e rly  ca red  fo r in h er 
la s t  d ay s  b y  h e r  cousin , M rs. Ida P e t-  
tee, and  m ain tain ed  to th e  la s t  th e  
sam e th o u g h tfu ln e ss  for o th e rs  th a t  
had  a lw ay s  been  h e r  ch ief c h a ra c te r­
istic . Besides h e r  h u sb an d ,' M rs. P ease  
leaves a  fa th e r, m o th e r and  tw o b ro th ­
ers , L ym an  W e n tw o rth  of Cam den and  
B elaud of Hope.
The fu n e ra l w as h e ld  from  h e r lafe  
hom e S u n d a y  a t 12 o 'clock, Rev. Mr. 
W elch  officiating. In te rm e n t w as in  the  
fam ily  lo t at C ushing.
G.D.Parmenter
R O C K L A N D , M E .
Quality Comfort Shoes
— F O R  L A D IE S —
Fifteen Styles which combine 
LONG WEAR 
GOOD FIT 
COMFORT 
$ 1 . 2 5  t o  $ 3 . 0 0
SCHOOL SHOES
For long service and mod­
erate prices we have the 
best brand of School Shoes 
made. We should be 
pleased to have you look 
at these lines.
Men’s Work Shoes
A Complete Line of the 
World’s Best Work Shoes. 
They will certainly stand 
the wear.
$ 1 . 5 0 —= $ 3 . 0 0
G.D.PARMENTER
R O C K L A N D , M E .
Formerly 
The Rockland T H E A T R E
TODAY AND SATURDAY— A W ONDERFUL PRO CRAM
Mary Pickford in “Hulda from Holland
Critics say : Miss P ick fo rd  h as  affected  the m annerism s and  eccen tric ities of the  little  D utch g irl 
to  a degree th a t, com bined  w ith  h e r  o th e r  ta le n ts  m akes h e r p erfo rm ance  t ru ly  ex trao rd in a ry .
c an se  a  g re a t  d ea l o f  la u g h te r  
b y  th e ir  a n tic s
»»  F IV E  
PA R T S
Also the CHIMPANZEES and SIS HOPKINS
JUST NOTICE THE PROGRAM FOR NEXT
MONDAY and  TUESDAY
CLEO RIDGLEY and WALLACE REID in
T h e  House of the Golden Windows
A P h o to p la y  o f  W o n d e rfu l B e a u ty  a n d  C h arm
PEG 0 tHE RING Francis Ford and Grace CunardA n d  C hap­te r  6
WEEK - - AUGUST 2 1 TO AUGUST 26
WEDNESDAY and THURSDAY
Billie Burke in "PEGGY" j r S f f i l t J S a T . d ’S S
w ill w a n t  to see h e r  a g a in  in  “ P E G G Y ”
FRIDAY and  SATURDAY
Pauline Frederick in “ A WOMAN IN THE C A SE "
MATINEES—2 p . m . 
EVENINGS—6.45 and  8.30
PRICES—MATINEE 10c 
EVENINGS—10c and  20c
o p c p i i l  BEGINNING SEPTEMBER 1 and  2, the  f irs t  episode of an 
u r L U l H L "  th ia  is u n d e r  the  sea. THE SECRET OF-THE SUBMARINE entixMy d iffe ren t se ria i All of o u r se ria ls  , 0 fa r  have been  on land, w ith Ju a m ta  Hansen and  T hom as C h atte rd o n as  leads.
VINALHAVEN
M isses Lou E. L ane  and  E s th e r  N u r- 
em b u rg  a rr iv ed  th is  w eek  fro m  B oston.
M iss Alice G u rn ey  Lane r e tu rn e d  
from  Boston S a tu rd a y .
T h e  Red Men he ld  th e ir  a n n u a l p ic ­
nic S a tu rd a y  a n d  S u n d ay  a t L a w ry ’s  
Islan d .
H ow ard  C lark  r e tu rn e d  S a tu rd a y  
from  S ilsb y ’s  ho sp ita l, Rockland.
M iss Hope S tu rte v a n t,  w h o  h a s  been 
th e  g u e s t  of M iss P a u lin e  P a tte rso n  
th e  p a s t_ tw o  w eek s, re tu rn in g  to B ath  
S a tu rd ay .
John  i.ovve is c le rk in g  in th e  c lo th in g  
d e p a rlm e n t of the  Bodw elt G ran ite  :.u. 
I. \Y. l-’i field is hav ing  his an n u a l v a c a ­
tion .
II. M. N oyes an d  d a u g h te r  M ary  re ­
tu rn e d  from  B angor W ednesday .
Mr. and  M rs. W ilb e r Coam ha, M rs. 
R alph  Coom bs and  l i t t le  •i‘>n R alph , Jr. 
r e tu rn e d  from  B u ck sp o rt T u esd ay .
T . E. L ibby  le ft T uesd ay  fo r Boston 
v ia  N o rth  Haven.
M rs. A delaide Coom bs sp e n t a  few  
d ay s Hie p a s t w eek a t  S hore A cres, a 
g u e s t a t  Cam p Lookout.
M rs. Lizzie Booth of R ockland is 
v isitin g  re la tiv es  in tow n.
M iss. A u g u sta  L. C lark , d a u g h te r  of 
the la te  L ew is and  A nnie C lark, and
M isses G u rth a  an d  M axine L an d ers , 
w ho h av e  been g u e s ts  of M iss Helen 
Am es. le f t  W ed n esd ay  fo r a  sh o rt v isit 
a t H u rrican e  b e fo re  r e tu rn in g  to th e ir  
hom e in Bfingor.
E rn e st C laylor, son of C apt. an d  M rs. 
W illiam  C lay to r, were, u n ite d  in m ar­
riage  S a tu rd a y  evening  a t  the  p a rso n ­
age b y  Rev. W illiam  M agw ood, p a s lo r  
of Union ch u rch . T hey  w ere a tten d ed  
b y  Mr. an d  M rs. S idney W inslow . The 
b ride  an d  groom  a re  liv ing  a t th e ir
new ly  fu rn ish ed  hom e on i * 
s tre e t,  an d  have th e  w ell w ish -- f a 
la rg e  c irc le  o f frien d s.
Col. T ru e  o f -th e  8th M aine R - 
an d  h is  s is te r , M rs. W iley, of Hopei 
a re  g u e s ts  of R euben Carver, > . ■
s tre e t.  W hen  M r. C arver w as , z 
m an  he b o a rd e d  a t  the  T ru e  h in 
Hope and  th ese  o ld  com rades h . \  v 
m et fo r  th e  f irs t  tim e in 58 y ,
M rs. Snow don, w ho h as  been . m - 
M ary  A re y ’s, an d  M iss Isabell - 
don , w ho h a s  been  a  gu est M-s 
M arg a re t L ibby , r e tu rn e d  to P!i 
p h ia  th is  w eek.
M r. an d  M rs. K irby  Hall are -• s 
of M r. an d  M rs. E ugene Ljbby
A R epub lican  com m ittee  meet . 
he ld  M onday even ing  a t the h .f 
T . E. L ibbv .
M rs. F . S. H am ilton  spen t S 
w ith  M r. and  M rs. H enry  Day 
land .
T hom as E d w ard  B arto n  died ~ v
a t th e  hom e o f h is  d a u g h te r . M - I
P e r ry , w ith  w hom  he h ad  m 
hom e fo r Ihe p a s t  th ree  year- lie 
w a s  Iho son  of E d w ard  and  H \ 
B arton  an d  w a s  born  and  a lu  i 
in V inaihaven . D eceased  w as 7a -s 
of age. He is su rv iv ed  by  his is 
W illiam  of th is  tow n , R u fu s  of I >1 
and  E d w ard  of Isle sb o ro , and  d - 
M rs. F re d  P e r ry ,  a lso  an a- J 
d a u g h te r , M rs. W . 0 . A dam s of I; - 
do inham  M r B arto n  w a s  a hich 
sp ec ted  citizen  an d  leaves m any f: Is
to  m o u rn  h is lo ss . FMneral - -s
w ere  h e ld  from  h is  la te  hom e Ti y
forenoon. Rev. W illiam  M agwood 
aiin g . T h e  floral t r ib u te s  w er y
an d  b e a u tifu l. T h e  b ea re rs  .-.ere 
W illiam , E d w ard  and  R ufus Bar! 1
H erb e rt C onw ay. In te rm e n t was at 
B ay V iew  cem etery .
N O T I C E
There h ave  been so m an y ca lls  for certifica tes  from 
v is ito rs  retu rn in g  from  oth er places to N ew  York City, 
or w ho w ish  to  return to th e ir  hom es farth er w est or 
south  th an  N ew  York, th a t th e  S ta te  Board of H ealth  
has prepared a b lank w h ich  m ay  be used by th e local 
board of hea lth  or h ea lth  officers, c er tify in g  to the fact 
th a t the bearers of th ese  certifica tes h a v e  not been ex­
posed to po liom yelitis  or in fan tile  para lysis.
HEALTH CERTIFICATES REQUIRED  
All children under 16 y ears  of age  lea v in g  th is  c ity  
for an y  oth er c ity  or tow n  in  th is  s ta te  are required to 
fu rn ish  H ealth C ertificates, cer tify in g  to  th e  fact th a t  
th ey  h ave not been exposed to In fant P a ra ly s is . The 
Bar Harbor Board of H ealth requires h ea lth  certifica te s  
from all people com ing from  th is  c ity .
All app lications for certificates shou ld  be addressed  
t°  DAVID L. McCARTY, C hairm an,
Rockland Board of H ealth,
6 * ^  606 M ain  S tree t.
AYER’S MARKET
6 7 2  M A IN  $ T .  T e l e .  3 2 0 .  S i d e  B u r p e e  H o s e  C o.j
Prices
For
Saturday
Only
f Shoulders 
I 7 lb. Sweet Potatoes 
Fowl
( Best of Corned Beef
Every
Thing
Is
Nice
Now
V e a l R o a s t s  
L e g s  of L a m b  
B eef S t e a k  
S o u p  B o n e s . p e r  lb .  
V e a l  S te w s  
S t r i n g s  B e a n s  
G re e n  C orn  
B u n c h  B e e ts  
R ip e  T o m a to e s  
3  G r a p e f r u i t ,  
O ra n g e s , p e r  d o z . 
G re e n  A p p le s ,  p e r  q t .  
C o u n try  B u t te r  
S t r a w b e r r ie s ,  a  fe w
22c and 25c
25c
20c. 30c, 40c
5c
10c, 15c 
4 qts. for 25e
2 for 5c
8c
12c
25c
30c
Sc
35c
15c
. ^ ease Se* your order io early and have the first 
pick of everything.
ta lk  Of tb|
C o m in g  N e ig h b o r t ]
. ig—A n n u a l  d a n c e  <>f|
K *Uway E m p lo y e*  B e l ie f  A j
w i * «
char**- m . l—A n n u a l
m ^ r c . , Pi a  W a ld ,b o ro .
Reunion
J & S . & 3 S S 7  H ^hiatu il
v u g  B o b b in s  fa m ily  I
“  “ u p ”--’ -V 'p b u m  fa m ily  J
22—A n n u a l  r e u n io n  
f a s t  V asa a ltw ro . I
Aug‘ Maine
“ T u ^ a - t e g f a b a m  fa d  
h a l l ,  lilen co v dView ( . r a n g e  h a l l .  “ B in  
tu g  il-H u rm w - lannU., 
vug 23— C r o c k e t t  famuy.
att'shom elnT ho i I
vug. 23—Thorndike fam ilj 
. ,2,., Bullard Park. I
24 Hoffsea famil ■
• ri ve ,'-N orth  Wald„!.■,r -. .
*- v u e .S O - l 'a v s o n  F o g l e r t J  
V iew  G ra n g e  n a i l .  L
A u g . 30—H ills  f a m ily  a l l  
S te w a r t  m  U n io n .  ■
The P a rk  s tr e e t  pav 
E a s t e r n  M aine S la t' 
nex t "w eek.
G oldenrud  seem s un 
tills seaso n .
•L ouraine D ay”  on 
g ro u n d  to m o rro w  afle  
M ayo P . S im onton  i- 
c le rk  a t th e  N a r r a g a n J  
M rs. N ellie S leep er t |  
luge a t Cooper’s  Be u 
W ood of th is  c ity .
C layton  D. W illiam s 
ttie P o r tla n d -B a r  l i e  ! 
h e a d q u a r te r s  in P o r tia !
George W . T ib b e tts  
a t the hom e of M iss C 
T h e  fu n e ra l S u n d a y  w.
The G M iss: ei |  
S u n d a y  At 2.3U a n d  7.3 
w ill be  p ro v id ed . Solo 
A lvah De O rville Bio 
m o re , P e n n .,  is the  gua 
.Miss Jen n ie  Blaekinfoi 
C apt. L a rk  W h itten  
b e rry -p ic k e r ,  is hom o, a 
v is i t ’ in M a ssa c h u se tts ,]  
m eth o d s.
“Okie” O’C onnor, the 
o f th e  R ock lan d  team , 
iiie Y o rk  B each suram o 
tin g  th e 'o ld  pill.
C arro ll l .ih h y , w ho 
p lo y ed  a t  O ak lan d  P ar] 
lias e n te re d  Ihe employ 
el Co. a s  book k eep er.
TJio d e m o n s tra tio n  ol 
c o f f e e ,  m ade in  t h e  cup 
ing given .(I Cobb’S g l  
a ttra c t in g  m an y  sp e c ia l  
T he S am o se t is crow  
-  m ak in g  up  e x tra  beds 
T h is  n e c e s s i ta te  t i l  
100-room a d d itio n  fo r  il  
T h e  V ina ihaven  Fisib] 
p c rim en lin g  th is  w eek  
the m a n u fa c tu re  of a 
p any  o b ta in e d  20,000 
p u rp o se .
P a rk  T h e a tre  (once 
s e a ts  a b o u t 104*0 since 
.iHons. T h e  new  chail 
s ta l le d  e a rly  nex t m o n t| 
a p p re c iab ly  to the  
p a tro n s .
F ra n k  F. H arding  is ! | 
m er v aca tio n  from  
m ark e t. C heering  rep  j 
p a rts  o f th e  co u n ty  ill 
w ill be  occupying  the f 
a  y e a r  hence.
T he  h is t  ex I
P o r tla n d  and  I ltd  I Irch i 
th e  com ing  S u n d ay . Old] 
-w a y s  a  fasc inating  r -s  
seek e rs , b u t  the  seaso 
heigh t, a n d  the a ttra c ts  
B angor N ew s:—S ergt. 
e y  o f th e  3 rd  Co. C. A. 
le ft M onday fo r B e lfa s t!  
w h e re  h e  w ill e s tah l]  
rec ru it in g  s ta t io n s  fo l  
M aine In fa n try . He wi 
w eeks.
T h e  d e s tro y e r  D avis I ■ 
T u e sd a y  w ill have h<| 
^unofficial) t r ia ls  
c o u rse  S ep t. 6. T h is ."| 
to  m ak e  30 k n o ts , as  
k n o ts  g u a ra n te e d  by  
T h o se  B a th  b u ild e rs  
“ speed  m e rc h a n ts .”
M artin  S. B ritto  b r  1 
b a rb e r  shop  W ed n esd av | 
he c la im s to  be 70 
b ro th e r  u sed  it, th e  ne ig l 
it, an d  M artin  c lip s  h i /  
in  sp ile  of th ese  reco m l 
E lw ell dec lin ed  to und 
o f h o n in g  it. T h a t’s ho 
som e fo lk s  a re .
T he Courier-G azette": 
lessen ed  W ed n esd a y , ' 
S ta rr e tt  left a t th is  oft'ni 
lion of th e  M aine R esl 
u se fu l book  p u b lis h e d ]  
I t  c o n ta in s  1090 pages 
fo rm atio n  a n d  ev e r so 
m en ts . To  be w ith o u t 
is  like  b e in g  w ith o u t 
o r  a  d ic tio n ary .
A n o th e r R o ck lan d  boy 
is Earl D. S tev en s, w te ­
n th  M a ss a c h u s tt ls  infa 
o n e  of th o se  del ill | 
s k irm ish  w h e re in  tw 
two M exicans w ere  I 
' m erged  from  th e  sc r  |  
sc ra tch , an-J w a s  in exc 
lost a c c o u n 's .  He v 
s o ld ie rs  a re  w ell p r  > 
even h ave  w ooden floo r!
T o m o rro w  is “ Louraiil 
B roadw ay  g ro u n d  w hi |  
ceeds of a gam e betw eo 
Cam den w ill  b e  given 
■Mine, th ird  b asem an  ol 
w ho b ro k e  one o f h is  l l  
in5 in  B e lfa s t th is  s u ]  
be a good gam e to w a tc ]  
idea is a s u b s ta n tia l  e x p | 
Da th y  fo r  th e  u n fo r t  u n ] 
" h o  is la id  off from  his 
in s  h is  b u s ie s t  season , 
he n e c essa ry  to coax  a |  
po rt th is  p rop o sitio n , 
he ca lled  a l 3 o 'clock .
An i l lu s t r a te d  lec tu r. 
in d u s try  w ill b e  given 
“ ext T u e sd a y  evening  
H u m p h rey , co n su ltin g  ■ 
S e w  E n g lan d  P ortlanL  
•p ticon s lid es  an  i] 
n i 'Ving p ic tu re s  a re  sh  i 
“eetinu . j>lirt  of thei .1 
*he T h o m a sto n  to w n  m| 
'>>> n igh t, a n d  proved  
a n d  en te r ta in in g , 
o f  g r e a t  t im e lin ess ,, 
® c t th a t su c h  a n  indu| 
‘"it d o u b t he e s ta b iis  
coun ty*  jn  th e  n e a r  fu 
reg u la r  p e rfo rm a n c e  
1 uesd ay  n ig h t, com m on 
f e a tu re  p ic tu re  
; 7.30, a n d  a t  8.'i5 tti ■
" ’m itted  free  of charl
“H-nt p ic tu re s , w h irl | 
1 r the  au sp ic e s  of Ih - 
'-“ -nils A ssociation .
e s
, v
$!.«?
5<*c I
r  4-
id $4.°?
«’*c
t v  - rv_ve»§es.
25k: ?4>c. S I.W .
zertificates from  
,'*e» V ork C ity , 
txrtber w est or 
Esoerd of M ealth  
~>v,d by ii>e local 
ify in g  tc  th e fact 
£ 'e  not been ex-
7*URED
| t i  r g  the*  c ity  
: ‘ ~  repaired to  
-o th e  fac t t h a t
P ara lysis . The 
saitfc c e r tif ic a te s
-  be ad d re ssed  
C h a irm a n ,
|^ * c  of H e a l t h .
1 •" vcf :o  S t r e e t .
■ * p e e  H o s e  C o .j
|c Beef
4t.
h a v e  t h e  f i r s t
r a x  M c n m  c ^ r s m - s i i r m  ■ f e 3 a t . A r e - r s r  is .  t n i ? A s r  r s a z i
im of ite  C m
v criiDr>d Event*
f B- 7 £ C- Sun**?
- •.«.!if AvSKKSlOnL ■ *»-T >Ut-
^ i. MBetx -J*n» sr Vssa sal,
-y - -y  -T a .  TbDIL»FL3t^
_ rrrif of Fire: BsfOBt CiiDT- 
-  —.nf w: 'resnet: Beaut
Liicfctsxiti ***.. Jamaer
- ; k . « T  p-:»imc..
-kj ,l a  Fjn-aaiC aiic 046 Or- *
-.£ LXzcrs
— - ,ir i t i: Tut of A arm: ;
E urLuaiiia.ifcjnE'j t:  S-eorpe w tio tf
ijvS-Lf ar ~***JAAC P a rt.
— UT.JUK Ou IKTt V KtoTif  T>^
: :.n; fKEijT fci Fancteoas
a c Part.. I
t  A- Crticfe- J
; • vr.-''T SI Tilia Hldgf; t:ot- j
. y-ifr '.iuuiiy ar Fenotaore : 
r  t.1 Iiun*t uf A rsitr
S p o r t  S k i r t s
^  e  p l a c e  o n  s a l e  S a t u r d a y  m o r n i n g ,  A u g u s t  1 9 .
3 9  S t r i p e  S p o r t  S k i r t s  i n  G a b a r d i n e ,  M o h a i r ,  
a n d  C r e t o n n e .
Sizes 24 to 36 waist bands. Prices up to S7 .50.
S P E C L A L  F O R  T H I S  D A Y  5 1 . 9 5  E A C H
Fu l l e r -C o b b  Co m p a n y
t j  D r. H. A.
- r ; 1
IvL. - .__ 'r .
F O R  F R ID A Y  A N D  S A T U R D A YSPECIAL SALE
Durham Duplei E^monstration Razors 35c 
Durham Duplex Domino Razors S I . 00
S E E  G E E  S A L E  0 3 '  C I G A E S  
~  C e n t s  E a c h  3  f o r  5  C e n t s
W H IL E  T H E Y  LA ST
T H E  C O R N E R  D R U G  S T O R E
The ^toxcJUL Store
_ ~s T a x . H.-ce. 
-ud a. renin-.sa si u l£
Yli m-CE 
EDE PLTE
_;
, wii:
^  L A S T  E X C U R S I O N  —
T o  O l d  O r c h a r d  a n d  P o r t l a n d
S U N D A Y .  A U C U S T  2 0
SpeciE  rrzia  w ill ieave Rockland at 7 25 a. — cue Pcrtlazd 
11.003a. m., O ld OrcLard Beach at 1130  a. m.
«__* .: . i -----it 7 ~ to y s*  m il ia r  a  us
: nut u u k ian d  P a r t  h id  brf.n  ( .  . :> r i  j 
T ic s  p r ic e : . : ,  a rose  firnm ac t fa.:; tea t 
m :  ::. a  ;  . :_ re  p .= rf;m .ac res  ~ - .re i  
•C*; ; su sp en d ed . The P a r a  s
n i :  a toy  -..vide epea, b a t  w o u ld  be 
r e r m m e n d e d  ny  a ty  p ry s .r .a n  as Die 
th e  a :« 5  i:=_ l f_ :  ; . i r : s  s a r l l — j
i s  -seE  as oae : f  n e  m as : a i L c c . y  !
seen  - c j  ~
: i t  i :  _St t :  ^ T e s i f L is  j
' •- . -
ratine. "Where's ibe i_r--; — n"" sht f 
asked. *'I d . c ’t  t o  aw."’ rep lied  t i e  
b :y .  ‘ He S'^x - n:? t t s  c e r ts  to  d? t i e  
w r r t  and  lie  t v s r t  pH w ie i  a m a r  : c  a 
coal ca rt, w ho sa id  b e  h a d  a g n a rt. 3 
- - be x . -
added  th e  .ad  tnnooenlly .
£ . V  S i t  •' L i . i t s  b -  ?■. -■ a |
c r t »  Z. tb f  n d s ‘. i f  a 2 ; i r t  :•; b l a r t  I
TO OLD ORCHARD ARD RTTURR
s i . r r >
T0 PCRTLARD ARD RrT'JRII
^ i . e o
EE 0 ‘ITEhE
• • • -  • *
: - r i i t i r s  3v;;. fr-1
T'-^ X* SO Etil. BEld Will fidd j
lee c jm lo n  of tike!
ry.ng J*i seetJTS- . fF:-.
■ ; ’ ‘ z • •rrEard likes- jC a r^ j
• .  :..Ef t-s  n  '  r  ;ieascre- j 
'Er -L D: W ^  Si itS 1
v= — S ^ r~  Eee- * R. S :L rk-
S
estaT-list t e m p o n s r  i 
F*r -r.s f  *r t b f  Ser.-Ld j 
H r w j ]  f.-Ee f-'UT I
preiaun&ry
BockiaEE
. b r  -Efiiil t r  EH'^-flT's 
- EnescsT  e rExor wLsck 
>: :: pesrs old. Hi5
* a icEE’ -'TS borrowed
_ Ei5 lawn w ;ti :E 
•s rec a m m e r d irh in s  Mr.
r - '. .c -  : t  s a ix i - 'y  w a s !  
-‘sd ay . w aen  H en ry  V.
fte n tra ia i,  s p e c i il  w i l l  leave O ld O rchard  a: 4.45 p .  trc. Pe rt la ad  
5.45 p .  m ~  c u e  U x k l L & d  9.50 p. m .
s e r e  . t :  *. A na m s  d esp ite  
j th e  fa r ;  - .is ; th ey  h ad  a d it . / ;e d iy  th e  !
Ear p. :•*. connected with Hampton ; 
In s th n l i  DBVETBd ‘ a f a r  aa- . i
' 1 i~‘S, r.TlG TS'ES 'will-.* dE?^Sr jE j
AUGUST ARGUMENTS
^ h i c h  P r o v e  C o n c l u s i v e l y  T h a t  I t  I s  T o  Y o u r  O w n  A d v a n t a g e  T o  T r a d e
A t  T h i s  S t o r e
E l e v e n  m o n t h ?  o f  e a c h  v e a r .  t h i s  s t o r e  g i v e s  y o u  a  d o l l a r ' s  w o r t h  o f  v a l u e  f o r
e v e r y  d o l l a r  y o u  s p e n d  i n  i t .  T r i e  o t h e r  m o n t h ,  i :  c i v e s  y o u  a  l i t t l e  m o r e  a n d  t h i s  i s
: _ t m o n t h  o f  A u g u s t — t h e  t i m e  w h e n  w e  r a n s a c k  e v e r y  n o o k  a n d  c o r n e r  o f  t h e  s t o r e  
f o r  t h i n g s  t o  o n e r  a t  a  p r i c e  i n d u c e m e n t  s u f f i c i e n t  t o  g e t  p e o p l e  o u t  d u r i n g  t h e  h o t .  
t e s t  d a y s  o f  t h e  y e a r .
_ Here are some o f  these August Arguments i n  the wav <ri a
price pruning policy w h i c h  are mere convincing than ..rv -xerds 
we could use.
C o o l  D r e s s e s  f o r  a  L i t t l e
T e a  m igkt wa.a; a simple h tiie  ah a .r  fo r Lem? or to wear :o u t
cvesing , or oae : the more elaborate  kind. Yon oar save ro .re y  o r
them  here.
s _ ~ - e r  W A SH  D R ESSES. ; :  
vane, b lack  and wLite stripe, p la in  
wrote, rose, brow n and fancy stripe 
in al. size a 15 to  4dL Form er 
prices 44.50 to *7.57.
S2 -50  to  S 4 .33
S IL E  I ’R ESSES for e r e r - r g  or 
afternoon w ear in most all ooIots 
a rd  sizes. A ll bi^ Talres at o r r  
p resen t prices. 412.50 to  frf.l* . at
S7 .95  t o  S I S . 33
An ex tra  B L O E S E  or :w > w ill come in  very 
r a r d v  during  these A ugust days sc we have a r­
ranged several g ro sp s . a ry  ore of which c r e r  
exceptional value.
V O IL E  W A IST S, lace trim m ed, .arge ccLars 
a rd  long sleeves, all up to the m inute.
F o r  S a t u r d a y .  S1 .55
S IL K  W A lr T S  rr all colors a n ; sizes, .arge 
-cellars, low re c k  a rd  long sleeves. 41 i«5 te  * .b-o 
values. Kow S1.30
Also a b ig  assortm ent of o ther W aists in voile. 
11.00 value 79c
H ere are . L B  S K IR T S  tha t you will as for 
th e ir siy.e, coolness a rd  good serv.ee as well 
as the ir very  a ttractive  pricing. 
M ostly w rite  but some colors. 
M ale  in pique, gabardine, wide 
wale; ranging in prices from
95c to  32.95
S P O R T  and D R E S S  S K IR T S  
: r  a big v a rie ty — in all i r e  Lies; 
cloths, colors and sizes. 45.95 
t: *15. N o *  33.95 to  S3.95
For f t r tb r r  inform*Lion, r&iet u c  sc ttc h ie i  i*Q uirt of iocs' cfext: or
P A SSE N G E R  T R A F F IC  D E P A R T M E N T
Maine Central Railroad, Portland. Maine
M a d e
CENTRAL
15 5U S I5TS 5 * s t ; yTH AI a.i0 a. m. Mr Gray lc .il the: on restanrart egmpmert a r i  pers-itol 
kitchen hre, and west into the base- effects was 4450, in the M A Bird A 
. or.r ■ : z ore si-. : " ic z e ie r  - : , s-nR Then Fme Pvt Cctmiy Ccit.tz i  roen :z uusiness. : zs - i.-oec s s - i : : . .  '*'Z.oz Mr. ira,- ,.s
i. jir.e : IT a skyrocket. Moral. :■ .red  Firmer Grsy'i Tmalhirea Eestasrast IT minuies later, he f . ; tha; the aborl hag rivers his loss Tie h r 
a hue came for the v ..::rs . ‘-Z*u the BZink.’ sieve fume! h id  dropped apt- and .re  -.vas iwned by Grover Bair...-o
Tt races •: Bellas; v*e-e-iay - r r ,v  j County Gommiss.-oner A. ? . Gray, who ' that the k  : rhea . s t o  afire. Z.Ir? and was insured a  I  i t  Old den's
~  recently* ereseed in the restaurant . Gray menaced to save some of her e f- . agency.
; isiness a; Vinalhaven, was in the city lens, but Mr Gray saved only a suit Mr. and Mrs. -Gray had best in chare- 
Wednesday with the correct detaus ’ of clothes which he wo-e a: th* tim e.!:! the restaurant About a a rn th . a: i 
conceminc the recent dire which visit-[ Mrs. Gri: s pars- contain me 4 »  w=e had rlrrtdy  hud; up a c .on husin-.-ss,
ed his estahlistunenh one ef the lost hems. The insurance: earryiTK ice cream ns a s.de line.
a: B e lfa s t y e s le rc a y  rr*---.- j 
- -
_r-. ;.c t_* i »  . .ass. _r
mat hare he;n racing in Maine ti:s  
vear. Peru Bm eer -aon m s:ra.ch; 
_
zufi-r. Peru easily su:o\ed ne -.--as the 
class if  the fie id by stepp r c  the .us; 
raid me las; m m i.T . and the 
las; quarter in 3S‘-  seconds, a ®j 
Aii d the norsem-un acceeh lira; 
-  forced he could c: a mile in l i ' i  
: - - • 
v* me wmner. s on? of the brainiest 
rivers ! Eng
WITH THE CHURCHES
Rev. £. = r  r
j Wes: Mead; w «i
1 9 1 7  A N N O U N C E M E N T  1 9 1 7
R u n a b o u t
T o u r in g
5 3 4 5 . 0 0
5 3 6 0 . 0 0
F .O .B. D etroit. Effective A u g . L  151b-
Prices Delivered in Rockland
R u n a b o u t  5 3 6 3 . T o u r in g  5 3 7 8
GET YOUR ORDERS IN AT ONCE
R O C K L A N D  G A R A G E  C O .
E V E R Y T H I N  C- A  I N  A  F O O T G E A R
-er it:- ' t . an c  and
to  -T iake" L - u -
: - lot S
g s
T he cam e w .I
-u a- Park Tbeto 
■ c. by Richard L .;
: — -r. view a. me
• -  a i-hshri. in K nox!
:.*ar fu tu re .  B ui o ne  j
-  - wiil c.ven |
- T t
- :>  -.‘ to  h e  s h o w s  | 
" - i5 m e  p u s  he w ill h e j  
Cfc? t : se— m e ,
- - m e t  are  sh o w n  u n - j  
- I he B .ick iacd  M t H
B O S T O N  S H O E  S T O R E
Big Reductions
IN  A L L  G R A D E S  O F
S U M M E R  F O O T W E A R
Ib order to make room for Fall and Winter goods 
we have "Put the Knife" into onr already Low 
Pit es. and are closing out many lines regardless 
of cost.
If you want a pair of high grade Pumps for Si-00, 
look over the lot tiat we are offering
3 9 c =SN EAK ERS— 3 9 c  v
B O S T O N  S H O E  S T O R E
275 H a i l  S t r e e t B e t w e e a  P a r k  a n d  M y r t le
B O C K PO K T . VdATSto
cd w ill speuk s i  the 
itp e l S u n d ay  e: 5.45. 
i Bev H. Gray -wHI sp -n k  a! th e
i o'clock.
! Galilee Tem ple. H er. Guy L ir-w .od
- - - .
s t’s  5
I ■ . .  -
ScbtK‘L
At :h* H i t ; ,  f i - l i  M*-uj r . t l  cn -.r-n
5
j preea.chinc' m m - evening.
! le i.uc  and B re w s ::?  s tree t*  S unday 
o i n m r  s e rn c e  a; 11 o ’clock. S u i -  
. . .  su n -
j f
W ed n esd ay  even .nc  m e e tm r  a: 1 X .
- '
a: - y  a. m .  S u n d a y  sen :-., a: :fi.
to -  3 ~
D. I
" - 5
. I ’ m . rr.~ in the  B .c h ."  In-, pui-.r. 
j s  c o rd :to y  invited .
j Rev. H arvey  J. M oore p a s to r  of th e  
-
a ■ ■
-  c
B*h n. ■ - v  ‘ • :  :  ? - - by -  S - r -
. * -:SP r: respi.-Ts*. from  “The E lija h :"  
to -
C / z e  < . &  ? z  ? 2 t t c z /
- T f j a t '  T T ^ < 4  tJ-
< -c i- t- r u z  T s i c s i f t  f /
'T fr '-r - c  s r  S c z  n  c /  '^ T T 'P ^ < z  < r .
BDE5
Brr-wTi—EtackiKUC. A a f . I v  : :  3tr. iaiic K rs. 
• Fr; v t  u RLnrfii^r
^SSPt^M— ALT- In. XT- M r^Lni
Free man Slovens n Bdmirnc i .t
B eatier—V iu c :*d *rt A  n r  —. ic  Mr. kdc  M rs.
:>nnL r & a&ixgnrer.
' as^i— 1::«ftra .ra ~ -  - r- 7-  T: j f  r ^ 2  Mrs 
Staler 'ia M  . i  toaghutT— M a n n it.
_ n " * i  7a—I. tototpor-, Ar .r - IT, tc Mr j d :  Mrs. 
tlA r  ’id HflfijC Aa s<m.
I ’toi’SkL— 'Lmiarii.. A u r .  T , zc- Mr auc. Mrs. 
H m ik ; I n a a t .  & sr-r..
r » n u u c  -E II id l  A l.2T f., t o X r .& s c  M is . Il£y-  2n on c  G. T erx -u i n e t Gr^ct Ha^tzs* of Hack-
nC .. i  dyngti'ser
Bbs*2»-—?4.ork'mr>d Aur*us: IF. _tc 2kLr ialrs 
; Joeepr. m.. pensrs & san. C imwine fi-
H A S E in
I r»i-
" ~:>«ry— F.Tfei.rr>e—I.i^xor.. J*Lr 2* _A^rec I
CraBby. af Boraar usl Mibr ilntfc E~ ErsKnifc, of
T: rhiLTCS—I  ten Tan—Rrvk::,r. c. J n l j  m. Hl.t- 
iC T. Liitihajuf sac  V h* att. w- F. Dnstoo r»oti: 
of ^c*ck2snc-
utg—G rfb b m—Urckiind. Arx 1£. ByE-"” 
L  S. . to ore, L. -:*er: Pmckxrc T'alaj*
MyrLm - -riubm, :» i t  of AppkfTm..
daprtar—C iu ii-T  --t:,>.t.-rLr. a ^ :  11. r r  B.ev.
WiHiini 3durw>.’i. En-er* « D C A -to n
-  “  _____________________
B i r r
TibbeS2S—B n A m r A  r t f - If WiBiMn
* Titbbesa. larm cny of I*errbrt. Ain-c TT vejFis. §
, m  »iniih, l  q&t . J  z iiers- T-rrmiTm.
P e a e e —Boefcanto. Axtr. H . u n a  K- V e ir :-  
y o i t i i  w ifr  o f a c ^ h r o o k  .' Pe&5«. -51 j a r e .
■ mnnriif., I3rser2>eii7 rr. u sin z it.
h t n o r —Tm&Bxxven, a i t - 1 .  TtmnA5 t -  Li-r- 
Sffi.iCffdTS- y e s i s .
Lit*by—T b ia c a r a a ,  A n r  1L. in fa n t scot of 3£r. 
a n c  Mrs H ittltl IriDriy. azrve 7 rocmiii'
FhiItcTK»k—S o c t i v k .  Ar.r l i  Frankrir  F tL -  
Irro-mi; o f  V  e«t V  arrer . a p e  &Ooic ©• y e s is .
'apmfTv— r-to.--r .RT. 1- Anf IT. itA-d*: Si— '•iorw 
of Angggtnr C ? .mwiff 75 years. 7  r ia er ts .
13 c a y s  B unai m  xoaito.
— Lg>rjfiiaiir. A 'S p st Is . rrstnrss A 
Sweenser. hp*z -»L years. 6 mamios 5 days. B cr iii
m TV»g; rri.-irirr.fxnT
E a a — CfiSiuts, An^ns: i  B. Hunt- agea
S4 years.
riruse—I. .•-•toi£gtto Atvra* II narrv Wihon. »or 
a: Kir. ann Kirs •£_ Scute. ac=d t years.
V 1 7 E  h a v e  a  l a d y  d i r e c t  f r o m  
v v  N  e w  Y o r k  w h o  w i l l  d e m o n ­
s t r a t e  t h e  G .  W a s h i n g t o n  P r e ­
p a r e d  C o f f e e ,  m a d e  i n  t h e  c u p  a t  
t h e  t a b l e .  A n  a b s o l u t e l y  p u r e  
a n d  s o l u b l e  c o f f e e .  N o  a d u l t e r a ­
t i o n s .
Y O U  A R E  I N V I T E D  T O  A T ­
T E N D  T H I S  D E M O N S T R A T I O N
NOW GOING ON
F r a n c i s  C o b b  C o .
GROCERY DEPARTMENT
T e l e p h o n e  3 5 3  a n d  3 5 4
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MAYO’S Always
Rings True
There’s a whole anvil chorus of Joy 
in every glowing pipeful of Mayo’s Cut 
Plug that strikes sparks of Cheer and 
Energy in a man. Smoke Mayo’s for 
Action and Satisfaction—it never fails 
to deliver the goods. That’s the reason 
Mayo’s has been the day-long, year-’round standby of healthy, 
hustling New England smokers for 40 years !
j f c p  <But?tug
B u r l e y  i s  t h e  f in e s t  p ip e - to b a c c o  in  t h e  
w o r ld — a n d  M a y o ’s  i s  t h e  C u t  P l u g  B u r l e y
m a d e .  R ic h ,  s w e e t  a n d  f r a g r a n t  f ro m  lo n g  
a g e in g  a n d  c a r e f u l  b le n d in g .  B u m s  e v e n ly  
a n d  s m o k e s  coo l in  a  p ip e  b e c a u s e  i t ’s  Cut Plug.
S e v e r a l  s e a s o n ’s  c r o p s  
o f B u r l e y  a r e  a l w a y s  s to r e d  
a w a y  t o  p r o t e c t  M a y o ’s  
q u a l i ty .  T h a t ’s  w h y  i t ’s  
“alw ays good.”
Sold everywhere in 5c Packages,
10c Pouches and 50c Lunch Boxes. V
THE AMERICAN TOBACCO COMPANY
LIST OF MAINE SAILORS
W ho Served In Civil W ar On File At 
A d ju tan t G eneral’s Office.
T h e  M aine a d ju ta n t  g e n e ra l 's  d e p a rt­
m en t h as  received  from  W ash ing ton  a 
com ple te  lis t  of the  sa ilo rs  from  Maine 
who p a rtic ip a te d  in the  Civil W a r. It 
will be rem em b ered  th a t  the  leg is la tu re  
of 1915 ap p ro p ria te d  the su m  of 81000 
fo r the  p u rp o se  of copying these  rec­
o rd s  at W ash ing ton , as  th ey  w ere  ac­
cessib le in no o th er fo rm , the  naval en­
lis tm e n ts  being  m ade d irec tly  to th e  
federa l g o vernm ent an d  not u n d e r  the  
S ta te s  as in the. case  of so ld ie rs .
W hen the leg isla tive  a p p ro p ria tio n  
w as m ade the a d ju ta n t  g e n e ra l’s  office 
w as a u th o rized  to m ake  a rran g em en ts  
to secu re  these  rec o rd s  and  th e  w o rk  
h a s  ju s t  been com pleted  and  the ro lls  
fo rw a rd e d  to W ash in g to n . T he  em ­
ployes of th e  a d ju ta n t  g e n e ra l 's  office 
a t  the  S ta te  H ouse w ill m ake a  ca rd  
index  of these  nam es, Ihe sam e sy s tem  
em ployed in the  case  of the  rec o rd s  of 
the  so ld ie rs . A d ju tan t General P re s -  
son and  Gen. Davis m ade a tr ip  to  
W ash ing ton  to a rra n g e  fo r  the  copying 
of th e  ro lls , w h ich  w as done th ere  
u n d e r  the  d irec tion  of Chief C lerk Bug- 
bee of th e  N avy d e p a rtm en t. M ost 
of the w o rk  w as done evenings on ac­
c o u n t of the  ru sh  of w o rk  a t the N avy 
D ep artm en t an d  it w as accom plished  
w ith in  th e  am ount ap p ro p ria te d  by  
the leg is la tu re .
Child ren C ry  for F le tcher’s
ah u s e  lu r  o v e r  ova
JClio K in d  Y ou  H ave  A lw a y s  B o u g h t , an d  w h ich  h a s  b een  
in fo 3 0  y e a rs , lia s  b orne th e  s ig n a tu re  o f  
a n d  h a s b een  m a d e  u n d e r  h is  per­
s o n a l su p erv ision  s in ce  its  in fan cy . 
A llo w  n o  o n e  to  d ece iv e  y o u  in  th is .  
A ll C ou n terfe its, Im ita tio n s  a n d  “  J u st-a s -g o o d  ”  are  b u t  
E xp erim en ts  th a t  tr ifle  w ith  an d  en d a n g er  th e  h ea lth  o f 
In fa n ts  a n d  C hild ren—E xp erien ee  a g a in s t  E xperim ent*
W h a t  i s  C A S T O R I A
C astor!a is  a  h a rm less  su b stitu te  fo r  C astor O il, P a r e ­
g o r ic , D rop s an d  S o o th in g  Syrups. I t  is  p lea sa n t. I t  
co n ta in s  n e ith er  O pium , M orpliino n o r  o th er  N arcotic  
su b sta n ce . I ts  a g e  Is i t s  g u a r a n tee . I t  d estro y s  "Worms 
a n d  a llays F e v er ish n ess . F o r  m ore th an  th irty  years i t  
l ia s  been  in  c o n sta n t u se  for  th e  r e lie f  o f C on stip a tion , 
F la tu le n c y , "Wind C olic , a ll  T ee th in g  T rou b les  an d  
D iarrhoea. I t  r eg u la te s  th e  S tom ach  an d  B o w e ls ,  
a ss im ila te s  th e  F o o d , g iv in g  h e a lth y  and  n a tu r a l Sleep. 
T h e  C h ild ren ’s  P a n a ce a —T he M oth er’s F r ien d ,
GENUINE C A S T O R I A  A LW AYS
>Bears the Signature of
In Use For Over 30 Years
The Kind You Have Always Bought
TH f CENTAUR COM RAN JEW YORE
CLARK ISLAND
Mr. and M rs. Joseph  B aum  held  a re ­
union w ith  th e ir  fam ily  Aug. G. All 
w ere  p re se n t in clud ing  Mr. and  M rs. 
Thom as M aker and  fam ily , Mr. and  
M rs. R obert M onaghan and  fam ily , M rs. 
V era M aker an d  fam ily , Mr. and  M rs. 
L a ite  and  fam ily  an d  M ary, Frances. 
Jo sep h  and  Jam es B aum . Airs. M ar­
garet, G rierson  w as the o ld est person  
p resen t, sco rin g  91 years , and  a  d irec t 
d escen d an t of fo u r g en e ra tio n s , all 
p resen t, nam ely , h e r d a u g h te r  M rs. 
Jo sep h  Baum , g ran d d a u g h te r  M rs. 
T hom as M aker, an d  g rea t-g ra n d d a u g h ­
te r  M iss V era M aker. T en  g ran d ch il­
d ren  w ere p resen t. The is lan d  ban d  
p lay ed  sev era l se lec tions and  larg e  
n u m b ers  of th e  islan d  people took  p a r t  
in th e  ce leb ration . D inner w as served , 
a v a rie ty  of m ea ts , b ak ed  b eans, 
sa lad s , p ickles, d o u g h n u ts, cakes and  
ice c ream . M r. and  M rs. B aum  lim e  
six  d a u g h te rs , tw o sons and  ten g ran d ­
ch ild ren , every  one p resen t.
M rs. L ord  of Fall R iver h as  been 
sp en d in g  a few  w eeks w ith  M rs. 
George W rig h t.
M rs Grace A llen lias gone to Cam 
den.
M rs. George D ouglass has  recovered  
from  h e r se rio u s  s ickness.
Mike Hocking, w ho cam e from  S ton- 
ington  to a tte n d  the fu n era l of his 
uncle , Thom as Hocking, h as  em ploy­
m ent w ith  his cousin , Thom as Hock- 
in s, a t  W ild  Cat, in th e  m o n u m en tal 
b u sin ess .
M rs. J e an n e tte  R ichards is v isitin g  
h e r d au g h te r , M rs. H opkins, a t  Y inal- 
tiaven.
M isses V iola and  M ildred  Clyne of 
M akcrlow n a re  v isitin g  th e ir  a u n t, M rs. 
E tta  Thom pson, in Rockland.
T here  a re  tw o or th re e  cases of 
m easles in M akertow n.
"Edw \ Rackliffe and  d a u g h te r  Dora 
sp en t a d ay  in Rockland th is  w eek.
M r. an d  M rs. C leveland H arvey  of 
Rockland a re  v isiting  a t M akertow n.
Mr. and M rs. Edw . Hall of W iley ’s  
C om er w ere  a t M r. and  M rs. M elvin 
d y n e ’s  Sunday .
M r. and  M rs. A rth u r  K eller of P o r t  
lan d  a re  sp en d in g  th e ir  vacation  a t  
M rs. K eller's  fo rm er hom e a t W h eeler’s 
Bay.
M ost of the  h ay  erop  is in th e  b a rn s  
The g ro u n d  has  been w h ite  w ith  f ro s t 
several m orn ings at H irrin g to n  Cove.
KINEO
RANGES HEATERS
With all latest Improvements 
Including glass oven doors 
Are used everywhere
SO L D  BY
V .  F .  S T U D L E Y
273-275 Main St., Rockland, Me*
ALDEN BURNHE1MER
A lden B urnheim er, who d ied  Aug. 5, 
as  n o ted  in the p reced ing  issu e  of th is 
p a p e r w as burn  at N orth  W alduboro  
A pril 1 i, 1831, son a l  Jacob  an d  E lizabeth  
(B oardm an) B urnhe im er. He h ad  a l­
w ay s lived w ith in  a few  ro d s  of his 
fa th e r ’s  hom e. A lw ays engaged in the 
lu m b er b u s in ess , he h ad  p robab ly  
b o u g h t m ore logs and  m an u fac tu red  
and  so ld  m ore lu m b er th an  any  o th er 
m an in th e  State .
Mr. B u rn h e im er belonged to no 
ch u rch , h u t n o th ing  excep t s ickness  
ever kep t him  from  a tte n d in g  the 
m orn ing  and  evening  serv ices. F or 55 
y e a rs  he lead  the choir and  san g  at 
h u n d red s  of fu n era ls . He h ad  an o th er 
ru le  of honor th a t he a lw ay s observed  
—it w as in him  to s ta n d  fo r r ig h teo u s­
n ess  ag a in s t a  m ajo rity . He s tru c k  
h a rd  fo r ju s t ic e  and  never Quailed in 
the p resen ce  of its  enem y. In  politics 
h e  w as a lw ay s  a R epublican  and  a 
s tro n g  advocate  of tem perance , bo th  
by  p recep t and  exam ple. Too m uch 
canno t be sa id  in p ra ise  of h is  p u re  and  
u p rig h t life.
Dec. 25, J8G3, he w as m arried  to M iss 
F lav illa  Mill. T h ree  ch ild ren  w ere  born  
to  them —M rs. B. L. B u rn h e im er of 
N o rth  W aldoboro , W est T. of A llston, 
M ass., a n d  M rs. 0 . C. T o w nsen  of 
Jam aica  P la in , M ass.; also su rv iv ed  by  
a b ro th e r. W . G. B urnhe im er, and 
s is te r, M rs. S ilas S to re r , and  flv 
g ran d ch ild ren  and  tw o g rea t-g ra n d ­
ch ild ren . Mr. B u rn h e im er w ill be 
g rea tly  m issed  b y  m any  frien d s  and  
tbo  large c irc le  of acq u a in tan ces  w ith  
w hom  h is  long b u s in ess  life have 
b ro u g h t him  in c o n ta c t;  b u t m ost of all 
b y  her, w ho fo r  m ore than  52 y ea rs  had 
been  h is loving w ife. May she in the  
y e a rs  w h ich  rem ain  be b lessed  and 
com forted  b y  h e r  ch ild ren  and cheered  
b y  th e  m em ory  of the  y e a rs  th a t a re  
gone.
PORT CLYDE
Aug. 10 th e  fa s t y ach t Edna, ow ned 
b y  Capt. W o tto n , c a rried  a jo lly  p a rty  
h i Gay Islan d . T he sail from  P o rt 
Clyde to the lit tle  cove on th e  island  
w as m u ch  too sh o rt to adm ire  fu lly  
th e  g race fu l lines of th e  sloop, to feel 
h e r  s tead in ess , to realize  tier s tren g th , 
and  to delight in the  n ea tn ess  and 
h an d in ess  o f ev e ry th in g  aboard . T he  
m an  w ho b o a s te d  he could  dig 14 clam s 
a t a s tro k e  w as m ade to prove h is w ord, 
w hile  the  o th ers  tried  to dig his 
cham pionship  title  aw ay  from  h im ; b u t 
he w a s  th e  m an w ho put th e  w o rth  in 
W e n tw o rth  and  no one cou ld  b rea k  his 
reco rd . M eanw hile w ith  the he lp  of a 
d riftw o o d  lire  and  lunch  b a sk e ts  the  
u su a l p rep a ra tio n s  for a p icnic and 
clam bake  h ad  been m ade. The m ost 
p o p u lar  g u e s t a t th e  d in n er w a s  M rs. 
R aw ley 's  ra is in  pie w hich  w as cer­
ta in ly  th e  piece de res is tan ce  of the 
m eal. S om ew hat la te r, as soon a s  they  
w e re  ab le  to m ove, the  p a r ty  w alked  
th ro u g h  th e  m eadow s to th e  top of the  
h ill w h ere  s till s ta n d s  the o ld hom e­
s te a d  and  farm h o u se  of H arry  M arshall. 
Even the m ost ind iffe ren t v is ito r  m u st 
pau se  to adm ire  the m o rtised  beam s, 
the  w ide and deep firep laces w ith  th e ir  
c ran es  and  k e ttle s  and  th e  q u a in t ch ina 
c lose t in th e  din ing  room  corner. A 
few  ro d s  from  th e  house, th ro u g h  a 
b rea k  in the  trees , is ob tained  a  w on­
d e rfu l view , su rp r is in g  in its  scope, 
since F rien d sh ip  b ay  lies on one side 
and  th e  St. George r iv e r on th e  o ther. 
On the re tu rn  trip  there  w as breeze 
enough to sen d  the sp ra y  in th e  face 
and  the rail u n d e r w a te r, w h ich  only 
edded  to the  p leasu re . In fac t th e  only 
fau lt  fo u n d  w a s  th a t  th e  d ay  w as all 
too sh o rt and  th e  sail too brief. The 
p a r ty  w as a rran g ed  by  C hester T. M ar 
shall, w hose in itia ls  spell “ C aptain  of 
th e  T um bling  M ain,” and  w ho h as  
fo rg o tten  m ore abou t the  sea than  the 
o rd in a ry  person  ever lea rn s . W ith  him  
w ere h is  wife, M rs. M arg are t M arshall, 
Mr. and  M rs. Benjam in V annah, M rs. 
G. K. M arsha ll, D. L. M arshall, M iss 
M yra M arsh a ll, all fro m  S om erville , 
M ass.; Mr. and  M rs. W e n tw o rth  Seavey 
of B rook line: Mr. and  M rs. A lbert R aw - 
ley, T e n a n t’s H arb o r; M rs. A rchanne 
H upper, M rs. L ucy  M arshall, M rs. Alice 
M arshall, and  M isses Irm a and  C hristine  
M arshall.
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ROCKVILLE
Mr. and  M rs. E rn est P e r ry  of L ew is­
ton  a re  g u e s ts  of h e r m o th er, M rs. 
Helen Oxton.
M rs. M erchant and  son of N ew  York 
sp en t a few  day s w ith  M rs. N athan iel 
C arro ll l a s t  w eek.
M r. and  M rs. Joe Ham lin and fam ily  
of R ockland called  on M rs. M aria Tol­
lman Sunday.
M rs. A ravesta  Oxton, w ho h as  spen t 
the  w in te r  in M ilton, M ass., is hom e 
for a sh o rt s ta y . Her d a u g h te r  MaUel 
is w ith  her.
M rs. B rasto w  is confined to h e r hom e 
by  iilness.
Mr. and  M rs. H erbert Sholes of U tica, 
N. Y„ a re  g u e s ts  of Mr. and  M rs. N. 
Cook Sholes.
E rn est Keene of R ockland sp en t S un­
day w ith  h is  cousin , S. P. B arrow s.
L ean d e r Keene of H averhill, M ass., 
v isited  h is  b ro th e r. W in s lo w  Keene, 
recen tly .
A p a r ty  of seven teen  from  Cam den 
w ere  en te r!a ined  at d in n er S unday  by  
M rs. W . P . R icharddson .
There w as a social a t S y lv este r’s hall 
T u esd ay  evening.
Envelopes In Esdery 
S ize f Color or 
Q uality  
A T  T H IS  O F F IC E
“ L it t le  I n ju n ’ ’
A  handsom e l i t t le  “ jzet 
a c q u a i n t e d ” p a c k a g e  o f  
d elic iou s chocolates.
10 cent*
A  d o l l a r  w i l l  b u y  ^  o f  a  s e a t  t o  a  d o u b t f u l  
N e w  Y o r k  . M u s i c a l  C o m e d y .  I t  w i l l  b u y ,  
p e r h a p s ,  1 / 3 0 0 t h  o f  a P a r i s  g o w n .  O r  ?3 o f  
t h e  l a t e s t  n o v e l .
B u t  a d o l l a r  w i l l  a ls o  b u y  a w h o l e  p o u n d  o f  d e ­
li c i o u s  Crest Chocolates: S e le c t e d  a s s o r t m e n t s  in  
d i s t i n c t i v e  p a c k a g e s .
M e l l o w  f r u i t s  in  v e l v e t y  t e x t u r e d  c r e a m s , f l u f f y  
m a r s h m a l l o w  w i t h  r a is in s  a n d  p e c a n s , n u t  c l u s t e r s , 
a n d  c h e r r y - l a d e n  n u g a t i n e s , in  t h e  h a n d s o m e  s q u a r e  
b o x  b r i m f u l  o f  A s s o r t e d  Crest Chocolates. N u t s ,  
s u n - r i p e n e d  p i n e a p p l e , r o a s t e d  c o c o a n u t  c a r a m e l s , 
h o n e v  n u g a t i n e s  a n d  g la c e  n u t s — n o t  a c r e a m  in  
t h e  b o x .
P a r t i c u la r  a s s o r tm e n ts  fo r  p a r t i c u la r  p e o p le . G e t  y o u rs  
in  a  re liab le  s to r e  r ig h t  h e re  in  to w n .
j f y w n e y 's
( f n o c o l c i i e s
^ “ * " 6 5  C 8 0 ^  a n d  a  p o u n d
TENANT’S HARBOR
M iss C lara W a tts  of W alth am , M ass., 
sp e n t the  w eek-end  w ith  M rs. W alte r  
U lm er.
A. J . R aw ley  and  w ife  m o lo red  to 
F rien d sh ip  F rid ay , re tu rn in g  S a tu rd a y .
E d w ard  S n ia liey  of Chicago and 
R alph  S m alley  of New  Y ork, w ho w ere  
called  h e re  to a tte n d  the fu n e ra l of 
M rs. Sophia T o rrev , re tu rn e d  hom e la s t 
w eek. E d w ard  Sm alley  h ad  not been 
h e re  fo r 14 years . He w as fo rm erly  
of T ho m asto n .
M rs. L eroy  B a rte r  a rd  son O rris  of 
W alth am  is the  g u e s t of h e r  m other, 
M rs. Lydia H aw thorn .
M iss F lorence Cose of A llstou , M ass., 
is m ak ing  an ex ten d ed  v isit w ith  M rs. 
J. K. M onaghan. M rs. M onaghan will 
en te r ta in  h e r g u e s t as h e r co ttag e  in 
W alls ton .
Mr. and  M rs. F ra n k  P e le lte  w ith  her- 
s is te r  M ary of N ew  Y ork, a re  sp end ing  
th e ir  vacation  a t  th e ir  o ld  hom estead  
in th is  place.
Rodney W iley  and  M iss Anna W a tts  
w ere  u n ite d  in m arriag e  Aug. 12 a t the  
p arsonage .
Mr. and  M rs. F ran k  G regory  of W o r­
c este r, M ass., a re  v isitin g  h e r m other, 
M rs. M ary  H art, fo r a few  w eeks.
F o u rteen  y o ung  peop le  of M atin icus 
a tten d ed  the dance in Odd F ellow s hall 
S a tu rd a y  evening. A goodly  c row d w as 
in a tten d an ce .
A aron W a tts  of W allh am  is su m m er- 
ng  a t h is  ro tta g e  in W alls ton .
C harles W h eeler m ade  a  b u s in ess  
trip  to Boston th e  la s t  of the  w eek. 
W e expect on h is re tu rn  he w ill b rin g  
hom e a  n ew  auto .
M rs. G ertru d e  R iley of B oston 19 
sp en d in g  h e r  vacation  w ith  h e r  p a re n ts , 
C3pt. an d  M rs. D. W . Giles. Her h u s ­
b an d  w ill jo in  h e r  la te r.
A rth u r  S tu a rt, w ife and  son C harles 
a re  v isitin g  M rs. M ary  Sim m ons.
M ilton D w yer le ft fo r h is  hom e one 
d ay  la s t  w eek.
L. N ew hall and  d a u g h te r  of Lynn a re  
v isitin g  re la tiv es  in th is  p lace.
APPLETON
R ecent v isito rs  in tow n  from  B elfast 
w ere  Mr. and  M rs. W illis  Ham ilton, 
Mr. and  M rs. E v e rett H am ilton and  son 
and  H ow ard N ew com b, w ho m o to red  to 
A ppleton  via R ockland and  picnicked  
on the g ro u n d s  of M iss Annie M cLain.
M iss Fannie G ushee r e tu rn e d  T h u rs  
d ay  from  B iddeford , wffiere h e r s is te r  
E d ith  is in the h o sp ita l fo r  t rea tm en t.
M rs. L illian C haples of C aribou is 
v isitin g  M rs. Ju lia  M. C haples and  ca ll­
ing on f r ie n d s . '
M iss Lydia  C hapm an of N ew  Haven 
Conn., is the g u e s t of M rs. Lizzie Chap­
m an.
G. H. P ag e  h ad  as  ca lle rs  one d ay  
rec e n tly  Gen. and  M rs. E llis S p ear 
of W ash ing ton , D. C., Mr. and  M rs. E llis 
S p ea r, J r., and  tw o sons of Boston, and  
M iss M athew s of W arren .
North National Bank
R o c k la n d ,  M a in e
£
A Friendly 
Personal Interest
is exercised by the N orth  N ational B ank in the 
w elfare of its depositors, and it takes m uch 
pride  in. serv ing  them  well.
Y ou will find ou r service p rom pt and efficient.
A ccounts subject to check are cordially  invited .
Ergr E S T A B L IS H E D  1 8 5 4 1
The Times.
"Some very rich and consequential 
people are recalling their anceetry 
now.”
“How? By coming over in the atee*
C h i ld r e n  C ry
FOR FLETCHER’S
C A S T O  R  I A
T h e w ay  to ’ rega in  y o u r h ea lth  a fte r  
sick n ess  is to tak e  Hood’s S a rsa p a rilla  
—it tones th e  w hole  sy s tem .—-advt.
TUT! TUT!
F i r s t  A u to is t— I ca ll m y au to m o b ile  
" th e  good th in g .”
S eco n d  A u to is t— W hy?
F i r s t  A u to is t— I’m u su a lly  p u sh in g  
It a long.
C h i ld r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C A S T O  R  I A
The C ourier-G azette goes in to  a  l a r ­
g e r n u m b er  of fam ilies in  Knox co u n ty  
th a n  a n y  o th er n e w sp a p e r p rin ted .
“TMLAC SEEMED TO TAKE HOLD 
OF MY STOMACH FBOM TOE VERY 
START" DECLARED L T. Ji
“ I su ffe red  from  sev ere  sto m ach  
tro u b le ,” sa id  L. T . Ja ck so n , 17 G ran t 
s tre e t, P o r tla n d , recen tly .
‘I got w o n d erfu l re lief  from  T an lac  
and  w h a t is m ore I d id  not g e t m uch 
relief u n til  I took  T an lac . T h is  m edi­
cine seem ed  to tak e  hold  o f m y case 
r igh t from  th e  v e ry  s ta r t .
“ W hile  m y s to m ach  is b e tte r ,  I a lso  
w a n t to say  th a t  m y n e rv o u sn e ss  is 
b e tte r ,  too, fo r I s leep  so u n d ly  a t n ight 
an d  do no t h av e  n e rv o u s  a tta c k s .” 
T an lac , to w hich  M r. John so n  re fe rs , 
is esp ec ia lly  desig n ed  to com bat 
sto m ach  and  n erv e  a ilm en ts . T h e  
sto m ach  b e ing  o u t of o rd e r  is the  rea ­
son th e  b lood  is no t fu rn ish ed  w ith
n o u rish m en t, th ere fo re , the  n : 
sy s te m  is  im p ro p e rly  fed—the n- -■ s 
becom e w eak  an d  sleep lessn ess, 
ness, lo ss  of flesh  an d  genera l br - 
d o w n s o ften  r e s u lt .
W eak , w o rn  o u t m en and  w 
w ho  need  b e tte r  d igestion , i 
s tre n g th  an d  a  ton ing  up  of the 
o u s  sy s te m  m ay  lea rn  of Tani 
it sh o u ld -b e  taken  an d  Ihe re su lt-  
m ay  be expected  from  its  use 
F. N o rc ro ss ’ D ru g  S to re , Rockland.
T h e  T an lac  s to re s  appointed 
G etter, the  T an lac  m an , fo llo w : V .
F. N o re ro ss , R o ck lan d : C. A. ft: 
D a m a risco tta ; O. R. Robinson. V - 
re n ;  W h itn e y  & B rack e tt, Thom  - 
E. E. B oyn ton , C am den.
A b o u t  Y o u r  P o l l  T a x
FOR THE INFORMATION OF THE PUBLIC I SUBMIT 
THE FOLLOWING:
C h a p t e r  1 9 4  o f  t h e  P u b l i c  L a w s  o f  1 9 1 5  
p r o v i d e d :  b e e . 1. T o w n s  a t  t h e i r  a n n u a l  
m e e t i n g s  m a y  d e t e r m i n e  w h e n  t h e  l i s t s  n a m e d  
i n  S e c t i o n  8 4  o f  C h a p t e r  9  s h a l l  b e  c o m m i t t e d , 
a n d  w h e n  t h e i r  t a x e s  s h a l l  b e  p a y a b l e  a n d  t h a t  
i n t e r e s t  s h a l l  b e  c o l le c t e d  t h e r e a f t e r .  Provided, 
h O W 8 V 8 r,  t h a t  t h e  p o l l  t a x  s h a l l  b e  d u e  a n d  p a y a ­
b l e  o n  M a y  1 s t ,  a n d  c o m m i t m e n t  o f  t h e  l i s t s  o f  
p o l l  t a x  p a y e r s  s h a l l  b e  m a d e  t o  t h e  C o l l e c t o r  
p r i o r  t o  t h a t  d a t e .
O .  B .  L O V E  J O Y ,  [ C o l l e c t o r .  
Rockland Poll Taxes Are Now Due.
P r e p a r \
"V'rOU hear a pn- 
A ness to militarj 
ness, that is very! 
takes the form <>i| 
to get the g r e a t e -  
from your roofs, 
tin- pacifists caml 
vertisement will ll
AMATITE—M a n |  
t h e y  a r e  n o t  altra 
nut a mineral s u r  
i n  t h e  s u n .  I t  * •  
c o v e r e d  t h a t  t h e  a  
s h o w e d  t h e m  thatl 
A m a t i t e  w a s  c o n f  
r o o f in g s .
v a p o r  t o u c h  t h e n  
s t a b l e  a n d  t h e  p ic  
p o r k e r s ,  a n d  m o r-
EVF.R JET Evcl 
o n  h a n d .  H e r e ’s  t | 
W o n d e r f u l  a s  a  r.- 
w e a t h e r .  A l l o v ,  r 
f a c e s ,  y o u  n e e d  E \ l  
i r o n  su rfaces too , I 
w e a t h e r  c o n d i t i o n !  
l i n g ,  p e r m a n e n t ,  | |  
see f o r  yourself.
cutnovc
and d™-> it
3
deodorizes. 
EVF.m.A>~ 
with Bart*t
fence posts last twenty yea
For sale by good drain
►TilFI P \TF.IWinnipeg
f o r  j o u r  
Y o u  k n o t  
th e m  in  o l  
v o u  c a n  r l
ROC1
Protessioi
H. E. GRIB!
EYE, EAR, NOSE
9 C L A R E M O N T  S T . I 
U fflca  H o u r *  : 0  t o  13
a n d  b y  * p p o l |  
T e le p h o n e  c o n n e c tio n .
H. W FROHI
79 SUM M El
R O C K LA N D , [
O F F IC E  H O U R S — U n t i l  
7 -8  p .  m .  T e le p h o n e  j
DOCTOR SY 
Osteopatj 
36 School 
ROCKLAND 
T elephone I
Dr. C. F.
Vaterlnary Suroaor
1 -Y e a r  G r a d u a te  o f  U n i t  
T re a t*  A ll D o m c a tl
Maine Real Estal
E O C K X JLN D ,
R e a l  E s t a t e  B o u p | 
L o a n s  o n  Me
J O H N  E . L E A C l l  
T e l. 158-Y 430 M A i: l
e. k. 0(
A T T O R N E Y -)
Removed to office  fo n n | 
D r .  J .  A . Kief
Cor. Tlllson Ave.
B U R G
0PT0METI 
891 MAIN ST.,
Tel. 342 MN e x t  D o o r  to
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: FRIDAY, AUGUST IS, 1916. PAGE FIVE
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f o r  F a r m e r s
p reparedness that Profits You
, r  lcara  pTcatdcal todavabout preparedness. But why confine prepared- 
to military things? There »  anotheroreparedness-personal EreEared- 
,1 , ts  very important to farmers and home owners. This preparedness 
- ,l!c f-rm of ferm equipment, farm maintenance. I t means your abdity 
, the g r e a t e s t  use and profit from your live stock, the maximum service 
n r  r o o f s ,  fence, and implements. This is the preparedness that even 
it iti-ts cannot gainsay and the articles described in this ad- 
-i incut will help you attain it.
\TITE—Many people object to “ rubber roofings” because 
are not attractive in appearance. So wc made Amatite We 
,i i i ineral surface on Amatite so that it sparkles like cirstal 
mi. It won instant popularity. Then, users of Amatite dis- 
1 that the mineral surface made it wear well. And w hen we 
1 them that Amatite did not need painting, the conquest of 
i lie was complete. Users agree that it Las no rival in ready
-feS L r-a  flR.K? NO,ln  ~ Tllon there’s Creonoid, lice des-
! ---------------
boys vermin, flies, insects and mites. And it’s cbear
T *  j  :  , v. cu ia, li  a
je? trover and cow spray. It’soneof the first requisites to the 
-•^possession of happy, healthv live stock, because Vermin ■
S  « « *  are only half efficient C r e o n o S ^ ^ ^
V T Y  tr ' h t) too 
becaU8e »  8 80 po werful that a little goesa great way S. rav 
vour cattle and horses with Creonoid. Simply let a fine 
,r touch them by spraying And spray some around the heunerv the 
.,,1 the piggery. Y ou 11 have more milk from your cows, moresaiahle 
.■Ts, and inure eggs from your chickens.
:. j .. T Every farmer should have a pood carhon paint 
i. Here's the best ever mixed—Everjet Elastic Paint.
. ill! IS a roof paint It keeps water out, and defies the 1 
r. All over the farm, wherever you have exposed sur-.
• it need Everjet Splendid on farm implements and 
- irfa. es too, because it expands and contracts to meet 
r c o n d i t i o n s  Never peels or cracks. Always a spark- 
mianent, protective, black covering. Try'some and 
lor j ourself.
I V, n«NO, a di.infsciant - sot .  .ti-m.i-s, of c*W It does .0 tint carbolie will do
V  . V: nDdrrfut on sore uf animal,. A few drops of Carbonol
.  I I..I f - r m .  ami mu-'y odors. In tfi. aicL room it
" y  ' 1 "ntaP,on' '  «..» •£•?« tore In Il„* Alal.lf and h«-u house. Kn-t.s the* awav andJcodurae.. I uu os.bt to bate Garfiouul ou baud. It is the £rctc | dinnl 'cunt e,«
MAINE’S HIGH SPOTS
G overnm ent P ub lica tion  T h a t W ill Be
of Value to S u rv ey o rs  an d  E ngineers.
T h e  h ig h est poin t in th e  S ta te  ofj 
M aine th u s  fa r  recorded  is ' K atahdin 
m o u n ta in  in P isc a ta q u is  co u n ty , 5273 
feet ab o u t the  m ean  sea level. T h is 
is one of m any  eleva tions noted  in 
b u lle tin  633, en title d  S p irit Leveling in 
M aine, 1899 lo 1915, inclusive, ju s l  
issu ed  b y  liie U nited  S ta le s  geological 
su rv e y , d e p a rtm e n t of the in te rio r. T he 
b u lle tin  is to a co n sid erab le  ex ten t a 
d ic tio n ary  of a lti tu d e s , as i t  contains 
a lis l of abou t 750 e leva tions  d e te rm in ed  
by  th e  geological su rv e y  in connection 
w ith  its  topograph ic  m app ing  of the 
S ta le , in  addition  th ere  is a l is t  of 
abou t 150 a lti tu d e s  of w ell know n 
s itm m ils , w a te r-su rfa c e  e leva tions of 
p ro m in en t lakes, and  o th e r  u se fu l ele­
vations. T he S la te  c o n tr ib u te d  finan­
cially  to Hie w ork .
T h e  new  bu lle tin  is one of a se ries  
of s im ila r  rep o r ts  being p u b lish ed  by  
the geological su rv e y  an d  sh o u ld  be 
of considerab le  advan tage  to su rv e y ­
ors and  en g in eers  w ho have occasion 
to u se  ben ch m ark  e leva tions in lay in g  
o u t ra ilro a d s  o r  o th er pub lic  w o rk s  
w h ere  accu racy  of elevation  is ne^es-
s ry . T he rep o r t is a gu ide  to the  
bench  m ark s  th a t  have been  se t by  
the su rv e y  en g in eers  fo r  w hile  the  
n u m b ers  s tam p ed  on th e  ben ch m ark s  
rep re se n t th e  e leva tions to the  n ea res t 
foot as d e te rm in ed  b y  the lovelm an, 
tlie b u lle tin  gives the exact elevations 
lo th o u sa n d th s  of a foot to  the  p o in 's  
th u s  m ark ed .
A copy of bu lle tin  633 m ay  be ob­
tained  free  on app lica tion  to Hie d i­
rec to r  of th e  geographical su rvey , 
W ash in g to n , D. C.
I V l.Itl A -T IC  R O O F IN G -Y o n  corf,! to grt a<-<maintM
*nli B anrll , l . i r r iu l ic  Roofing. Tli■ fir,I rrady roofing 
,,1 'ir  oil g rt II i» rarity laid vilfioul (Laird labor. I t  
........ l*«*o-os. Ana it a , many a htgfirr j .m rd  roofing
■ t. t know bow to  near. Tlua i- fir . a i .„ -rrrrv  fool of it
■ ‘ lionotlv  and etrungly made. D on 't have j«A y roofs.
• ~c INrrl«etir on your steep roofed buildings audakce-i* the 
vuter on the outside. 1
E f & C
RoofiNG
lASitStlH j
ELASTIC! M-Thc br»t wav to fix lints things ia tofu tfirm right at fir.,. Theynrw-r p. t Ik- It,on. I or tli. iiltls r, . r>.lay rspair. around tbs farm, vou aliould h.vo ) LJaattgum. It ia a Cough.adlirarvs. sla.t.ccen.snt tfiat fiar. Irak,. j„in. or rot,nr. gut- trr-. Kolia ronnr. .. rrtlaahs. chunnsya. And it dor. all thras thing, "for ksspa". 
1 it is \» on tier! ul uatcrprnui eriueut will nave you money by keeping the small tilings fcniaiUa Have it on hand! A hundred uses. b
W OOD PRESERVATIVE—The trouble and cTpen.e o ffrequent timlier renewals are not known to the man vho 
trralsbis voo<l suifaiTS with Ilarrett’n Grade-One C.rcosote < Ml. A real preservative. Beet foryoabrraute v ou can 
apply it by brunhing. epraving or dipping. And Barrett’s Grade-One Creosote Oil |»enclrates more deeply than any 
J other preservative. This means real protection aj ' r*»t anti moisture. Cut down tinilter expenses. Make y< 
wenty years, Tuu can do it with Barrett's Grade-One Creosote Oil.
T T U K B  SillNCLLS—have nn exterior surface of pare natural slate, eitherred or green and no artificial coloring. No roofing could be prettier, stronger and yet more economical. Made of real crushed slate on a waterproof bane. Fire-resisting, inherently waterproof and tough. Here is your chance to have the most artittic roof in your section at moderate cost, r ine for cottages, residences and bungalows.
mrrcn a w— v i  a u c  o n e ^  Liquid
C r e o s o t e  O i l
r sale by good dealer* everywhere. Send for
The
"Money Savers "  Booklet. Address nearest office.
Company
•fjSKw Del 
Un
Chicago Philadelphia Boston St. Louis Cleveland Cincinnati Pittsburgh 
Huron Ilinmughatii Kanua Oty .Mmocapolia Salt Laka Qtv Seattle Pruria 
•Tin: PATERSON MANUFACTURING COMPANY, Limit*): Mutual Torontoluiujivg \ aucouvcr St. John, N. U. Halifax, N. S. Sydney, N. S.
£
Insist Upon Safety
fo r your valuables.
Y ou know tha t they  are secure when you pu t 
them  in ou r F ire and B urg lar P roof V ault, where 
you can ren t a Safe D eposit ,Box for
$3.00 and up per year.
ROCKLAND TRUST COMPANY
ROCKLAND, MAINE
O '
CUSHING
M iss M yrtle  W o tto n  and  little  M iss 
V era S tu d ley  of Rockland w ere  w eek­
end  g u e s ts  a t M iss W c tto n 's  hom e.
M rs. E rn est M aloney is a g u e s t at 
E. 13. H a r t’s.
Mr. an d  M rs. F ran k  F lin t, d au g h te r  
Lizzie and  M iss Alice G idney re tu rn e d  
to M aiden F rid ay , a fte r  sp en d in g  a 
few  w eeks in tow n.
D ouglas D uw aue and  Jam es Dunn of 
E ast P eppero ll a re  sp en d in g  tw o w eeks 
in tow n , g u e s ts  of M rs. Donald R ivers 
and  M rs. D. L. M aloney, who a re  Mr. 
D unn 's  au n ts .
M rs. W illie M aloney and  d au g h te r  
Bernice v isited  re la tiv e s  a t L oud’s 
Islan d  la s t  w eek  and  a tten d ed  tha 
c h u rc h  fa ir  T h u rsd ay .
E. 13. H art is conveying  p assen g e rs  
and  f re ig h t to an d  from  T h o m asto n  in 
h is  a u to , m ak in g  tw o trip s  daily.
M rs. Em m a Bucklin  w as in  Rockland 
T h u rsd ay .
Mr. an d  M rs. B yron Coom bs of Glen- 
m ere a re  s to p p in g  w ith  h is  g ran d ­
p a re n ts , M r. and  M rs. George Davis.
M rs. Maggie W otton  and  g ran d d a u g h ­
ter, M iss D oris L e a c h 'o f  H yde P a rk , 
M ass., have been  recen t g u e s ts  of h e r 
m o th e r, M rs. M. J. F rea th ey .
Jam es  Robinson, trav e lin g  sa lesm an  
fu r C harles M cLaughlin & Co., I’o rt-  
'Ian d , and  son F re d  w ere  in tow n  on 
b u s in e ss  T h u rsd ay .
M rs. M. J . F rea th ey  w as a v isito r  at 
It. S. G eyer’s T h u rsd ay .
Mr. and  M rs. R ayberl S tevens and  
d a u g h te r  v isited  in R ockland and  Union 
la s t  w eek, a lso  a tle n d in g  Pom ona 
G range.
F o u rteen  of M axine G eyer’s  young  
frien d s  gave h e r  a s u rp r ise  p a r ty  at 
iter hom e W ed n esd ay  n igh t. T h ey  re ­
m ained  u n til ab o u t m idn igh t. A p leas­
a n t tim e w a s  p a sse d  w ith  gam es and 
m usic .
M rs. N d l ie  D row n of W eym outh , 
M ass., v isiled  h e r  a u n t, M rs. F. L. 
M aloney, la s t w eek.
Tile - rem a in s  of M rs. E stab ro o k c  
P ease  of Rockland w ere  b ro u g h t to 
th is  p lace S u n d ay  fo r b u ria l. M rs. 
P ease  w as fo rm e rly  M iss W en tw o rth  of 
Hope and  she and  Mr. P e a se  lived in 
th is  tow n  sev era l y ears, w here  she 
h ad  m an y  friends. S y m p ath y  is ex tend­
ed lo th e  b e reav ed  h u sb an d  and 
p a re n ts .
P r o f e s s i o n a l  a n d  B u s i n e s s  C a r d s
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
« Cl AREM ONT S T . R O C K LA N D . M E . 
Ufflc* B a i n : It t o  1 )  f t.  m . ;  I  t o t p . n  anti by appointment.
Tf -. hone c o n n e c tio n . 6-104
H. W. FROHOCK, M. D.
79 S U M M E R  S T .
ROCKLAND, MAINE
'-'i H O U R S—U n t i l  9  a .  m . ;  12 -2  p .  m . ;
7*S p . m . T e le p h o n e  5 51J  33-78
Dr. Rowland J.Wasgatt
2 3  S U M M E R  S T . .  R O C K L A N D i M E .
D r i n k i n g  M e n  
A r e  L i a r s
T O  THEMSELVES w hen th ey  say  "I 
can leave booze alone,” as  som e of 
th e ir  fo rm er frien d s  w ere  w hom  booze 
h a s  le ft  ALONE in the in san e  asy lum , 
p e n ite n tia ry  o t P o tle r 's  field.
SPEND THREE DAYS in the p riv acy  
of the  hom e u n d e r  the  ca re  of one of 
o u r  p h y sic ian s  o r al th e  N eal In s titu te , 
137 P le asa n t Ave., P o r tla n d , Me., and 
DON'T PAY A CENT UNLESS YOU 
Are Satisfield  a t E nd of T reatm en t.
66-68-69
O f f i c e  H o u r &—U n t i l  9 a. in - ; 1 to  3 a n d  7 to  
9 p . m . T e le p h o n e  204.
ORS. T .L.& RUTH  McBEATH
O STEO PA TH IC  PH Y SIC IA N S
J5  L IM E PO C K  S T . R O C K LA N D , M E .
O p p o ftlt.  P o s to fftce
H o u rs  9 ft. m . to  4 p . m . E v e n in g s  a n d  8nn* 
la y s  by  a p p o in tm e n t .  T e le p h o n e  136 l t f
C A S T O R IA
For Infants and Children
In Use For Over 3 0  Years
Always bears 
the
Signature
DOCTOR SW EET 
O steopath  
36 School S tre e t 
ROCKLAND MAINE 
Telephone 323
Dr. C. F. FRENCH
< rriniry Surgeon and Dantlet
• • > 'Jradu& te  o f  U n i r e r e l ty  o f  T o ro n to
T rea ts  A ll D o m estic  A n im als
fflee. H o sp ita l  a n d  R e s id e n c e  ‘ Chestnut Strket, Rooklaitd 
• INSPECTOR-For City ol Rockland 
F ns <55-11
l  ioe Real Estate Co., Inc
R O C K L A N D , M A IN E
E s t a t e  B o u g fit a n d  S o ld  
L o a n s  o n  M o r tg a g e s
JO H N  E . L E A C H , P r e s id e n t  
-Y 430 M A IN  8T .
t  ft. GOULD
ATTORNEY-AT-LAW
1 I to  office fo rm e r ly  o c c u p ie d  b y  
D r. J .  A . U ic h a n
•or. Hilton Ave. and Main St.
b u r g e s s
OPTOMETRIST
591 MAIN ST., BOCKLAND
«* . ^ e x t  D o o r  to  T h o r n d i k e
312 M q
L. B. BRADFORD, M. D.
S P E C IA L IS T
E A R ,  N O S E  an d  T H R O A T
11-12 a . m ., 1-4 p . m ., a n d  b y  a p p o in tm e n t  
320 M a in  S tr e e t .  R o c k la n d . .
T e le . 236 R e s id e n c e ,  T b o m a s to n , 42-13
H. L. STEVENS, D.V.S
( s r o o w a o B  t o  d e . f . e . f e e e m a b )
Treats All Oomaatlo Animals
O F F IC E , R E S ID E N C E  A5D H O S P IT A L  
192 L lm e ro c k  S tr e e t ,  R o c k lan d  
P h o n e  191
She Baked 
Today 
W ith
OR. HARRY l. RICHARDS
D EN T IST
O V E R  G R E E N ’S 5  * 7 1 0  C E N T  S T O R E :"  
R O C K L A N D ) M A IN E
T el 1 7 3 - R ______________
Dr. T. K. T IB B E T T S ,
D E N T I S T
C o rn e r  M a in  a n d  W in te r  8 tr e e te .  R o c k la n d
OR. G. E. NICHOLAS
- d e n t i s t -
4 0 0  MAIN S T R E E T
S ° 1 2 ^ W  6 E v e n in g *  by  A p p o in tm e n t
OR. J. H. DAMON
d e n t i s t
O ffic e  C o r .  P a r k  . n i l  M a in  S t t e e t ,
O p en  T u e sd a y  a n d  S a tu rd a y  E v en in g * , 
h o n e  373 W
ARTHUR L. ORNE
— INSURANCE—
• ■ e e e s s o r  lo  A . J .  E r s h to o  *  C o.
4 1 7  M ala S t ,  R ockland, M e. |a t l
Her bread
w ould  tak e  th e  
b l u e  r i b b o n  at 
a n y  d o m e s t i c  
science e x h i b i ­
tio n , h e r  cak e  is 
a  marvel o f fine 
lig h tn e ss  — a n  
h e r  p a s t r y — yo 
o u g h t to  ta s te  it!
A ll b ecau se  William 
Tell is m illed  from  
O h io  R e d  W i n t e r  
W h eat b y  o u r  ow n 
p ro cess . G oes f a r th e r  too—bo th  
e c o n o m y  a n d  g o o d  e a tin g  
se rv ed  b y  o rd e r in g
W illiam
Tell
Flour
L. H. UTTLEHALE. ROCKLAND
C . B . E M E R Y
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND. MAINE
A WORD FOR MOTHERS
I t  is a  g rave m istake for m o th ers  to  neg­
lec t th e ir  aches an d  p a ins an d  suffer in  
silence— th is  on ly  leads to  ch ron ic  sick­
ness a n d  o ften  sh o rten s  life .
I f  your work is t irin g ; if your n erves are 
excitab le; if you  feel langu id , w eary or 
depressed , you should  know  th a t  S co tt’s 
E m ulsion  overcom es ju s t such  conditions.
I t  possesses in  concen trated  form  th e  
v e ry  e lem en ts to  inv igora te  th e  blood, 
s tren g th en  th e  tissues, nou rish  th e  nerves 
an d  build  s tren g th .
S co tt’s  is  s tre n g th e n in g  thou san d s of 
m o th ers—and  w ill he lp  you . N o alcohol.
Scott at Bownc. B loom field. N . J.
EAST SENNEBEC
M r. an d  M rs. C larence W alk e r of 
A liston , M ass , who have sp e n t the 
p as t week w ith  th e ir  s is te r. M rs. Kditli 
G urney , have gone to W indsor, w here 
th ey  will visit o th er re la tiv es . Mr. 
an d  M rs. /.. C. G urney  and  M iss L au ra  
\ \  a l t e r  conveyed them  th e re  in th e ir  
ca r.
Mr. and  M rs. A. F. M ink h ad  as  call­
e rs  T u esd ay  Mr. and  M rs. W illia 
Kolm an and Hie M isses Annie and  Delia 
H eanne of N o rth  Shore, B ayside, N orth - 
p o r t C am pground.
M iss E dna G raham  is v isa in g  h e r 
fa th e r  C harles G raham , 'o r  an  Iinlelltiilc 
s tay .
Mr. and  M rs. H arry  Mib-liell of East 
Som erville , a re  the g u e s ts  of M rs. 
M itchell’s p a re n ts . Mr. and  Mrs. Jacob 
P a u l. Mr. M itchell, w ho h as  a position 
a s  m ail c le rk  in N o rth  S tation , Boston, 
is on a  tw o w eek s’ vacation .
M r. a n d  M rs. Sam uel G ushee of 
Osc'ela, N eb rask a, and  M rs. M ary 
A m e s .s p e n t  the  d ay  w ith  M rs. G. M. 
R obbins and  fam ily  T h u rsd ay .
Mr. and  M rs. S herm an H uzeltine of 
H averhill, M ass., w e re  g u e s ls  a t Z. C. 
G urney’s  S a tu rd a y .
M rs. Alice L. Kleene of H artfo rd , 
Conn., and M rs. L u cy  M. S im m ons of 
Union v isiled  th e ir  a u n t, M rs. G. M. 
R obbins, F riday .
R ich a rd  Am es sp e n t th e  day  w ith  
Raym ond P a u l  F riday .
M rs. G. M. R obbins and  M r. and  M rs. 
W . 0 . C um m ings of R ockland and  
H oratio  Hall, fo rm er re s id e n ts  of th is  
place w ere  h e re  F rid ay  to a tte n d  the 
fu n era l of ttie ir s is te r, M rs. E lla  Hall 
W agner, w ho died a t h e r hom e at 
Cape P orpo ise , b u t w as in te rre d  in the 
A ppleton  ce m e tery  F rid ay .
DEER ISLE CAPTAIN
W ill Com mand New Schooner Launched 
At P h ip p sb u rg  T uesday .
The h anddsom e th ree -m as ted  s c h o o n ­
e r  Jam es  M. W . Hall w as su ccessfu lly  
lau n ch ed  Tuesday noon from  liie y a rd  
of F ran k  5. B ow ker A Son, P h ip p sb u rg . 
T he  new  c ra ft i> the tonlh  vessel bu ilt 
in th a t y a rd  for the  Rogers & W ebb 
fle ’ t.
H er official m ea su rem e n ts  a re :  
Length  157.7. b rea d th  3i.0, d ep th  li.2 , 
g ro ss  tons 572. She w as bu ilt e x p re s s ­
ly for the  gen era l co astw ise  ca rry in g  
trad e , w ith  a. ca rry in g  cap ac ity  for opo 
tons and  550,000 feet of lu m b er. She 
is eq u ipped  w ith  a ll the la te s t con­
veniences fo r co astw ise  b u s in e ss . The 
m as ts  a re  90 feet long, 32 inches ir  
d iam eler, Oregon sp a rs  w ith  w ire  
rigg ing . The cab ins are  com m odious 
and  conven ien tly  a rran g ed , finished in 
b ird 's  eye m ap le  am i q u a rte re d  oak. 
T h e  c ra f t lias a Hyde W in d lass  outfit 
of la te s t design.
She is nam ed for Hon. J a n p y  M. 
W . Hall of Cam bridge, M ass. Mr. Hall 
is a re tire d  lu m b e r m erch an t and  an 
ex -m avor of Cam bridge.
C apt. W. II. H askell of Deer Isle  is 
going in com m and o f the new  vesse l 
and  he is p leased  w ith  h is  com m and. 
He h as  been su p e rv is in g  the finishing 
touches to the  c ra ft. T he  Hall w ill be 
read y  fo r sea  th is  w eek. Rogers A 
W ebb a re  having  a t th e  p resen t ttm a 
v esse ls  c o n s tru c te d  in M iltjridgc, Rock­
land  and  Fall River. T he  c ra f t in th is  
c ity  w ill be nam ed in honor of IT011. 
F ran k  A. M orey o f L ew iston .
BURKETTVILLE
S everal fro m  h ere  a tten d ed  the b ap­
tism  at S ou lh  M ontville S unday .
H erbert E san cy  and  F red  B arlow  a re  
cu ltin g  h ay  fo r C harles B a r tle tt , W ash - 
ingon.
M rs. M aud Robinson of P o r tla n d  is 
v isiting  h e r  fa th e r, E lbridge F ish.
Mr. and  M rs. E d w ard  M illay v isiled  
re la tiv es  in P a le rm o  and  L ib e rty  S un­
day.
Mr. and M rs. F red  B arlo w  w ere  w eek­
end g u e s ls  o f h is  m o th er, M rs. F red  
H uston, B ih n o n t.
M r. and  M rs. A lton R obbins v isiled  
h e r  m other, M rs. George M illay, T u e s ­
day.
M rs. Annie Edgecom b and  tw o chil­
d ren  of A ppleton and  M iss Beulah 
Rowell w ere rec e n t g u e s ts  of M rs. F. J. 
Esancy.
T he  O verlock-Esancv reunion  w ill be 
held a t the  B u rk e ttv ille  G range hall, 
T h u rsd ay , Sepl. 7.
M rs. F ran rin a  M illay h as  gone to 
L ib e rty  fo r a few  w eeks ' v isit a t the  
hom e of h is  d au g h te r , M rs. W . D. S an­
fo rd . Mr. and  M rs. S anfo rd  w ill v isit 
in N ew  Y ork  and  !he B rockton  fa ir  he- 
fore  she re tu rn s .
LANDED LE BLANC
S tate  L o b ste r  Boat Capture* Boston
Sm ackm an, W ith  th e  Goods On Him.
T he S ta te  lo b ste r  w a rd e n s’ boat V ir­
ginia. com m anded b y  C apt. C lauson of 
M aehias, w h ile  on a ru n  to th e  e a s t­
w a rd  a w eek ago, su cceeded  in ru n n in g  
dow n off V inalhaven Capt. Le Blanc 
of th e  Boston sm ack  Fannie P a rn e ll , 
one of th e  b es t know n sh o rt ln b sle r  
fisherm en on the ro as t. Le Blanc w as 
o v e rh au led  w ell in side the th ree-m ile  
lim it, and  out of 500 lo b ste rs  found on 
his sm ack  115 proved to be “sh o rts ."  
He w as taken  on shore  w h ere  he w as 
placed  u n d e r  8500 bon d s to ap p ear be­
fore c o u rt the  com ing m onth .
His a rre s l w as p a rticu la rly  p leasing  
In the S ta le  w ard en s, as in a case  in 
co u rt a few  m o n th s  ago, in rela tion  
lo a  seizu re  of “s h o r ts ” on the sm ack  
E. MeNichol, o f  w h ich  he w as u t  I he 
tim e sk ip p er, the  decision w as in his 
favor, the  se izu re  hav ing  been m ade 
o u lsid e  the th re e  m ile lim it.
The o th er S la te  w ard en  b oa t, the  
P a u lin e , w h ich  w as b a d ly  dam aged 
ab o u t a m onth  ago b y  ru n n in g  into 
the s tone  p ie r  a t P o r t  Clyde, is now  
in com m ission again, and  is covering  
th e  coast from  R ockland to C astne, 
w h ile  Ihe V irginia w ill cover Ihe re s t  
of the  coast to the  New H am psh ire  line.
A Cool Ending To A Hot Day
A f t e r  a  l o n g ,  t r y i n g  d a y  w h e n  
y o u  r e  h o t ,  t i r e d ,  c r o s s  a n d  u n c o m -  
f o r t a b l e ,  t h e r e  s  n o  r e f r e s h m e n t  s o  
d e l i g h t f u l  ^ a s  J e r s e y  I c e  C r e a m .  
A n d  t h e r e  s  n o  b e t t e r ,  m o r e  w h o l e ­
s o m e  t r e a t  f o r  t h e  y o u n g s t e r s .
J e r s e y  
Ic e  C r e a m
Is purer than the requirements of any 
state or Federal pure food law.
Made of pure, rich cream from our 
own Vermont creameries, finest of 
true iruit flavors, and best quality sugar.
T ell th e  children to  ask for Jersey  Ice C ream  
b y  th e  p late, cone, or in college ices. T a k e  
hom e a  brick p ro tec ted  b y  our T rip l-S eal 
package.
"Look for the Jersey  Sign"
J e r s e y  Ic e  C r e a m  C o . ,  L a w r e n c e , M a s s .
For Sale by
m
C h a r l e s  W .  S h e l d o n ,
DRUGGIST— ROCKLAND
SESS3BBBSI
MAINE FAIR DATES
Here a rc  the  d a te s  o f  th e  fa irs  in 
Maine in w hich  people iu th is  v icinity  
a rc  in te re s te d ;
Aug. 22, 25. E astern  Maine a t B angor. 
Aug. 29, Sept. 1, C en tral M aine at 
W aterv ille .
S ept. 4, 7, M aine S tate , Lew iston . 
Sept. 12, 13. 1 M onroe.
Sept. 19, 20, U nity.
Sept. 26, 27, 28, N orth  Knox, Union.
Sept. 26, 27, 28, Lincoln County  at
D am arisco ila.
Oct. 10. 11, 12, at T opsham .
NORTH WARREN
Mr. and  M rs. F red  Jam eson , Mr. and 
M rs. G. B. Y oung and H arrie t Jo n es  of 
th is  p lace w ere  in F rien d sh ip  S u n d ay .
T h ere  w ill be an o th e r dance a t W hite  
Oak G range h a ll S a tu rd a y  evening.
Mr. and  M rs. F red  F u lle r  an d  Mr. 
Am es of M a ssa c h u se tts  a re  v isitin g  
M rs. L au ra  D aniels.
Hollis M erry  of Rockland, Mr. and 
M rs. T. V. M athew s, M r. and  5frs. 
Louis Gordon and son Donald of Ihe 
village w ere  the recen t g u e s ts  of Mr. 
and  M rs. D. W . M erry .
NT. G. S ta r r e d  h as  gone to Boston 
w here he h a s  em ploym ent in a  garage.
M rs. G ladys S ta rr e d ,  w ho h as  been 
in poor h ea lth  for a long lim e, has 
gone to F airfield  S an ito rium . She w a s  
accom panied  th ere  b y  N. G. S ta rre d , 
L in a  M erry  and  Dr. P lu m e r  of Union.
Rev. D. T. B urgh w ill hold se rv ices 
in the  hall nex t S unday.
L ittle  M isses N atha lie  and  D oris S ta r­
r e d  w ill s ta y  w ilh  th e ir  g ran d p a re n ts , 
Mr. and M rs. D. W . M erry  d u rin g  th eir 
m o th er’s  s la y  in Fairfield.
C harles M erriam  h as  so ld  h is  farm  
to p a rlies  in M ichigan.
OWNED FAMOUS YACHTS
D eath of Gen. Payne, W hose P u ritan , 
M ayflower and  V olun teer W on In te r ­
na tio n a l Races.
T he  d ea th  at W eston , M ass., of Gen. 
C harles J. P ay n e , w ell know n as  an  1 
officer of ihe Civil W ar and la te r  as j 
o w n er of th re e  su ccess fu l d e fen d e rs  j 
of the Am erica’s  cup , w as a n n o u n c ed ' 
M onday. He w a s  83 y e a rs  o ld and  a 
g rea t g ran d so n  of R obert T rea t P ay n e , [ 
s ig n e r of ttie D eclaration  of ln d e - i 
pendence.
F o r h is  serv ice  in the Civil W ar h e 1 
received  an  h o n o rary  com m ission  as 
M ajo r Ge,neral ‘Tor m erito rio u s  and  
v a lu ab le  se rv ices .” I11 1897 he w as 
one of the  th re e  special envoys ac­
cred ited  lo Ihe gov ern m en ts  of 
F rance , G reat B rita in , and  G erm any in 
th e  in te re s ts  of in te rn atio n al b im e ta l­
lism . T h e  y a c h ts  P u r ita n , M ayflow er 
and  V olun teer, all of w h ich  he ow ned, 
su c ce ss fu lly  d efended  A m erica’s  cup  in 
th e  in te rn atio n al y ach t races.
E A T  S L O W L Y  
an d  G row  S tron g
D o n ’t b o lt  y o u r  food. Y o u r  s to m ­
ach  is n o t a fo o d -c h o p p e r. T a k e  tim e 
easy , w h ile  y o u  ea t, o r  y o u  w ill so o n  
h a v e  a  h a rd  tim e  w ith  y o u r  s to m ach . 
R e m e m b e r  y o u r  tee tli a re  to  chew, 
w ith . K eep  th is  in m ind  a n d  y o u r 
s to m a c h  w iil b e  g ra te fu l. In d ig e s tio n  
a n d  d y sp e p sia  a re  cau sed  b y  fa s t  e a t­
ing . G o  slo w , a n d  d o n ’t b o lt  y o u r  
food . W h e n  y o u r  s to m a c h  is u p se t, 
y o u r  liv e r  o u t  o f  o rd e r ,  o r  y o u r  b o w ­
e ls  n eed  a t te n tio n , tak e  “ L . F .”
A tw o o d ’s M edic ine. I t  w ill s o o n  s e t ­
t le  th e  s to m a c h , r e g u la te  th e  b ile, an d  
e s ta b lis h  g o o d  h ab its . F o r  o v e r  s ix ty  
y e a rs , m an y  h a le  a n d  h e a r ty  p eo p le  
h ave  fo und  it a  re liab le  s to m a c h  re m ­
edy. T r y  it y o u r s e l f  a n d  k n o w  h o w  
g o o d  it is.
B u y a 3 5 c  bottle  at your nearest store, 
or w rite  to-day for free  sam ple.
‘L. F.” M edicine Co., P o rtlan d , Me-.
EAST SEARSMONT
M rs. A lfred G enereux, son A lfred , J r., 
and  d a u g h te r  M abelle of Som erville, 
M ass., and  B illy T rip p  of L ynn, M ass., 
sp e n t la s t w eek w ith  Mr. and  M rs. 
l-’ra n k  Gelo.
M rs. A lbert M arriner w a s  called lo 
Rockland Aug. 11 b y  the d ea th  of her 
a u n t.
Mr. and  M rs. F ran k  Donnell and child 
of Boston and  M iss F lorence Donnell of 
B e lfa s t called  on frien d s  in th is  sec­
tion recen tly .
M isses W ilhe lm ina  and A lfreda E ast­
m an of A u g u sta  w ere g u e s ts  of M rs. 
F ran k  Gelo Aug. 12.
Jam es B u rg ess  and  fam ily  of Rock­
lan d  called  on h is d au g h te r , M rs. A lbert 
M arriner, recen tly .
L eav e  B E L F A S T  
W in d so r  H o te l
8.00 a  m . 
12.00 m.
3.00 p . m . 
L eav e  CA M D EN
B ay  V iew  H o te l
9.30 a . m .
1.30 p. in .
4.30 p. m .
C am den-Belfast
AUTQ SERVICE
ON A N D  A FT E R  JU L Y  15, 1916
A rr iv e  in  CA M D EN  
A b o u t
9.30 a. m .
1.30 p , m .
4.30 p . in .
A rr iv e  in  B E L F A S T  
A b o u t 
11.00 a . m .
3.00 p. m .
6.00 p .
E A S T E R N  S T E A M S H IP  L IN E S
All-the-W ay-by-W ater
T U R B IN E  S T E E L  S T E A M S H IP S
BELFAST A N D  CAMDEN
B A N G O R  L IN E : L eav e  R o ck lan d  d a ily  a t
8.00 p . m ., fo r  B oston .
L eave  R o ck lan d  d a ily , a t  5 30 a . m .. f o r  C am ­
d e n , B e lfa s t ,  S e a rs p o r t ,  B n c k s p o r t ,  W in te r p o r t  
am i B a n g o r .
B A R  H A R B O R  L IN E : L eave  R o c k la n d ,
d a ily ,  a t  5.30 a . m ., f o r  B a r  H a rb o r  a n d  in te r ­
m e d ia te  a m lin g s .
B L U E  H IL L  L IN E : L eave  R o ck lan d  d i i l y ,  
a t  5.30 a .m . .  l o r  B lue  H ill a n d  in te rm e d ia te  
la n d in g s .
S E D G W IC K  L IN E : L eave  R o ck lan d  d a ily  
a t  5 30 a. m . f o r  S e d g w ic k  a u d  in te rm e d ia te  
la n d in g s .
P O R T L A N D  A N D  R O C K L A N D  L IN E : L eav e  
R o ck lan d  M o n d ay s . W e d n e sd a y s  a n d  F r id a y s  
a t  5.30 a . in ., f o r  P o r t la n d  a n d  in te r m e d ia te  
la n d in g s .  m
R E T U R N ’
B A N G O R  L IN E : L eav e  B oston*• d a ily , a t
6.00 p . m .
L eave  H an g o r d a ily , a t  2.00 p .m . fo r  R o c k la n d  
a n d  in te rm e d ia te  la n d in g - .
B A R  H A R B O R  L IN E : L eav e  B a r  H a rb o r  
d a ily , a t  1.30 p . m ., f o r  R o c k la u d  a n d  in te rm e ­
d ia te  la n d in g s .  M
B L U E  H IL L  L IN E : L eave B lue  H ill d a ily ,  
a t  1.00 p . m ., fo r  R o ck lan d  a n d  in te rm e d ia te  
lan d in g s .
S E E G W IC K  L IN E : Seave  S ed g w ick  d a ily  a t
3.00 p . in . f o r  R o c k la n d  a n d  in te rm e d ia te  la n d -  
in g s .
PO R T L A N D  A N D  RO C K LA N D  L IN E : L eav e  
P o r tla n d  T u esd a y s , T hu r.-d ay s a n d  S a tu rd a y s ,  
a t  7.00 .a. m . fo r  tvock laud  a n d  in te rm e d ia to  
la n d in g s .
M AINE ST E A M SH IP  LINE
D ire c t  b e tw e e n  P o r t la n d  a n d  N ew  Y ork
S te a m sh ip s  N O R TH  L A N D  a n d  N O R TH  STA R  
leav e  F ra n k l in  W h a rf , P o r tla n d ,  T u esd ay s, 
T h u rsd a y s  a n d  S a tu rd a y s , a t  .6.30 p . in . A lso  
M ondays a t  10.30 a . m ., J u n e  19th to  S e p te m ­
b e r  11th, in c .
M ETROPOLITAN LINE
D ire c t  S e rv ice  b e tw e e n  B o ston  a n d  N ew  Y o ik .
13 1-2 H onrs
R o u te  v ia  C ape Cod C anal 
E x p re s s  S tee l S te a m sh ip s  
M A SSA C H U SE T T S a n d  B U N K E R  H IL L  leav o  
N o r th  s id e ,  I n d ia  W h a rf ,B o s to n ,w e e k  days a n d  
S u n d a y s  a t  k.00 p .m .  .Same s e rv ic e  r e tu r n in g  
fro m  P ie r  18, N o r th  R iv e r , F o o t o f  M u rra y  S t.,  
N ew  Y o rk  C ity .'
F. 8. SHERMANj Superintendent.5
R ockland. M aine
R. S. SHERMAN, Agent.
E x t r a  C a rs  f o r  S p e c ia l  T rip s
—S U N D A Y  S E R V IC E —
L eav e  B e lf a s t  A rr iv e  in  C am d en
8.30 a . m . A b o u t  10 00 a  m .
2.00 p . m . 3.30 p . m .
L eav e  C am d en  A rr iv e  in  B e lfa s t
9.30 a . m . 11.00 a .  m .
4 30 p .  m . 6.00 p . m
MAINETRANSP0RTAT10N CO.
O R U IN  J .  D IC K E Y , M a n a g e r , B E L F A S T  
42 tf P fione  316-3
ROCKLAND
SAYINGS
BANK
R O C K L A N D , M E .
D e p o s i ts  of * 1 .0 0  to  * 2 ,0 0 0  r e ­
ce iv e d  a n d  d r a w  i n t e r e s t  f ro m  
f i r s t  d a y  of e a c h  m o n th .
N ew  a c c o u n ts  m a y  be o p en ed  
a n d  m o n ey  d e p o s ite d  a n d  w i t h ­
d r a w n  b y  m a i l .
D iv id e n d s  d e c la re d  in  M ay  a n d  
N o v em b er.
B a n k in j 
If. t o  121  .
S a tu rd a y  9 to  12.
DOCKLAND S A V IN G S  B A N K
THE DR. WOOD SANITARIUM
L o c a te d  a t
6 6  M I D D L E  S T . ,  R O C K L A N D . M E -
F o r  M e d ic a l ,  S u r g i c a l  a n d  
M a te r n i ty  C a s e s
M o d ern  . n d  S a n ita r y  O p e r a tin g  R oom
E le c tr ic a l  A p p a ra tu s ,  in c lu d in g  X -R ay , 
V io le t-R a y . H ig h  F re q u e n c y  a n d  V ib ra ­
t io n ,  E le c tr ic  L ig h t  B a th * , S h o w er B ath*
T h e  fa m o u s  tw i l ig h t  s leep  m ay  b e  u se d  
in  m a te rn i ty  o a se s , w h e n  d e s i r e d . .
O p e n  to  th e  p r o f c i .io n
S tr ic t ly  e t h i c .
G ra d u a te  n u r s e s ,  a n d  c o rp s  o f  p h y s ic ia n s  
in  a t te n d a n c e  5 U f
Real Estate For Sale
Land, B uildings and  W h arf of the 
J. F red  Hall E state , opposite  Congre 
ga tiona l C hurch, on Main s tree t, Rock 
land . E xcellen t location  fo r  Garage 
and  Repairing  M arine Engines.
Tw o Cottage L o ts a t  C rescent Beach
One lo t on T rav erse  S tree t, 100 feel 
sq u a re .
Tw o lo ts  on Suffolk S treet.
N ecessary  to sell to  s e ttle  an  e s ta te  
E. K. GOULD, Agent.
Telephone 3S2 M.
16tf
A RRANGEM ENT OF
: r  r a i n s :
I n  E f fe c t J u n e  26, 1216
T 3 A 8 8 E N G E R  t r a in s  leave  R ock lan d  as  fo l-  
I  Iowa:
8.00  a .  m .  fo r  [B ath , B ru n sw ic k . L ew is to n  
A u g u s ta ,  W a te rv ille ,  B an g o r. S t.  J o h n ,  P o r t ­
la n d  a n d  B o sto n , a r r iv in g  In B o ston  3.20 n m .
10 .00  a .  m .  fo r  1’o r i la n d  an d  B o s to n , a r r i v in g  
B o sto n  4.35 p . m .
1.40 p . m .  f  r B i t h ,  B ru rs w ic k ,  L e w is to n , A n -  
g u s ta ,  W a te rv ille , P o r t la n d  a n d  B o ston , a r r iv ­
in g  in  B o ston  9.1-J p . m .
5 .15  p .  m . ,  S u n d a y s  in c lu d e d , fo r  B a th . B ru n a -  
sw ie k , P o r t la n d  a n d  N ew  Y o rk . S le e p in g  c a r  
fo r  N ew  Y o rk  d a ily .
9 .00  p . m .  d a ily , S u n d iv s  in c lu d e d , fo r  B a th , 
B ru n sw ic k , L e w is to c , P o r t la n d  B o ston . A u ­
g u s ta ,  W a te rv ille . B a n g o r . B a r H a rb o r W a sh ­
in g to n  C o .am i S t.  J o h n ,  e x c e p t  S a tu rd a y .
T R A IN S  A R R IV E
4 .55  a .  m .  d a ily , f ro m  B o s to n , P o r t la n d ,  L ew ­
is to n  a n d  B an g o r.
9 .55  a .  m .  d a ily , f ro m  N ew  Y o rk , B o sto n , P o i t -  
a n d . B ru n sw ic k  a n d  B a th .
10.50 a .  m . M o rn in g  t r a in  f ro m  B o s to n , P o r t ­
la n d  a n d  L ew is to n .l
3 .55  p . m .  f ro m  B o sto n , P o r tla n d ,L e w is to n  a n d  
P a i.g o r.
8 .25  p . m .  f ro m  B o sto n . P o rt!A n d , S t.  J o h n 1 
B a n g o r  a n d  a ll p o in ts  e a s t  a n d  w est.;
STNIR. SIEURIDelVIONTS
L e a v e s  R o c k la n d  a t  5.05 a . m . M onday-*; a t  10 
a . m .a n d  4.15 p .m ., d a ily , f o r  I s le s  b o ro  a n d  C as- 
t in e .  R e tu rn in g ,  le av es  C a s t ine 7.20 a . m ., e x ­
c e p t  S u n d a y ; a n d  1.50 p . m . d a i ly ;  S a tu rd a y  a n d  
S u n d a y  a t  6.25 p . m .
ST M R. PEM AQ U ID
L eav es R o c k la n d . M . C. R .  R .JW h arf , a t  4.15 
p . m . w eek  d a y s ; N o r th  H aven  5.20 p .m .;  S to n -  
ln g to n .  6.20 p .m .;  B ro o k lin . 7.35 p . m .;  S ed g ­
w ic k , 7.55 p . m .;  D e e r  Is le . 8.10 p . m .;  a r r iv e s  
S a rg e n tv i l le ,  8.20 p . in R e tu rn in g —leaves S a r-  
g e n tv ille  5.30 a . im ; D eer Is le . 5.40 a. m . ; S e d g ­
w ic k . 5.55 a . m . ;  B ro o k lin . 6.15 a  m .;  S to n in g -  
to n ,  7 .30a . in . ;  N o r th  H av en , 8.30 a . in ., arul 
a r r iv e s  a t  R o ck lan d  a t  9.25 a . m Jfe f?  | l
H . D . W A L D R O N , " G e n e ra l P a s se n g e r  A g e n i  
D . C . D O U G L A S S , G en e ra l M anage* 
^ P o r tb n d .  M aine .
VINA LH A V EN  &  ROCKLANU 
STEAM BOAT CO.
T h e  d i r e c t  r o n t e  b e tw e e n  R O C K L A N D  
H U R R I C A N E  I S L E ,  V IN A L H A V E N , 
N O R T H  H A V E N . S T O N IN G T O N , la L J S  
A U  H A U T  a n d  S W A N ’S IS L A N D .
SUMM ER a r r a n g e m e n t ;
I n  e ffe c t M onday , J u n e  26, 1916 
D A IL Y , S U N D A Y S  E X C E P T E D  
V IN A L H A V E N  L IN E
S te a m e r  le a v e s  V in a lh a v e n  a t |7 .0 0 a .  m . a n d  
2.00 p .m .  fo r  H u rr ic a n e  Is le  an d  R o ck lan d .
R e t u r n i n g : L eav es R o c k la n d  .T ills o n ’s
W h a rf  a t  9.30 a  m . a n d  4.30 p . m . fo r  H u r r ic a n e  
is le  a n d  V in a lh a v e n .
8T O N IN G T O N  A N D  S W A N ’S ISL A N D  L IN E . 
S te a m e r  leaves S w a n 's  Isiaru  d a ily  a t  5.15 a . 
m . f o r  I s le  a u  H a u t ,  S to n in g to n , N o r th  H av en  
am i R o c k la n d . R e t u r n in g : L eaves R o c k la n d , 
(T illso n ’s W h a rf)  a t  1 JO  p . m . fo r  N o r th  H av en , 
S to n in g to n ,  Is le  au  H a ^ t  a n d  S w an ’s I s la n d .
W . 8 . W H I T E ,  G e n ’l M g r .  
R o c k la n d , M e., J u n e  20,1916.
NOTICE
________________ e re b y  g iv es
b een  d u ly  a p p o in te d  a d m in is t r a to r  o f  th e  e s ta te  
o r  K lsie A .S e - le rs J a te  o f  R o c k la n d ,in  th e  C o u n ty  
o f  K n o x , d e c e a se d , a n d  g iv e n  bon d s as  th e  law  
d ir e c ts .  A ll p e rso n s  h a v in g  d e m a n d s  a g a in s t  
th e  e s ta te  o f  s a id  d e ceased  a re  d e s ire d  to  p r e ­
s e n t  th e  sam e  fo r  s e t t le m e n t ,  a n l  a ll in d e b te d  
th e re to  a re  re q a e s te d  to  m a k e  p a y m e n t im m e ­
d ia te ly  to  m e or to  E d w a rd  K . G o u ld , w ho  h a s  
been  a p p o in te d  m y  a g e n t  in  M aine.
JU K o R G E  R  S E L L E R S .
S o u th  W e y m o u th . M ass.
J u ly  18,1916. ___________________ A ug . 4-11-18
OCEAN HOUSE
P O R T  C L Y D E ,  M E .
Shore Dinner SI.OO
H. M. WIGGIN, Prop.
W. S. SHORE*
B o o k  B i n d e r
BATH, MAlJiE
i M
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THOMASTON
Jam es A. C reighton a rriv ed  hom e Mon­
d a y  from  S teelton, Pa ., fo r tw o w eeks 
vacation .
M rs. \V. J. S p au ld ing  en te rta in ed  
frien d s  F rid ay  in honor of M rs. M. C. 
O rbe ton . A picnic s u p p e r  w as served
.at G o'clock.
Mr. and M rs. W illiam  P . Reed of 
F re ep o r t have been  sp end ing  a  week 
w ith  M rs. S. H. Reed.
C hristlance  P ick e tt left T u esd ay  n igh t
f a r  h i s  h o m e  in W ash ing ton , D. C ., a fte r  
sp e n d in g  a w eek w ith  Don W hitney .
Harris have been received  in tow n an- 
ro u n rir.g  the  engagem ent of M iss Helen 
M. T o w le  of liangor and M aynard J. 
C reighton  of th is  place.
M iss Annie G erry  and  M iss Adele 
'.Morse left on the 10.20 tra in  T u esday  
; m orn in g  fo r P o rtlan d , s topp ing  a t New  
M eads.vs Inn for d inner and calling 
upon frien d s  in B runsw ick  en rou te . 
M iss G erry  re tu rn ed  to B oston W ed­
n esday .
M rs. W . J. Jam eson has  been v isiting  
A lbans and  I la r tta n d  fo r  a  w eek.
, \ .- X New Y ork
g u es t a t the Knox Tfsnse th is
Hal .h Churchill of Meir ;e. M ass ., a r-
i i \ e d ii t.nvii S unday  for a week.
. H. It. Mr sh e r of Uar g r  \n!i i has
a w eek w it i h e r  c ausin
M rs i. I». S iu d ley , left XVednt sday
m orn ne for M onm outh.
P - te r  Aageson h re It rned
fro m B arre . Y t.. w h ere  s le h as been
f u r  a n u m b er of w eeks.
- Florence I.evcnsaler and f r ends
>1^5 F,.In. v md M iss Daly w ere  £ je s ts
u t tr ends in tow n W edn BSday. Miss
J.eve: s i le r  h as  a position as  tr lined
in ir^e at the  A gricu ltu ra l Collefe e at
Amli* •st, Mass.
Mrs . Abbie M iller of R* ckland in s
l,,v»n spending  a few  day witii Miss
S i r  all s lro u t.
M rs Edgar S tackpole and M rs. M ary 
Dingh y f Boston a rriv ed  in town 
W ednesday  n igh t and a re  g u e s ts  a t 
•he Knox Hotel.
.Mr. and  M rs. F rank  I .u n t and  son 
C larence of E ast Boston a re  g u es ts  of 
M i-s Helen T hom as, Main s tre e t.
M rs. Joseph ine C lark of F rank lin , 
M ass., and  F riendsh ip , w ith  tw o friends 
from  New York, called  upon friends 
h e re  W ednesday
C hari' S Reed is a t hom e from  S pring- 
field. M ass., fo r tw o w eeks vacation.
Mr- H a rd d  W a lls  and  child of Som ­
e rv ille  are a iic s is  of re la tives in tow n.
Edw in M erriam  of Fram ingham , 
M iss., a rr iv ed  here  W ednesday  m o m - 
ling a  w eek w ith  Mr. 
.and M rs. C. L. G illchrest.
Mr. and M rs. W illiam  J. W a lts  of 
g u es ts  if M rs. H. M. Ovi r -  
"
sp en d in g  his \  ication.
Mis.- B ertha P rin ce , w ho h a s  been 
v isiting  l o r  uncle in I la rllan d , a rriv ed  
hom e Sunday.
M r-. C arrie W illiam s and  son Donald 
n f F ram ingham , M ass., w ere  g u e s ts  of 
re la tiv e s  in tow n th is  week.
Ci. L W illis  of P itts fie ld , M ass., is 
I - d au g h te r , M rs. Davidson.
A d' s ire  h a s  Ion a e x p re sse d  to form  
.. i im m unity  C horus in tow n for the 
w in te r  m o u th s . T h is  w ou ld  be In ac­
co rd an ce  w ith  a m ovem ent w hich  is 
sw eep ing  over o u r  co u n try  In m any 
if th e  m iddle and  w es te rn  s ta le s  these  
•lion ises n u m b er th o u san d s  according  
to  th e  popu lation . The idea is in ten d ­
e d  to b rin g  m usic , the  u n iv ersa l ian - 
g ilace , to Hie h e a r ts  and  m inds of 
everybody , and th e  c h o ru s  w ill be 
• ipen to any  one w ho can  “s in g  the 
•scale."
T he  fu n era l se rv ices  of the  la te  Til- 
ilen H. Orlf w ere held  T h u rsd a y  a fte r­
noon from  the hom e of M rs. Isaac 
Ja m e so n , 'h e  rem ains being taken  to 
W a rre n  fo r in te rm en t in th e  S terling  
c e m e te ry . Mr. Orfl' w as  s trick en  w ith  
ap p en d ic itis  w hile  cam ping w ith  a 
p a r ty  of frien d s  a t G ay 's  Islan d  and 
w a s  taken  to Dr. W ood’s  san ita riu m , 
w h ere  his dea th  o ccurred  M onday, Aug. 
1. I) ■ eased w as horn  in South  VValdo- 
b o ro , Nov. 21, 1870 and  cam e to  th is  
to w n  ahoout ten y ea rs  ago. He w as 
em ployed un lil las t J a n u a ry  by  E. R. 
R um ps and  since th a t  tim e h ad  con­
ducted  a clock and  w atch  rep a irin g  
b u s in e ss  of liis ow n. He w as a  th o r­
o u g h  m echanic and w as of u n u su a l 
q u ie t  d isposition , be ing  w ell liked  by  
every ..ne . A b ro th e r, I .e s ty n , and  one 
s is te r .  M rs. H attie  T eague of W arren , 
-survive him .
Mrs. Em ily W a sh b u rn  of E ast W al- 
Roh .ro is v isiting  re la tiv e s  in tow n.
M is- M yra M cLean of Som erville, 
M ass., is Hie g u es t of M iss L e titia  
C reighton .
T h e  C ooking Club p icn iik eu  a t Oak­
l a n d  P a rk  W ednesday.
M rs. Ira N nrthcy  called upon friends  
in tow n T u esd ay .
M rs. F rances C arr of Bangor is the  
g u est o f M rs. L. E C arr.
M r. • I Mrs S m on W elt of P rov i- 
Rence, fo rm erly  of T hom aston , a re  v is- 
J lin g  here .
M :-s H uth H arrison  of Hyde P a rk , 
w h o  l i a s  been th e  g u est of M iss M arion 
Keene, left T u esd ay  fo r h e r  hom e.
Mr. and  Mrs 0 .  W . R ogers of P h il-  
ad e lp h ia  w ere  g u es ts  o f  M iss Cora R us­
se ll S a tu rd ay .
U n d er the au sp ices  of the  n ew ly  o r­
g an ized  Lincoln Club a R epublican 
ra lly  w ill be he ld  in Thom aston  ton ig h t 
nn Dr. C rocke tt’s  v e ran d ah  if tho 
w e a th e r  is p leasan t, and  in th e  c lu b - 
rooro  on Main s tre e t  if s to rm y . Hon 
H arold  Sew.ill of R ath  w ill d iscu ss  n a ­
tio n a l ;-<u s. T he local sp eak e rs  w ill be 
D r. C rockett, Ju d g e  C am pbell, How a rd  C. 
Mo d y  in d  F ra n k  R. M iller. The talk  
w ill m ostly  concern  co u n ty  issues, and 
w ill show I 'fundan t cause  for a change 
of ad m in istra tio n . The ra lly  w ill be 
h e ld  tonight ra in  or shine.
A fair and sale  w e re  held  a t the  
B a p tis t  v e s try  W e d n esd ay  a fte rn o o n  
u n d e r  th e  d irection  of the  y o u n g  peo­
p le  d the society. The tab les  w ere 
w ell pat: nized and a goodly su m  w as 
c lea red . In  th e  evening  sn  e n te r ta in ­
m en t w as held  at 7.30. m u sica l n u m b ers  
b y  M - -  Edith  Castle, M iss V era 
M oor, and lit tle  M iss M ary C arte r be- 
imr on the program . M iss W a tts  gave 
n v.-ry in te re s tin g  ta lk  on th e  ea rly  
Rays of T hom aston . and th e  organiza- 
ti"!i f the first B ap tis t ch u rch  h e re . 
P h o to g ra p h s  w ere th ro w n  upon  the 
" sc re e n  " f  w.-ll know n citizens vvlio w ere  
prom inen t in :he ch u rch  years ago. 
•and af the  m in iste rs  who have occupied 
The p u lp it d u r in g  all the y ears  since 
th e  ch u rch  w as first organized.
M is- Edna H aggett of P o r tla n d  is 
v isitin g  tier cousin. O scar H odgkins.
H a r r y  Upton w ill occupy the p u lp it 
• : the B aptist church  next S unday  in 
'h e  lb-.,nee of the  pas! t , Rev. H erbert 
B . H utchins.
t.o r3 l fails w ill a tten d  the Cam den- 
R  ckland  ball gam  * in R ockland to­
ut irrow  afternoon at 3 o’clock. It ts 
i 1" fit fo r th ird  b asem an  Louraine, 
w ho  b ro k e  one of h is  lees in a cam e 
a t  B elfast.
T he ca rd  p a r ty  given h v  Gen. Knox 
C hap ter. P  A. R.. for the benefit of the 
Knox M em orial b u ild ing  w a s  he ld  in 
■Watts h3tl T h u rsd ay  a fternoon. T here  
w ere  ! i  tab les and prizes w ere  won 
t»y m  ss C lara Spear, M rs. W a lle r  C ur- 
r. M rs  w  t . Cobb, M rs. B atchelder, 
M r s .  p  ii  e ;;,  M r s  A  R  D avidson, 
M iss \n n a  Dillingham , M rs. Edw in 
Sir. h. Mrs. J .  H. W iggin, M rs. A. J. 
H :.' !. re.- L. W illis and  R obert 
■Creighton. A va luab le  collection of j
PLEASE REM EM BER
t h a t  d i v i d e n d s  a r e  d e c l a r e d  b y  t h i s  B a n k  
i n  M a r c h  a n d  S e p t e m b e r  o f  e a c h  y e a r .  
D e p o s i t s  m a d e  o n  o r  b e f o r e  t h e  f i r s t  d a y  
o f  S e p t e m b e r  w i l l  d r a w  i n t e r e s t  f r o m  t h a t  
d a t e  f o r  t h e  f u l l  d i v i d e n d  p e r i o d .
THOMASTON SAVINGS BANK
T H O M A S T O N ,  M A IN E
L E V I  8 E A V E Y ,  Pres. J. W A L T E R  S T R O U T , Treas.
SAFE DEPOSIT VAULT IN CONNECITON WiTH THE BANK
NEW SAMPLES FOR FALL AND WINTER 1916-17
— NOW  R EA D Y  FOR Y O U R  IN S P E C T IO N -
are perfectly styled from 
perfectly woven Pure W ool 
Fabrics. To Measure O n lyTAILOR MABE CLOTHES
$17.00 to $40.00 per su it
B U Y  A T  H O M E — and get Best Style, Best Fit and Lowest 
Prices.
L E V I  S E A V E Y
THE NEW TRADE CENTER
THOMASTON, MAINE
WE ARE ALL READY
T O  T A K E
BLUEBERRIES
THORNDIKE & HIX INC.
=  65-66
~A
Knox re lics  w a s  on exhib ition  d u rin g  
the a fternoon .
The dancing  p a rly  u n d e r the  ausp ices 
of Gen. Knox C hapier, D. A. R., w ill be  
held  th is  F rid ay  even ing  in W a lts  hall. 
T he p a tro n e sse s  a re  M rs. C. A. 
C reighton, M rs. B. 0 . E lliot, M rs. W . B. 
W illey , M rs. Levi Seavey, M rs. H. R. 
L innell and  M rs. R. E Dunn.
W ALD 0B0R0
T h e a n n u a l picnic of the  Congrega- 
tio n a lis ts  w ill be held  a t G lenhurs t 
n ex t T u esd ay , if p le a sa n t;  If s to rm y ,
the firs t fa ir  day.
The a n n u a l se rv ice  a t th e  Old Germ an 
ch u rch  w ill be h e ld  Aug. 27 a t 2 p. m. 
Rev. W . P . P a lm e r w ill give th e  ad ­
d ress .
C h i l d r e n  Cry
FOR FLETCHER’S
C A S T O  R  1 A
PU LPIT  HARBOR
Don't f i l l  to b rin g  som e flow ers to 
th e  flow er exhib ition  W ednesday , Aug. 
23. All G rangers a re  req u e s ted  to b rin g  
food. T he  p ub lic  is co rd ia lly  invited  
to a tte n d .
F o r ^ a l e
M y  h o m e , c o r n e r  U n i o n  a n d  
W i l l o w  s t r e e t s , R o c k l a n d .  
C o r n e r  l o t ,  6 r o o m  h o u s e  
a n d  s h e d  c o n n e c t e d , i n  g o o d  
r e p a i r .  T e r m s  c a s h .
FRANK H. INGRAHAM
431 M A IN  ST . R O C K L A N D  6
FRANK O. HASKELL
Cash Prices for Friday, Saturday and Monday
M a il a n d  T e le p h o n e  O rd e rs  C a re fu l ly  F ille d . F re e  D eliv ery  in  A sh  P o in t  
a n d  O w l’s H e a d , W e d n esd a y s  a n d  in  T h o m a s to n  T h u r s d a y
25 pony votes for 1 until the contest closes
G ran u a lted  Sugar, 13^Ibs. _ 1 0 0
Brown, 3 lbs. 25c, 14 Jb s . ^  1 00 
Pulv  o r C u t Loaf, Sc lb., 3 J j lbs. .25 
Best a ll round  F lour, b ag  $1.00, bb l. 7.95 
F inest M acaroni o r S paghetti, lb. pkg.0773 
10c pkgs. C o m  F lakes .05
Rolled O ats, 9c pkg., 3 pkgs. .25
Large, -20
G elatine C halm ers, pkg. .10
Sw am pscott, pkg. -  .OS
C rysta l, 7c pkg., 4 pkgs. „  .25
C rackers, all k inds, lb. .OS
P ota toes, pk . .35
Sw eet P o tatoes, 5c lb., 6 lbs. .25
Onions, 5c lb., 6 lbs. .25
C abbage, T urnips, Squash a nd  Beets lb. 04 
N a tiv e  S tring  Beans, q t .  .05
Cucum bers, each .04
W aterm elons, .45
lem o n s , 3 for .10
C antaloupes, .05
Lean or F a t Salt P ork , lb. .14
C orned Spare I^ibs, 9c lb., 3 lbs. .25
Corned Beef, lb. .10, .12 & .14
Beef R oast, lb. .14, .IS  & .22
Veal R oast, lb. .14, .18 & .22
Chops, lb. 18c. S teak , lb. .25
Stew, lb. ' .12J^
Spring Lam b— Fores, lb. 13c, Chops 
lb. 15c and  ISc, Stew , lb. .12
H am  to  fry  or boil, lb. .25
Sm oked Shoulders, lb. .15
Bacon, lb. .18
Stew  Beef or P o t R oast (clear beef) lb. .18 
F ran k fu rts  o r Bologna, lb. .16
M inced H am  o r C ooked M eat Loaf, lb. .IS 
Tripe, lb. .05
Soused Pigs’ F ee t, 9c lb., 3 lbs. . .25
Y orkshire Best C ream ery  B u tte r , lb. .35 
C o u n try  B u tte r , lb. .29
B utte rine, 18c lb., 3 lbs .50
Fresh Eggs, dozen .34
New Rich Cheese, lb. .20
C u t  P r ic e s  o n  E v e ry th in g . 25 P o n y  V o tes  fo r  1
ROCKPORT
M rs. L a u ra  B row n of M elrose High­
lan d s  is the  g u e s t of M rs. W allace 
Thom pson.
M rs. Irv ing  O tt an d  d a u g h te r  T h e resa  
have been th e  g u e s ts  of Mr. an d  M rs. 
A rth u r  O tt in Y inalhaven fo r  a  few  
d ay s.
S team er Edison L ight, Capt. E rn est 
T orrey , a rr iv ed  Aug. 15, in  H avre, 
F rance.
M rs. Evangeline L am aux  and  M iss 
F edora C o d y  of S kow hegan a re  g u es ts  
o tJU r. and  M rs. E lm er Cody th is  w eek.
W illiam  Fogler of P h ilad e lp h ia  w as 
ca lling  on f rien d s  in tow n W ednesday .
Mr. and  M rs. F red  A. Cole w ho a re  
su m m erin g  a t  N o rth p o rt have been 
g u e s ts  o f h is  p a re n ts , Mr. and  M rs. H. 
J. Cole, th is  w eek.
The J . P . M organ y ach t C orsa ir, w hich  
is one of the  la rg e s t afloat, w as in the 
h a rb o r  S unday.
M rs. J . A. R uss of Billerica, M ass., 
is th e  g u est of h e r  p a re n ts , M r. and 
M rs. C. D. Jo n es, th is  w eek.
M rs. John Vail, M iss M. E. Achorn of 
D orchester. M ass., M rs. F ra n k  R obbins 
and  M rs. C lara H u n ilto n  of . Rockland 
w ere  g u e s ts  of Dr. and  M rs. S. Y. 
W eidm an W ednesday .
M rs. Annie C lark  e n te rta in e d  the 
m em b ers  of the  W . R. C. v e ry  p leasan t­
ly T u e sd a y  evening  a t  h e r  hom e on 
Beeeh s tre e t.  R e fre sh m en ts  w ere  
se rved .
Mr. and  M rs. A lbert T ulm an of 
W ate rto w n , M ass., w ho have been 
g u e s ts  of Mr. and  M rs. A T. C arroll, 
left W ed n esd ay  to v isit re la tiv es  in 
R ockland.
M iss Grace M cCullagh of Boston  is a 
g u e s t .at th e  su m m e r hom e of h e r 
b ro th e r, Dr. F. R. M cCullagh.
T h e  P a s t  N oble G rands’ A ssociation 
w a s  d e lig h tfu lly  e n te rta in e d  W ed n es­
d ay  afte rn o o n  and  evening  at the  hom e 
of M rs. C. D. Jones. L im erock  s tre e t. 
A delicious picnic s u p p e r  w as se rved  
on the law n  w hich  w ith  its  ab u n d an ce  
of b e a u tifu l flow ers is a  m ost a ttrac tiv e  
spo t. M em bers 31 In n u m b er  w ere  
p re se n t from  R ockland, W a rre n  and  
Cam den. T h e  evening  w a s  p leasan tly  
sp en t w ith  m u sic  and  gam es and  -was 
one of th e  m o st en joyab le  m eetings the 
A ssociation h a s  ever held . T he  next 
m eeting  w ill be a t V illa Ridge, B allard  
P a rk , the  su m m e r co ttag e  of M rs. 
C hester L. P ascal, the  firs t W ednesday  
in S ep tem ber.
Am ong th e  m ore recen t a rr iv a ls  are  
Leon J. Kenney, ca sh ie r  of the  Bristo l 
C ounty  Gas and  E lectric  Co., and  Clin­
ton T. S herm an , "local m an ag er of the 
Bristo l b ran c h  of the  In d u s tr ia l T ru s t 
Co. The la tte r , w ho is accom panied  by  
h is w ife and  d a u g h te r  M arion, is 
sp en d in g  tw o w eeks a t the hom e of his 
cousin , M rs. S a rah  K. W a rre n . The 
trip  w a s  m ade b y  m o to r from  Bristo l, 
R. I.
CAMDEN
M. B lan ch ard  Conant of N ew  Y ork 
c ity  is th e  g u e s t of Mr. and  M rs. F ran k  
Conant. ,
M rs. R. L. Bean e n te rla in ed  friends 
from  Cam den a t a d in n er p a r ty  a t “The 
C ou n try  C lub," N o rth p o rt, F rid a y  even­
ing.
Miss Grace B ass Noyes of B oston is 
Hie g u e s t of Mr. and  M rs. E. N. Duffy.
M rs. C. S. C unningham  of L ynn, 
M ass., and  M rs. H arrie t L. W est of 
M edford r e tu rn e d  to th e ir  resp ec tiv e  
hom es, hav ing  been the g u e s ts  the  past 
w eek of M r. and  M rs. Leo "F. S trong, 
M ountain s tre e t.
Mr. an d  M rs. G. E. W ilcox and  fam ily  
leave th is  w eek fo r A ug u sta , w h ere  
th ey  w ill m ake th e ir  fu tu re  hom e.
M iss Ju lia  A nnis de lig h tfu lly  e n te r­
tained  a larg e  p a r ty  of h e r  frien d s  at 
a  p icnic d in n er and  auction  a t  h e r  cot­
tage  “Cam p Echo” a t  the  L ake T h u rs ­
day .
T h e  L ad ies o f the  G. A. R. w ill t ie  
p lea sa n tly  e n te rta in ed  a t the  Bean cot­
tage  a t the  Lake S a tu rd a y  as  g u es ts  
of M rs. Annie H adlock. A p icnic d in­
n e r w ill be se rv ed  a t noon.
M iss C arrie  D unton  died W ednesday  
evening  a t the  hom e on M echanic s tre e t, 
a f te r  sev era l y e a rs  of ill h ea lth . The 
d eceased  leaves a  s is te r , Fannie, and  
tw o b ro th e rs ,  C harles and  John , to 
whom  d eep est sy m p a th y  is ex tended .
M rs. Helen P h ilb rook  of B oston  is 
the  g u e s t of M rs. F ran k  Conant.
F ran cis  X. B ushm an  and  B everly  
Bayne w ill be seen  a t th e  Com ique on 
F rid ay  and  S a tu rd a y  of th is  w eek  in 
'T h e  W all B etw een."
Mr. and  M rs. G ilbert P a tte n  of New 
Y ork  c ity  a re  sp en d in g  ten  d ay s  a t 
th e ir  cottage.
T w en ty  f rien d s  of G. E. W ilcox gave 
him  a farew ell b a n q u e t a t  M t. B attie  
Club House T u esd ay  evening, and  a 
d e ligh tfu l evening  w as sp en t.
Local fan s  w ill a tte n d  th e  Cam den- 
Rockland b a ll gam e in R ockland to­
m o rro w  afte rnoon  a t  3 o’clock. I t  is 
a benefit fo r th ird  basem an  L ouraine, 
w ho b ro k e  one of his legs In a gam e 
a t  B elfast.
WARREN
M rs. Seavey of P o r tla n d  and  d au g h ­
te rs , M rs. S tevens and  M rs. Locke, 
w ere  in tow n T uesd ay , called  h ere  by  
th e  dea th  of th e ir  uncle , F rank lin  Phil­
brook.
M rs. Abbie S ticknev v e ry  p leasan tly  
en te r ta in e d  th e  L ad ies’ A ux iliary  T u e s­
d ay  n igh l. A fine picnic s u p p e r  w as 
se rv ed  a n d  a p leasan t tim e enjoyed Dy 
all p resen t.
Dr. J. F. S la rre tt  and  fam ily  of Ban­
gor a re  in tow n to a tte n d  Ihe S ta rre tt-  
S p ea r reun ion  Aug. 17.
Cleveland R usse ll cam e W ed n esd ay  
from  M assach u se tts . He w ill en joy  his 
vacation  w ith  re la tiv es  here .
T he D orcas Circle of K ing's D augh­
te rs  en joyed  an o u ting  at M artins 
P o in t T uesd ay , m ak ing  th e  trip  by  
au to s . T h ey  w ere  d e lig h tfu lly  e n te r­
la ined  b y  M rs. G. W . W alk e r w ho is 
su m m erin g  at G alashields, th e ir  co ttage 
at M artin ’s  P o in t.
Mr. and  M rs. A. P . G ray  of V inal- 
haven are  g u e s ts  of M r. and  M rs. L aw - j 
son Cobb, T hom aston .
M iss K atherine M eyers of B ath  is 
v isitin g  h e -  g irl frien d s  h ere .
Eugene H ayes and  fam ily  of Som er­
ville a re  su m m er g u e s ts  of M rs. Jam es 
T eague , M ain s tre e t.
M rs. L. W hitehouse. w ho h as  been a 
g u e s t of h e r  cousin , M rs. C lark, w en t 
to Cam den T u esd ay  to v isit re la tiv es .
George G ray resu m ed  w o rk  in tho 
woolen m ill th is  w eek. Neal G ray  w as 
in tow n  from  V inalhaven W ednesday  
looking  up  old friends.
The Bov S couts u n d e r the  lead ersh ip  
-of Rev. D. T. B urgh, en joyed a hike to 
C raw ford  Pond T u esd ay , sp en d in g  the 
n igh t in H. L. R u sse ll’s  cam p. T hey
THE T H IR T Y -T H IR D  ANN IVERSARY  OF THE
EASTERN MAINE STATE FAIR
BANGOR— AUGUST 22, 23, 24, 25
B e t t e r  A t t r a c t i o n s  T h a n  A n y  O t h e r  F a i r  in  t h e  S t a t e ,
LIVE STOCK DEPARTM EN T
Field, Orchard, Garden and Floriculture
Women’s Department, Etc.
FUN BY THE TON ON THE MIDWAY
E n o r m o u s  F E R R I S  W H E E L S ,  M E R R Y - G O - R O U N D S ,  
M O T O R D R O M E S  a n d  O t h e r  M id w a y  A t t r a c t i o n s
E X C IT IN G  R A C E S
Increased Purses Insure a Splendid Lot of Best Racers in This Section
F R E E  A T T R A C T IO N S
A E R O P L A N E  a n d  B A L L O O N  A S C E N S I O N S  E a c h  D a y  
L E D E G A R  D A L V IN E
G R E A T  H O P E  A R T IS T H U M A N  C O M E T
G Y M N A S T S  a n d  C O M E D I A N S
SOMETHING NEW IN FIREWORKS
The Destruction of theUreat Forts of Premysl in Austria
R E D U C E D  R A T E S  O N  A L L  R A IL R O A D S
WHATEVER YOU DO—DON’T MISS THIS FAIR
Richards Co-Operative Company
P ro p rie to rs  of “  A N A LE P T IC ,” M aine’s M arvelous M edi­
cine offer for sale a lim ited am ount of our P referred  C apital Stock 
at its par value, one do lla r per share. • .
The cash receip ts from the sale of “Analeptic” in R ockland 
before the fire of Feb . 28, 1915, were §8,769 33. Cash receip ts from 
the sale of “Analeptic” from Keb. 22 to Dec >mber 15, 1915, were 
§2,632 75 Cash receip ts from the sale of “An3leptic” since we 
moved in to  the Odd Fellow s Building, Dec. 15, 1915, to Aug. 12, 
1916, were §3,602.61.
Total cash receipts from the ‘sale of “Analeptic”
in R ockland to Aug. 12, 1916, §15,004 69
Total cash receipts from the sale of “Analeptic” in
Koekport, 20,419 99
G rand total cash receip ts from the sale of “Analep­
tic,” §35,424 6S
VVe also have several thousand dollars due us from the thou­
sands of agents we have throughout the land; besides office fix­
tures, prem ium  goods and stock on hand velued a t §1,000. To 
say noth ing  of the value of the m illions of pieces of adv ertis 'n g  
m atte r which we have sent out up to this time.
This com pany has paid a .D ividend of six per cent on its P re ­
ferred  Capital Stock to stockholders of record Ju ly  15, 1916.
W e offer you an opportun ity  to invest in this substantial bus­
iness already established upon a Big D ividend earn ing  basis, w ith 
unlim ited possibilities.
You can purchase this P referred  C apital Stock for cash or 
small weekly payments. This stock is on sale a t o u r  office, No. 
18 S c h o o l  S t ., R o c k l a n d , M a i n e .
Call, write or phone 15W ALM O N W . R IC H A R D S, P res.
NOW PACKING
BLUEBERRIES
W ILL BUY ANY QUANTITY  
SM A LL  OR LARCE
JOHN BIRD COMPANY
65-66
VVe A re  R e a d y  
T o B u y  Y ou r BLUEBERRIES
Black €$ Gay Canners
T H O M A S T O N ,  M A I N E
Telephone 50 6 5 - 6 6
am u sed  them selves w ith  fish ing  and  
v a rio u s  sp o rts , re tu rn in g  hom e W ed­
n esd ay  n ight. T h ey  have p lan n ed  to 
go to Seven T ree P o n d  next, fo r an 
ou ting . *
Mr. and  M rs. D unham  w ho have beer, 
g u e s ts  in th e  fam ily  of G. B. Hall, re ­
tu rn e d  F rid ay  to N eponset, M ass., a f t t r  
a w eek’s v isit.
Bev. II. W . W ebb of B u ck sp o rt w as 
Ihe g u e s t la s t  w eek of M r. and  M rs. 
Edw in N ash , O yste r B iver. He w as 
a lso  a ro u n d  tow n  g ree tin g  fo rm er 
friends.
M r. and  M rs. C harles S tro u t of Bock- 
land  w ere  g u e s ts  over S u n d ay  a t  Levi 
Bokcs.
F u n e ra l se rv ices fo r  F ran k lin  P h il­
brook  w ere he ld  T u esd ay  las t, from  his 
la te  residence  a t W est W a rre n . He 
died on S a tu rd a y  m orn in g  Aug. 12, fol­
low ing an  opera tion .
M rs. C lara  G regory of B ockland 
H ighlands w a s  a g u est T h u rsd ay  a t the 
hom e of h e r p a re n ts , M r ."  a n d  M rs. 
F ran k  T hom as.
M rs. H arold  Boggs and  M iss Ja n e t 
Boggs of P o r tla n d  w ere  g u e s ts  of M rs. 
E. F. M ontgom ery  recen tly .
Local fans w ill a tte n d  the Cam den- 
Bockland b a ll gam e in R ocklaud to­
m o rro w  afte rnoon  a t 3 o 'clock. I t is 
a benefit fo r th ird  b asem an  Louraine, 
w ho b ro k e  one of h is  legs in a gam e 
a t  B elfast.
OW L'S HEAD
T he new  a rr iv a ls  a t the  P la is te d  cot- 
rage a re  M iss F lorence P la is te d  and  
Dr. B u n k er and  w ife  and  ch ild  from  
W ate rv ille .
E arl Y oung of the  B ancro ft tra in in g  
school is on h is  vacation .
M rs. G ertru d e  C arver P a c k a rd  gave 
a c lam -bake M onday evening  in honor 
of Ja ck  D ryer of P h ilad e lp h ia . A very  
p leasan t tim e w a s  en joyed by  everyone. 
M rs. P ack a rd  w a s  a ss is te d  in e n te r­
tain in g  by  M rs. I ra  F eeney.
Rev. Sam uel R usse ll w a s  called  hom e 
v e ry  su d d en ly  to a tte n d  th e  fu n era l of 
o n e ^  h is s is te rs . He re tu rn e d  to his 
co ttage  W ed n esd ay  m orning . W e ex­
tend  o u r sy m p a th y .
M rs. F red  R obbins and  M rs. Helen 
Coffey n f  R ockland w e re  g u e s ts  of 
M rs. I ra  Feeney T uesday .
At a d in n er p a r ty  given a t G arth - 
gannon Lodge la s t  S a tu rd a y  even ing  
the g u e s ts  w ere  Mr. and  M rs. A. S.
L ittlefie ld , M r. an d  M rs. W . 0 . F u lle r , 
J a rv is  C. P e r ry  and  M iss Helen 
P e r ry , a ll of R ockland, an d  M r. and 
M rs. W alk e r of O ssining, N. Y. The 
v is ito rs  w ere  g rea tly  de lig h ted  in an 
exhib ition  of fo lk  dan c in g  g iven w ith  
g rea t c lev e rn ess  by  p u p ils  of th e  Ban­
cro ft T ra in in g  School. M iss N orth , one 
of th e  teach ers , w ho p o ssesse s  a 
tra in ed  mezzo voice of exceeding  
b e a u ty  and  pow er, sa n g  a  n u m b er  of 
songs, w ith  M iss M iriam  Cooley at 
the  p iann , and  Mr. F u lle r  rec ited .
FAMILY REUNION REPORTS
M any fam ily  reun ion  re p o r ts  w ere  in 
ty p e  fo r th is  issu e , b u t  a re  u n avo id ­
ab ly  d e fe rred  on acco u n t of lack  of 
sp ace . T hey  will a p p e a r  T u esd ay .
For S a le
FO R  S A L E —S e a  S h o re  p ro p e r ly  o f  40 a c re s  a n il  3 c o t ta g e s .  B  a c re s  Donilm i p d  p r o p e r ty .  
L “ r, T T ' tlCU!a. rs  e n q u i r e  o f  if .  o .  C L A R K  
W a ld o b o ro , Me F_______________________ 62*69
T T IO R  S A L E —B ro w n  d r iv in g  h o rse , so u n d  
J J  c le v e r ,  fe a r le s s  a n d  a  g r e a t  r o a d e r ;  al«*o 
p ia n o  b ox  to p  w a g o n . B o th  a t  a  b a rg a in .  T el. 
■*5o-ll. D R . C. F .  F R E N C H , 38 C h e s tn u t  8 t .
62 tf
h * P * e n &in o * p e r f e c t  c o n d i t io n ,  a ll # o u jp le te  w ith  co il ,  10 g a l.
Suaj^CR S A L E —B ailey  B ik e  B u g g y  a  b a rg a in  1 (n eed s  new  tire s ) . A p p ly  a t  C O U R IE R *  G A Z E T T E  O F F IC E . P 7  U  - -  -
F IOR S A L E —T h e J a m e s  D . B a r te r  p ro p e r ty  a t  aiJ H a u t ,  M a in e . 8 room  h o u se , s to re  
a n d  a n n e x  i c e h o u s e ,  s ta b le  a n d  b o a t  h o u se  70 
f t  v e r a n d a ,  1200 g a l.  ta n k ,  w a te r  to  s in k .  N ice  
s p r in g  w a te r .  1 a c ie  la n d  ru n n in g  to  sh o re  
B e s t s ig h t  on  L .la n d . I f  y o u  w a n t \  sum m er*
h k r t  k0D r t / M v 'S  „ 9, PfUEfiHy. H E R - B E R T  B. B A R T E R , 239 M a in  S t. ,  R o c k la n d
M iscellaneous
H S. H O B B S , d e a le r  in  P a in ts ,  i -  s e l l in g  • th e  A tla n t ic  F le x ib le  C a rb o n  R  o f  F a in t  a t  eoc a  g a llo n . G u a r .n t e d  f o r  tiye y e a rs  S u it 
ed  to  to  ,fa  o f  a ll k in d s .  8 G R A N IT E  ST R K E T .
____ ____________________________59 tf
M O W E R S  sh a rp e n e d  a n d  deliyereTT
w x r e  c£jlotfe 2,lM- C k l a n d  h a r d -'
.I5 ro . HuT 01,l ^ (iK— *'o r  F u r n i tu r e ,  S tove*  —  . n o d  M u sica l I n s t r u m e n t s  o r  a n y th in g  th a t  
r e q u ir e s  a  d ry , c le a n  ro o m . T e rm s  
J .  k . H .Y E ,  221 M ain  S t..  KocVi™  5 P ° ? iH *
N O T IC E - F ic k e d  n p  a d r i f t ,  ab o u t ■"in  a  n o r th - e a s te r ly  d ire c t ,n ’
S e a l I s la n d s ,  a  F i f te e n  F o o t L).,rr •
y e llo w  a n d  c o n ta in in g  o n e  p a ir  o f  Bii 
o a ra , th r e e  tra w l k e g s , an d  tw o  trxw  ' “ S
a n d  o th e r  a r t ic le s  o f  a  sm a ll n a tu re  a  ' "•'* 
e r a llv  u se d  in  th e  t ia w l  tish e iie )  i -• -a-
c a n  h a r e  t h e  s a m e  hy p ro v in g  th e  n r -  ' L”r
b« h is  a n d  p a y in g  th e  co s ts  o f  savin
e r t v a n d  a d v e r t is in g .  R A L PH  \  T . ',roP- 
V in a lh a v e n ,  A n g . 8,1916. _ .
W anted
W A N T E D —M id d le -a g e d  w om an '  - ~~h o u se w o rk . O ne  th a t  c a r , ’ ■ 
n ig h ts  p r e f e r e d .  D R . W OOD, «  Mi,,
W A N T E D —M en to  le a rn  to  driv . , " a u to m o u ile s  a n d  p re p a re  them -
im p o s i t io n s  c o m m a n d in g g o o d s a la r
f o r  sp e c ia l  o ffe r. M A IN E  a i  t o  a  - 
C O .,93 E x c h a n g e  S t  .O a r a g e 779f  r 
P o r t la n d ,  M aine .
A N T K D -K itc h e n  g ir l  a- Tun .~  . , 
H O U S E , T h o m a s to n . . c
Appl
" IT T A N T K D -C o m p e te n t  w om an 
» y  w o rk  a t  23 C e d a r  s t r . c t .  
F R A N K  i t .  IN G R A H A M , « 1  M ain 
la n d .
A N T E D — B iaeki-m ich  a t  u r  
C a m d e n . M u s t  be fa m il ia r  wi; 
a l r e p a i r  w o rk  a n d  too l w o rk . A 
jo b  lo r  r ig h t  m a n .  C O ID E N  \N < ’H . 
LA N D  M A C H IN E  CO.
A p p l i c a t i o n s  w a n te d  fro m  s. nw h o  w o u ld  l ik e  to  em**r th Ti S ch o o l o f  th o  A u g u s ta  S ta te  - 
o p e n s  O cf. 1, 1916. D e s ira b le  app ; ;. .vn 
be o v e r  19 y e a rs  o f  a g e  a n d  p r e s n . : 
r e f e r e n c e s  a s  t o g o o u  m o ra l < b a r-  r 
s ic a l h e a l th .  H ig h  S ch o o l g ra ilu :t 
W ag es  : $26 to  $32 p e r  m o n th  an  i ■ 
W o m e n  w a n te d  a s  a t t e n d a n t s ,  n  .
$30 p e r  m  u th .  D e s ira b le  p o s it io n -  f. 
a te  r e g is te r e d  n u r s e s .  A p p ly  ia  p. - 
l e t t e r  to  F . C . T Y SO N , M. D ., Sup . 
A u g u s ta ,  M e.
W A N T E D —A t o n c e . Expern* w o m a n . A p p ly  in  p e rso n , W.
W A N T E D - P u r e  b la c k  fem a le  An1 y e a r  o ld . J O H N  S. R A N L E 1 . T illso n  A ve.
'ANTI* I)—A t o n c e , g ir l  fo r  g e m r a  7 
w o rk , g o o d  w a g e s . M R S. A. S. i;i \Hl« Cf T’x.lA Y  _61 M id d le  S t. T e l. 195-3.
W A N T E D  -  A p u re  w h ite  A n g u ra  77. T  w ith  b lu e  ey es  A d i re s -  In  , ,  
R A N L E T T , S r .,  95 T illso n  A v e n u e , Rock ..
_______ tHtf
W A N T E D —N ic e  s in g in g  C anary  1 : 7 7  J O H N  S. R A N L E T T , T illso n
w  
w:
W A N T E D —L a d ie s  to  k n o w  th a t  1 am - in  b u s in e s s  a t  th e  o ld  s ta n d ,  k 
H a ir  G o o d s o f  a ll k in d s .  L a d ie s ’ ow n • .
m a d e  in to  S w itc h e s  a n d  T ra n s to n u  .-
C. R H O D E S , R ockl; 
s t r e e t .  T e le p h o n e .
H a ir  S to re , 3J6 M , :1
ltf
WA N T E D —M en to  le a rn  to  d r iv e  :...............a u to m o b ile s  a n d  p re p a re  th e m - r  - ,
fill p o s i t io n s  c o m m a n d in g  go o u  sa  aru-s. V. .. 
f o r  s p e c ia l  o ffe r . M A IN E  V  
office 93 E x c h a n g e  S t. ,  g a r a g e  779 F oru^t A v 
P o r t la n d ,  M a in e .
W J
For 5a le .
Cle1T80K S A L E —H o u se h o ld  F u r n i tu r e  ’ P a l lo r  s e t .  W h ite  B ed . V a c u u r  
B e d  C o u ch , D ish e s , K itc h e n  G oods, e tc . 
W H IT T IE K , 93 S u m i iy r  S t.
I  [IOR S A L E —28 f t .  H u n t in g  c a b in  I u:1 p  K n o x  e n g in e .  25 f t  t  ru n k  . 1 1  
6 H  h . p . K n o x  e n g in e .  E R N E S T  R a m ; 
T e n a n t 's  H a rb o r ,  M e.
IOR S A L E —S w e e t P e a s ,  a ll c o lo r-,
__  o c c x e io rs .  G ro w n  f ro m  Im p e r ia l  1, :
s e e d  a t  M A G U N E  S , T b o m a s to n .  T e l. 13-lJ .
F O R  S A L E —8 room  h o u se  w ith  s ta b le  , n e c ie d ;  s m a ll  lo t  o f  l a n d ;  g o o d  hen  .' 
a n d  f r n i t  tr e e s .  N e a r  c a r  l in e  o n  M eadow  • 
G ood  p la c e , c h e a p  i f  so ld  a t  once . JO H N  1 
J O N E S , T b o m a s to n .  66*69
I t  S A L E —M o u n ta in  b e e c h , b irc h  : 
m a p le ; co rd -w o o d , * 7 e 0 ; t i l te d  fo r - 
u r  fire p la c e , $8. H a rd  w ood lim b s  fitted  l - r  
s to v e ,  $6.50. T . J .  C A R R O L L . E a s t  W arre n . I'. 
O . T b o m a s to n  R . D . T e l. R o c k la n d  263-21.
F
p >
F °
F O R  S A L E —H a lf  o f  d o u b le  te n e m e n t 14 M aso n ic  S t. ,  R o c k la n d . I n q u i r e  o f  M Bs. 
L U C Y  OLOYTE R , 32 G ro v e  S t .  66-fl*
R S A L E —H o u se  on  C a m d e n  s t r e e t  Kn« 
q u i r e  o f  A . B. i R O C K E T T . &  •>
F O R  S A L E —ODe s e t  E n c y c lo p e d ia  B rir.tu ­n ic a .  n in th  e d i t io n .  $12. O ne s e t  E n c y ­
c lo p e d ia  B r i ta n n ic a .  20t h  c e n tu r y  e d itio n , $i.i. 
500 o th e r  b o o k s . M R S. H. W . S T E A R N S, 77 
C o m m e rc ia l S t . ,  R o c k p o r t ,  M e. 65-* 8 -
C IO R  S A L E -1914 F o rd  D e liv e ry . A  1 c m  !:- 
I J  t io n .  T e l. 501-3. H . T . R IS IN G , 5 Pur- 
c h a se  S t._____________  ____________________ 6 jif
T i lO K  S A L E —S m all tw o -p a s s e n g e r  R unaix  
in  p e r f e c t  r u n n in g  o r d e r .  F o r  p a r tic u la rs , 
d e s c r ip t io n ,  e t c . ,  in q u i r e  o f  W A L T E R  .*• Hl - 
M A N , L im e ro c k  S t.  G a ra g e ,  o r  c a r  can  
se e n  a t  th e  s ta b le  o f  A . F .  V E A Z IE , 235 R ankin 
S tr e e t ._______
T T 'O R  S A L E - T h e  ‘’E m m a  D e C .”  28ft m otor 
b o a t  w ith  13 h . p . K n o x  e n g in e  e v e ry th in g  
in  p e r f e c t  c o n d i t io n .  R e c o g n iz e d  as a n  able 
c r a f t .  C an  be s e e n  by  c a l l in g  a t  W aw enouk 
H o te l4 » o r t  C ly d e . L E E  U . V E N D IG , ow ner. 
________________ ___________________________64*71
F O R  S A L E —N ew  s e m i s p e e d  m o to r  boat (w ith o u t  m o to r )  2 2 ^ x 4 ^  f t . ,  c e d a r  p ’ank- 
in g ,  in s id e  fin ish e d  in  o a k  a n d  w a ln u t .  For 
f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  a n d  p r ic e  a d d re s s  A. E. 
M A N S F IE L D , C a m d e u , M e., R .  F .  D . lV>x 16.
____________________________________________63-66
T jW R  S A L E —10 G o o d  A c c l im a te d  Hop** - 
J J  W e ig h  f ro m  1000 to  1400. E R N E S T  HOW ­
A R D , S o u th  H o p e , M e. T e l. U n io n  11-3.
_________________________ __________________63*66
"T7VJR S A L E —P olI T a b le  in  g o o d  co n d itio n .
* W a ir e  a t  w  M e c h a n ic  S t . ,  R o ck lan d  i - . r  1SK .______
"¥7!OR S A L E —A low  a x le ,  l a rg e  e x p re s s  w a j-  
J J  o n ,  c a n  be u se d  d o u b le  orsing l** . w ith  * <- 
t r a  p o le .  A t  22 M E C H A N IC  ST . 63*’
1j W)R S A L E —M ah o g o n y  S id e b o a rd , ve rv  fine, 
J J  b ro u g h t  f ro m  E n g la n d  in  1830. Telei !: i.
O n e v e n in g  p r e f e r r e d )  58 5 . ___________  63V 6
tT 'O R  S A L E —T w o n e w  m o to r  b o a ts ,  o n e  - r 
J J  w ith  5 h . p . H a r t f o r d  e n g in e ,  one  --f: 
w i th o u t  eD g in e , a lso  ro w  boa*. W ill se ll re a so n ­
a b le . M R S . G E O . B. ALLEYN T e n a n t ’s H a r­
b o r , M a in e . . 63*t>,
TO L E T - S ix  ro o m s in  th e  S in c h i  B h rk .E n tr a n c e  359 M a in  a n d  4 W in te r  S ts . P*-  ■ 
se s s io n  g iv e n  f i r s t  o f  S e p te m b e r .  F o r  fu r th e r  
In fo rm a tio n  see  W . G . S IN G H  I, 182 B roadw ay. 
R o c k la n d , M a in e .
r n o . L E T —D e s ira b le  t e n e m e n t  w ith  m<••!• ru 
J -  im p ro v e m e n ts ,  in  b e s t  p a r t  o f  c i tv ; 
room  h o u se  N o r th  M ain  S t . ;  7 ro o m  h o u se , S  
M ain  S t  ; te n e m e n t  w ith  m o d e rn  im p io v em en t- 
L in d e n  S t . ;  t e n e m e n ts  in  A b b o t t  B lock ; s n . . . 
c o t ta g e  C a rro ll  S t .  F . M . S H A W , 48 Sliiliilc 
T e ‘- »82-3- _____________  65 • -
TO LKT IN  C A M D E N -S to re  in  M i- r  
—  T e m p le  o c c u p ie d  ax a  je w e le r 's  r*t-»r-- 
p a s t  23 y e a is .  K. C . FL K T C H K U , C am den.
' _____________ 65 ' • '
T O L E T  O R  F O R  S A L E —F u rn is h e d  c**t!a_• “ S e a y ie w ”  a t  C re s c e n t  B each , clo-* t * 
s h o re .  3 m in u te s  f ro m  e le c t r ic  c a rs .  R u n n in g  
w a te r  a n d  flu sh  c lo s e t .  A p p ly  to  D R. T. 1 .
T IB B E T T S . R o c k la n d .___________________f-vjT
f T I O  L E T —L p s ta i r s  te n e m e u t ,  m o d e m . In- 
X  q u i r e  o f  E . F . H A H K E L L . o n  th e  ( r a ­
ise s  35 O cean  S t. ,  R o c k la n d . t l t f
TO L E T —4 ro o m  te n e m e n t  a t  7 Bay S q u a re .  E n q u ir e  o n  P R E M IS ES. *
TO L E T - C o t t a g e  a t  H o lid a y  B*?ach. C m le te 'y  fu r n is h e d ,  fin e  lo c a t io n ,  low*pru • 
c o m fo r ta b le ,  c o n v e n ie n t .  S le e p in g  a c co n jn i'” ' • 
a a o n a f o r a i x .  R e d u c e d  ra te * . A d d re s s  M B '- 
U  • .**• K IT T R K D G E , 4 l  M aso n ic  S t..  Rocklar: 
M a in e . »ji*6«
IO L E T —F u r n is h e d  ro o m s , te le p h o n e  c"n- 
v e n ie n t .  M R S . S M IT H , 32 G ra n ite  Sr. 
T e l. 339-W . * 63*67
T O L E T —F u rn is h e d  ro o m s by* clay o r  w eek-.m o d e m -  A p p ly  a t  B L A K E ’S W ALL r A P E R  S T O R E . 61t:
o  l e t - w a v e k l y  h o u s e , b e v  i t ,
-r-~ a p a r tm e n t  h o te l ,  to  b e  le t  fo r  th e  
t im e  o n  a  le a se  to  re sp o n s ib le  p a n ic - .  Ex 
le n t  lo c a t io n  f< r  b u s in e s s .  S i tu a te d  in  t 
n e a r t  o r  th e  c i ty  o f  P o r t la n d ,  M aine , one  m in ­
u te  C o n g re s s  S q u a re .  P re b le  a n d  Falrn 
h o te ls .  M o d e rn . E le c t r ic ty ,  g a s .  open  nr- - 
p la c e s  ca ll  b e lls ,  s p e a k in g  tu b e s .  B eau tik fi 
g ro u n d s  F o r  in fo rm a tio n  ca ll 4667-M " r 
w r i te  to  M R . S M IT H , M a n a g e r , 60 M ellen 
P o r t la n d ,  M e. 60 ■ 7
10 L E T — P a c k a r d  7 p a s s e n g e r  c a r ,  by t lo  
d a j t  h o u r  o r  t r i p .  C o m p e te n t «*ri 
R a te s  re a s o n a b le .  T e l. 511 F L Y li’S  *-a H- 
A G K , R o c k la n d , Me,
63*
O L E T —O n e  f la t,  M ain  S t. O ne s e p a ra ’ 
h o u 3 e . W illo w  S t  O ne  f a rm  a t  W* : 
R o c k p o r t .  O n e  S u m m e r  C o tta g e  a t  In g ra h a m  
H ill. O ne  C o tta g e  a t  N o r th  H a v e n . NELSON 
B . CO BB, R o c k la n d ,  Me.
O T T  A G E  TO L E T - A t  C re sc e n t B ra  n 
( n e a r  R o c k la n d )  f u r n is h e d  c o tta g e  “ T >na- 
w a n d a .”  H as  S ro o m s a n d  b a th ,  o pen  firepla* •, 
b ro a d  v e ra n d a s  a n d  i s  d ire c t ly  on  w a te r  f ro n :. 
A p p ly  F L Y E ’S  G A R A G E , 221 M ain  S t., B eck- 
la n d ,  M e. 42tf
TO L E T —2 1-2 s to ry  d w e llin g , 57 M idtile S*.n e w ly  p a p e re d  a n d  p a in te d .  A ll m odern 
im p ro v e m e n ts .  I n q u i r e  o f  A . S. BLA C K . Cen­
t r a l  B lo ck , o r  M R S. A . S . B L A C K , 61 M iddle  S t.
94tf
r O L E T —S e v e n  room  te n e m e n t ,  w ith  al* m o d e rn  im p ro v e m e n ts ;  b a th  a n d  se t  tu b s , 
a s  . fu rn a c e .  N o  c h i ld r e n .  In q u ir e  o f  C A lT . 
? .  G . B U T M A N , N o r th  M a in  s t r e e t .  02tf
♦i n  S o c i a l  C i r c l e s
■ » p a rty  given b y  M iss Char- 
i'n T u esd ay  even ing  h ad  as 
‘ . !, jnor M iss E lean o r R o b erts  of
N. Y. T he p rizes  w e re  w on 
Gwendoline P e r ry  an d  John
,• va Rose is v isitin g  M r. and  
B. F ro s t in L isbon, N. H.
. G erry o f W a te r to w n , M ass.,
. t  cousin , M rs. E. F. D erry ,
street.
Hinds, w ho w a s  fo rm e rly  
i a s tock  b ro k e ra g e  office 
\fi-j is now  loca ted  in O range,
- been in th e  c ity  th e  p a s t  
, in th e  c o u rse  of an  a u to -
. ough th e  S ta te . He w as 
■ i by  a frien d , M r. Hail. 
-H inckley  of W e st L y n n , 
lias been fo r  tw o  w eek s 
Miss G e rtru d e  S aville, re ­
lic T uesday .
\ N o rris , w ho  h a s  been  
M - F. J .  L achance, h a s  re- 
tier hom e in B angor.
Mrs. F. C. Y 'oung o f W in te r  
Mr. and  M rs. H e rb e rt Ring- 
-ton a re  v isitin g  in R ock land  
Mr. Y oung  w a s  in  th e  
ss h e re  som e 30 y e a rs  
- fa th e r, th e  la te  D aniel
Y r  shop w as in th e  b u ild -
- iiilh of th e  C en tra l G arage
: M rs .  Alonzo M. N e w b e rt of 
- u  .ni->uth. M iss ., a re  g u e s ts  
or ten d ay s  o f  Mr. and  
■bert. N orth  M ain s tre e t,  
m aking the tr ip  in th e ir
ni iter car.
it dt "f G ard in er is v is itin g  h is 
M rs J . W. S tevens, Kelley
K. Hatch and  M iss S ab ra  
-n e s ts  in T o g u s of Mr.
• - is g o v ern m en t p a in te r  a t
II -me. Mr. H atch  a lso  h as  
s week W eston  A rey  and  
y -s B urton  of R ockland.
M iry and Je ss ie  Hall a re  
'  •nth B rooksville  of M rs.
0  'a y  of M alden, M ass., at
P e r ry  is v is itin g  M rs.
1 ll in W aldoboro .
It. P a t te e  o f L ew isto n  is 
f M rs. N. F. Cobh, Beech
I r is confined to  liis hom e 
l in k in  s lre e t b y  illn ess .
T liom as of M elrose, 
g u es t of M o  an d  M rs. C.
R. L. W iggin o f B ra in tree ,
'  ' i '  ting a few  d a y s  w ith  his 
is sp en d in g  th e  su m m e r 
!■'. A Thorndike’s.
1 !l. Ham ilton a n d  M iss Alice
f Bloomfield, N. J „  a re  g u e s ts  
• i ireills, Mr. and  M rs. J. F. 
s 1 imden s tre e t.
i Mrs. Y ernlev  G rey  o f Cam - 
s 'm s ts  Iasi S u n d a y  at th e  
I : t A. W. R ich a rd s , B ay V iew
Mi— n  .in th y  P ills b u ry , w h o se  
i apt. and  M rs. A. F. P i lls -  
w • il know n in th is  c ity , h a s  
i tea c h e r  of m u sic  in the 
1 Is  o f  San R afue l, Calif., at 
s Ary. M iss P i l ls b u ry  took  h er 
f A. R. at tlie U n iv e rs ity  of 
■ last sp rin g
M del on L aw ren ce  of Sou th  
" is v isitin g  M iss Helen F u lle r . 
*: *
A ■ i ■; ■ f t e W ood of N ew  Y o rk  is 
' 1 niece, M rs. N a th an  P a c k a rd ,
>1 - s tree t.
M ildred B a rh e ld e r  of M artin s- 
' u rned  M onday, a f te r  sp en d in g  
' s  w ith  h e r  co u sin . M iss 
Hi, 32 P le a sa n t s tre e t.
G eddes an d  f rien d , Mr, 
f F lu sh in g . N. Y„ h ave  been
- 'I s  of R a lp h  Choate, S p ru ce
-  Celia B e rry  left S a tu rd a y  even-
W hilinsviU e, M ass. She h as  
i ling h e r tw o w e e k s ' v acation  
“ p a re n ts , M r. an d  M rs. J . C. 
who have been  at D ynam ite  
B n! h e r co ttag e  ‘'B ellevue.” T h e ir
p Rennie G liddon o f M iddleboro,
M - left S a tu rd a y  evening , a f t f r  a 
nsant v acatio n . M rs. C harles 
L. w . - n of P a lm  Beach. F la., is a lso  
v - r  * r  p a re n ts . She le a v e r  soon 
f ■ k lo jo in  h e r h u sb a n d .
M \d d ie  H andley  is v is itin g  at F.
A v  W a rre n  s tre e t.
M d i m e s  P . E s ty  of N eew ton  
| •. M ass , and  M iss L u cy  W a lk e r
■ i k 'and have been  th e  g u e s ts  th is
f th eir c o u s in s ,-M rs .  W . A. 
Grif I Mrs. Rose P ie rce , B u tte rm ilk  
h ' -■ nith T hom aston .
'i  - H. D. K ennedy an d  d a u g h te r  
M > who have been  th e  g u e s ts  of 
Mrs H. W . M esser, le f t  T h u rs d a y  fo r 
b'S' w here  th ey  w ill s to p  a  few  
ds -  : '  re  going t o 't h e i r  hom e in 
■" 1 Alto, Calif.
Radley, w ho h a s  been  v is it-  
family. h as  re tu rn e d  to  N ew  
1 Mrs. R adley  accom pan ied  him
| ;  f .r  is Providence. On h e r  r e tu r n  
- ‘"1 h e r b ro th e r , W o o d ard  A.
1 :n T aunton , M ass.
V F : i S ieves of N ew  B ru n sw ick
■ - tier s is te r ,  M rs. W illiam  
i i”. I'm ilk lane, S o u th  T hoin-
CRESCENT BEACH FISHING TRIP
Great Annual Sporting*Event This Year 
Lands a Chicken Halibut.
, T he ,annuaI C rescen t Beach fish ing  
■ rip , a lw a y s  th e  no tab le  even t of th e
w a T e n m 81 } h Ll ,iv^  P » « e  ol shore! w a s  e n jo y ed  T u esd ay  u n d e r  p e rfe c '
^ n c l e rS a m “P|1, £ ro c k e lt’8 b o w er b o a t Uncle Sam  took a  p a r ty  of IS to the
fam ilia r  s p o rtin g  g ro u n d s  off Green 
Islan d , w h ere  th e  lines w e re  p u t over
n m . i v T  10 ° 'clock t a  315 It w a s  a p r e t t j  b u s y  g ro u p  of fisherm en , w ith  
no in te rru p tio n  ex cep t to eat a v ery  
s a tis fa c to ry  lu n ch . *
Ed. G ille tte  w as th e  official sco re r  
and  from  h is  c a re fu llv  l e n t  and  
n a tu ra lly  t ru th fu l  rec o rd s ' T he  C ourier- 
G azette  is ab le  to rep o r t th e  figures 
of one of the  m o st su c ce ss fu l of th ese  
p o p u la r  C rescen t Beach ev en ts . A to ta l 
of 130 fish w ere  tak en , in clu d in g  20 
haddock , cod  prevailing .
B u t w h a t  m ade  th e  occasion specially  
m em o rab le  w a s  a 12 p o und  h a lib u t. 
Y ear a f te r  y e a r  th is  excursion  of sp o rt­
ing  c h a ra c te rs  h a s  gone fo rth , hoping  
to  c a p tu re  th e  specia l p rize  of a h a lib u t 
and  y e a r  a f te r  y e a r  on ly  h i t te r  d i s ­
ap p o in tm en t h a s  been  reco rd ed , fo r  not 
a h a lib u t w ou ld  tak e  th e  hook. I t  r e ­
m ained  fo r F ran k  Dow to c a rry  off the  
g litte r in g  prize, and  becom e the envy 
of liis 15 sh ip m a te s . F o u r p rizes a re  
each  y e a r  a w ard ed , w hich  th is  tim e 
fell th u s :
F irs t  p rize , fo r first fish c au g h t— 
G. L. N esb it.
Second prize , la rg e s t  fish—F ran k  
Dow (lh e  h a lib u t ca lch er.)
T h ird  prize , m ost fish c au g h t—a lie 
b e tw een  Mr. H errick  and  M r. N esb it, 
-’I each . As on ly  one p rize  can go to 
a p erso n , th is  fell to M r. H errick .
F o u r th  prize , the  booby, sm a lle s t 
c a tc h —M r. C lark , w h o se  d a y 's  lab o r 
lan d ed  a  so lita ry  scailpin. •
T he  p a rt ic ip a n ts  w ere  E d w ard  D ud­
ley of B oston, Rev. E. C. H errick  of 
Fall R iver. Dr. N. M. W ood and  F rank  
Dow of C h arle s to w n , M iss ., Earl Hukc 
or T o rrin g lo n , Conn., Dr. L. E. Gil- 
■hresl of M o n tc la ir, N. J ., II L. L au e r 
of N ew ark . N. J., H orsey  Eggin ton  and  
so n s  E v c re lt and  H ersev , J r., and  
E ugene C lark  of B rooklyn, N. Y„ G. 
I -  N esb it and E lisha F a les of S om cr- 
\ i l ie ,  M ass., E. E. G ille tte  and  E. G. 
W h eato n  of L exington , M ass., and  
C harles A. Rose of R ockland.
A la rg e  m e a su re  of th e  d ay ’s  h a p p i­
n e ss  and  su c ce ss  w a s  d u e  to th» 
labors of M r. Rose ir. o rg an iz in g  th e  
exped ition  and  seein g  to it th a t  th ere  
w e re  no du ll m o m en ts  a n y w h ere  in th e  
p ro g ram . All the  p a rtic ip a n ts  w ere 
h ap p y  to  acknow ledge  th is  fact.
R alph B ak er h as  res ig n ed  h is posi­
tion as  eng ineer w ith  th e  L aw rence  
C anning  Co., and  h a s  gone to Boston, 
w h ere  he h as  a  position  a s  en g in eer on 
tiie I). S. S. Gen. Robert A nderson , 
w hich ru n s  b e tw een  Long W h a rf  and  
F ort W a rre n . M r. B ak er’s fam ily  w ill 
jo in  him  in O ctober.
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DANCE
A T  C R E S C E N T  B E A C H  
TUESDAY and FRIDAY NIGHTS
FOR T H E  SEASON
C ars a fte r the Dance
J
A MOTHER’S TRIBUTE
To a Dear Child Who Was a Victim of 
Infantile Paralysis.
W e have received  the fo llow ing com ­
m unication  from  M rs. Donald L. Karl, 
re la tive  to the  recen t d ea th  of h er lit tle  
child , w ho w as the firs t local victim  of 
in fan tile  p a ra ly s is . I t is th e  o u tp o u r­
ing of an an gu ished  h ea rt—a sad  s to ry  
told in p ub lic  p r in t th a t o th ers  m ay 
p o ssib ly  be saved  fro m  h e r experience. 
« * * *
It seem s as if m y w hole  body  w as 
para ly zed  w ith  th is  a lm ost u n b earab le  
so rro w  th a t  h as  com e upon u s , b u t  
for the  benefit o f o th er m o th e rs  1 w ou ld  
like tn have them  know , so th ey  can be I 
m ore w a tch fu l les t th e ir  little  ones be j
ROCKLAND GROCERS PLAY
T he Rockland G rocers’ A ssociation 
he ld  its  a n n u a l field d ay  W ed n esd ay  
at O akland P a rk , w h ere  1000 sp ec ta to rs  
w itn essed  the in te re s tin g  / a r r a y  of 
sp o rts .  T he Cam den Band fu rn ish ed  a 
g en e ro u s  concert p ro g ram , an d  ttiis 
w ith  the sp lend id  w e a th e r , p u t ev ery ­
b ody  in the  m o st co m fo rtab le  fra m e  of 
m in d  im aginable .
T h e  N o rth en d  b aseb a ll learn took  a 
sad  lick ing  from  th e  S o u th en d  g rocers 
desp ite  C aptain  A y ers’ v a lian t effo rts  
,lo  ra lly  liis m en. T h e  final sco re  w as 
21 to 4, o r th ere a b o u ts . Gilley and  
S u llivan  w ere  th e  S o u th en d ers ’ b a tte ry  
and  Dodge and  H are w ere  in the  p o in ts  
fo r  the N o rlh en d ers .
A. E. B ru n b e rg , fo rm erly  s e c re ta ry  
of th e  R ockland Y’. M. C. A., had  
ch a rg e  o f the  field day  s p o rts , and  ( sn a tch ed  from  them  as  o u rs  has  been 
h an d led  the long p ro g ram  in the m ost 
ex p ed itio u s  m an n er. Roy L. K how lton 
an d  E. C. M oran, J r., w ere  th e  ju d g es  
and  F red  E. Leach w a s  c lerk . T h is 
w as the su m m a ry :
100-Y’a rd  D ash fo r C lerks—W on by  
T h o rn to n : F lin t, s eco n d ; R andall, th ird ;
S eavey. f o u r th ;  H un tley , fifth .
100-Yard Dash fo r P ro p rie to rs—W on 
b y  D odge; D uncan, seco n d ; A yer, th ird ;
H art, fo u r th ;  L a rrab ee , fiflh .
B road  Ju m p —W on by  T h o rn to n ;
H askell, seco n d ; R andall, th ird ;  Dodge, 
fo u r th ;  D uncan, fifth .
R u nn ing  B road Ju m p —W on by  F lin t;
R andall, se co n d ; T h o rn to n , th ird ;
Seavey, fo u r th ;  S pear, fifth  .
S h o tp u t—W on b y  F lin t ;  T h o rn ton , 
seco n d ; H un tley , th ird ;H a sk e ll ,  fo u r th ;
Randal], fifth .
R elay  Race—W on by  C apt. T h o rn to n ’s 
team .
Bag Race—W on b y  R a n d a ll; Kaler, 
seco n d ; McCann, th ird ;  H art, fo u rth ;
H askell, fifth .
T hree-L egged  Race—W on by  F ernaid  
and  S eav ey ; T h o rn to n  and  F lin t, sec­
o n d ; Schofield and  M eservey, th ird ;
A lden and  R andall, f o u r th ;  H art and  
K aler, fifth .
P o ta to  Race for P ro p rie to rs—W on by 
D odge; D uncan, seco n d ; A ver, t h i r d ;
L a rrab ee , fo u r th ;  H art, fiflh.
P o ta to  Race for C lerks—W on by  H as­
k e ll;  M eservey, seco n d ; Kaler, th ird ;
S y lv este r, f o u r th ;  H a rt, fifth .
'B aseball Throw  fo r C lerks—W on by  
F lin t:  T h o rn to n , seco n d : S pear, th ird ;
H art, fo u r th ;  H untley , fifth .
B aseball T h ro w  fo r P ro p rie to rs—W on 
by  B ird ; A yer, seco n d ; L a rrab ee , th ird ;
S pear, fo u rth .
D onkey Race—W on by K aler; Sylves­
ter, seco n d ; Schofield, th ird ;  Alden, 
f o u r th ;  B ridges, fifth .
W h eelb a rro w  Race—W on b y  F lin t 
and  H a r t;  McCann and R andall, seco n d ;
M eservey  and  H untley , th ird ;  Schofield 
and  Alden, fo u r th ;  S y lv este r  and 
B ridges, fifth .
Ybstacle. Race—W on by  F e rn a id : H art 
s eco n d : K aler, th ird ;  Seavey, fo u r th ;
Schofield, fifth.
Oat R ace—W on b y  T h o rn to n ; R and­
all, se co n d ; M cCann, th ird ;  H untley , 
fo u r th ;  M eservey, fiflh .
P ie  Race—W on b y  W h it ta k e r ;  A.
Renovitch, s eco n d ; G reenlaw , th ird ;
F o s te r , fo u r th ;  B. Benovitch, fifth .
T u g  of W ar—W on b y  single  m en.
C aptain  T tio rn to n ’s  re lay  team  com ­
p rised  in addition  to h im se lf M essrs.
M eservey, S pear, R andall, Seavey and  
H untley .
T h e  w inn ing  tu g  of w a r  team  con­
s is ted  of these b a c h e lo rs : H untley ,
R andall. Seavey, McCann, B ridges, H art,
M eservey, A lden, F lin t and  T hornd ike .
The field d ay  w as in charge  of a com ­
m ittee  com prising  J. A. Jam eson , W illis 
I. A yer, R alph  W . R ichards, W illiam  
F lin t. O scar D uncan and  M anley W .
H art, w ho a re  s u re ly  to he c o n g ra tu ­
la te d  on th e  su ccess  of the  affair.
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It seem s th a t no one h a s  been m ore 
ca re fu l o r kep i th e ir  ch ild ren  at hom e 
m ore  c losely  th an  w e, on accoun t of 
th is  disease.
S a tu rd a y  m orn ing  w e s ta r te d  out on 
a  b o a tin g  trip , w ith  the ch ild ren  ap ­
p a re n tly  a s  w ell as  ever, a lthough  
B everly  h ad  sa id  w hen he w oke up  
th a t  h is  neek  h u r t.  I th o u g h t he  had  
h a rd ly  w oke up . b u t  ru b b ed  him  and 
he sa id  he w as all rig h t. He seem ed 
to  be sick  on the trip , s till he never 
com plained  once and  we th o u g h t he 
w as seasick . T h a t n igh t w e  carried  
him  hom e fro m  th e  b oa t, and  w hen 
w e s tood  h im  on h is fee t he ask ed  to 
be tak en  up  again.
S u n d ay  h e  d id n ’t seem  rea l w ell, b u t 
th ink ing  it w a s  th e  effects of seasick ­
ness  w e d id  no t call the  doc to r. Mon­
d ay  he w as no b e tte r  and  we called  the 
d o c to r. He sa id  it could n o t b e  sea­
sick n ess  an d  feared  in fan tile  p a ra ly sis . 
N ot believ ing  it  could  be so w e  called 
a n o th e r d o c to r and  th en  a n o th e r fo r 
co n su lta tio n . Dr. Y'oung of A u g u sta  
w as a lso  here . T h ey  h a rd ly  agreed , 
yet fea red  th e  w o rs t.
A n u rse  w as called , h u t th ere  seem ed 
n o th in g  to do fo r  th e  l it tle  one. He 
kep t g row ing  w o rse  and  w o rse  and  the 
end cam e T h u rs d a y  m orning.
Everyone w ho  k n ew  him  knew  w h a t 
a b eau tifu l su n n y  d isposition  he had , 
a lw ay s so loving, p a tien t an d  good, and  
m u ch  o ld er a p p e arin g  th an  his y e a rs . 
He h ad  a lw ay s  been  on u n u su a l child , 
and  som ehow  it seem ed as if he w as 
too good to  live. He leaves a little  
s is le r  n e a rly  five y e a rs  old, to w hom  
he w as v e ry  devoted  and  w ho h ad  
w a tch ed  over and  ca red  fo r him  a s  a 
m other. To h e r as  to u s  all th ere  is 
a v acan t p lace th a t  can n ev e r be filled. 
God needed h is  l it tle  life m ore  than  
we.
Bargains in Millinery
THE SADIE J. SWEETLAND
Stock of trim m ed and un trim m ed
HATS and TRIMMING 
MATERIALS
W i l l  b e  s o ld  b e l o w  c o s t  a t  
4 3 5  M a i n  S t r e e t , ( F a r n s w o r t h  
B u i l d i n g )  n e x t  t o  T e a z l e  
H a r d w a r e  C o . ,  c o m m e n c i n g
S A T U R D A Y  A U G U S T  1 9
FRANK H. INGRAHAM, Trustee
'  THE TENTH AFTER SUPPER SALE
In honor of this event which completes a series 
of experimental sales which have shown that our 
customers are greatly interested in this depart­
ment of such mammoth bargains,we are offering 
a great variety of first-class merchandise at an immense reduction 
iiL,price.
One lot CREPE KIMONOS, in 
navy, Copenhagen, red, lavender 
and gray, in both plain and figured 
patterns. Sizes from 34 to 40. Reg­
ular price $1.50. S a le  p r l e e  69c
One lot washable RAG RUGS, 
size 1Sx 32 inches. Regular value 
39°. |  S a le  p r i c e  21c
One dozen Waters and Hydegrade 
Satine and Striped Cambric PET­
TICOATS, in plain green and black 
and white stripe. Regular prices 
$1.00 and $1.50. S a le  p r i c e  49c
Eleven ONE-PIECE DRESSES in 
crepe, linen, linon, muslin and rice 
cloth. A large assortment of colors. 
Sizes from 14 to 44, Regular prices 
trom $3.05 to $7.50.
S a le  p r i c e  $1.49
Two dozen Baby’s STRAW BON­
NETS, silk  lined and ribbon trim­
med, sizes 14, 15 and 10. Regular 
price 50c. S a le  p r i c e  24c
Four Children’s HATS of straw 
and wash material, ribbon and or­
namental trimming. Regular price 
$Lo0. S a le  p r i c e  39c
Three COUCH HAMMOCKS, in 
brown canvas, wire springs with 
felt top fiber filled mattress. Regu­
lar price $7.50. S a le  p r i c e  $4.75
One lot JAP MATTING RUGS, 
30x72 ins. Regular 50c duality.
S a le  p r i c e  39c
One lot Challie and Muslin K I­
MONOS, m ostly white background 
with black, red, green, blue, laven­
der and pink figures, piettily  trim­
med, in sizes from 34 to 42. Regu­
lar price $1.00. . S a le  p r i c e  49c
r/ ^
A CAMDEN DINNER PARTY
Made N otable By Six E ld e rly  Ladies, 
th e  O ldest o! T hem  93.
T he ch arm in g  co ttage  of M rs. K ate 
C. S herm an  in C am den w a s  la s t  T u es­
d ay  th e  scene  of a  n o tab le  event, in 
one p a rtic u la r  t(jf m o st no tab le  event 
of the  season , o r of m an y  seasons.
A t th e  d in n er p a rly , given in honor 
of M rs. Isab e lla  I la rdon  of Boston, w ho 
is m ak ing  h e r  f irs t  v is i t  to th e  m ost 
a ttra c tiv e  sp o t on th e  co ast of Maine, 
th e re  w e re  se a te d  six  g u e s ts , a ll of 
w hom  h ad  p a sse d  the th re e  sco re  and  
ten  lim it of life. At the  h ead  of the  
tab le  s a t  M rs. S herm an , w ho w as ab ly  
seconded  b y  h e r  niece, M iss Edith  
Clough, in e n te rta in in g  th e  g u e s ts . M rs. 
George C arleton , “A u n t Caro,” sa t  on 
the r ig h t, h e r  y e a rs  g iving h e r  th e  p re ­
cedence. In  Ju n e  la s t  she ce leb rated  
h e r n in e ty - th ird  b irth d a y . These m any  
y ea rs , th a t  few  a tta in , s i t  l ig h tly  on her 
an d  d eco ra te  h e r as  w ith  a  crow n of 
g lo ry . “A u n t Caro” p o ssesses  a ll h e r 
facu ltie s , is in good h ea lth , an d  h as  
th e  m en ta l ac tiv ity  of a  w om an h a lf  
h e r years . She belongs to a  Book 
Club and  keep s  u p  w ith  th e  m om ent­
o us ev en ts  of the  day . even to th e  las t 
m ove of th e  A llies on th e  Som m e. Her 
u n u su a l conversa tiona l p ow ers  r ich ly  
e n te rta in  h e r  friends.
M rs. A u g u s tu s  C arleton , “A u n t A bby" 
a n d  M rs. F r in k  C arle ton , “A unt
a*
\V. \m os of P o r tla n d  and  
'I  -< Hazel S m art of B angor.
- Mrs. A m es’ m o th e r, M rs. 
H- ' - i t  of th e  H igh lands.
F. D ickinson, w ho  rec e n tly
- Rich School in s t ru c to r  in
’ d e p a rtm en t, w a s  in th e  
: closing  u p  h is  b u s in e ss  
“Dick” becom es c ash ie r  
M to r Co. in Springfield , 
lv,.rice in s a la rv . R ockland 
'  ; ’ lose him . *"
M - B arry  B. S tap le fo rd  are  
visit w ith  M rs. S tap le - 
- " in H am ilton, M ass.
' i W a lk e r a n d  M iss M ay 
ved hom e T u e sd a y  even ing
- nee of sev era l w eek s.
C arr of H averhill is a 
"  -- M ildred H iggins, 67 Cam -
n P  .W alsh  h as  re tu rn e d  
si ending sev era l w eek s  a t 
roll H lan d , Casco Bay.
- B. W ood of C h arles to w n . 
Mr. and M rs. E. J . M orey of
s p .  nding tw o w eek s a t 
'  ' . D am arisco tta .
A rm strong  an d  M isses 
d Grace A rm stro n g  a re  at 
f r several w eeks.
B ragg of W a te rv ille  .an d  
P h ilb rook  of L y n n  are  
- is  of M rs. F. J  L achance, 
rv  Duncan h as  r e tu rn e d  from  
after v isitin g  M rs. F red
“fser.iaw.
M oody of N ob leboro  is 
: h r b ro th e r , H udson  N ash . 
Hall, w ho  h a s  been  teach - 
at H arv ard  S u m m er School 
igo N orm al School, is sp en d - 
iti in in th is  c ity .
Sandw all of B oston  is the 
„ • M’s. S. M. B ird  a t R ock land
nl^a*ar:d5.
. ,  '  Beach peop le  w e re  out in 
: “ end the cake sa le  th a t  the
held at the  G ioffray  c o t-  
t.~ . ‘Y and the sa le  w o u ld  have 
*.v ■ '  ’ - t  had th e  cake been  lo n g er
y !, \  : ’ ,0  im ply  th a t  it w a s  ail 
The p roceeds w e re  $25.
i r u i
FORTY-TWO PIECE 
DINNER SET
IN EXCHANGE
F o r  Y o u r  O l d  G a s  S t o v e
P r o v i d e d  y o u  p u r c h a s e  o n e  o f  o u r  N e w  A - B  G a s  R a n g e s  
a n d  h a v e  s a m e  s e t  u p  i n  y o u r  k i t c h e n
( W e do the piping and connecting free )
P r i c e  o f  R a n g e s  s a m e  a s  u s u a l ,  $ 1 9 . 5 0  u p
If you purchase your stove on the installment plan of $1.50 per month, dishes 
will be delivered after payments have amounted to 60% of purchase price
T H I S  O F F E R  I S  G O O D  O N L Y  F O R  O N E  M O N T H  
B e g i n n i n g  A u g u s t  2 1 ,  1 9 1 6  ,
A GREAT OPPORTUNITY
T o  p u t  a  M o d e r n  G a s  R a n g e  i n  y o u r  h o u s e  a n d  r e c e i v e  a  
g o o d  v a l u e  f o r  y o u r  w o r n  o u t ,  u n e c o n o m i c a l  s t o v e
See these D ishes  on d i s p la y  in  o u r  Shoiv Windoiv
R .  T .  &  C .  S T R E E T  R A I L W A Y  G A S  D E P A R T M E N T
3 E 3 1 = 3 1
A m anda,” can n o t b o ast of so m any  
y e a rs  b u t  a ll w ho know  them  can 
b o a s t of th e ir  acq u a in tan ce  w ith  two 
w om en w ho have been tru e  and  noble 
w ives and  m o th ers.
M rs. Granville C arleton , “A unt Jose­
phine,” is w ell know n as an  a r t i s t  of 
h igh  ran k , w ho b rin g s  flow ers to life 
on the canvas.
M rs. Joseph ine  W ash b u rn , s is te r  of 
M rs. Sherm an (an d  w idow  of Rev. W. 
H. W ash b u rn  w hose las t p a rish  w as 
in A u b u rn , Me.) is w ell know n fo r her 
active devotion to the  s tre n u o u s  d u tie s  
of a m in is te r’s  w ife. T h ro u g h  the k ind­
n e ss  of R alph W . C arle ton  of Rock- 
p o rt, w h ich  c o n trib u te d  m uch  to the
p leasu re  of the day , the g u e s ts  w ere  
taken  to th e  co ttage  and  re tu rn ed  to  
th e ir  hom os in h is  car o pera ted  by  him ­
self. T he  p a rtic ip a n ts  of ttie hospi­
ta lity  of M rs. Sherm an  closed  the d ay  
w ith  a  de lig h tfu l m em ory  th a t w ilt 
no! soon be fo rg o tten . * * «
CHARLES F. OLIVER
THO VI ASTON 
—U N D E R T A K E R —-
F u n e r a l .  C e m e te r y ,  C r e m a t io n  a n d  
T r a n s f e r  A r r a n g e m e n t s
A ll o u t  o f  to w n  c a lls  p ro m p tly  a n sw e re d  
T e le p h o n e  t i l - i l
T h e  o n ly  l i c e n s e d  c m b a lm e r  p r a c t i s ­
in g  in  T h o m a s to n  64-71
Y o u r  M o n e y s  
M o s t
MADE BY Wb . \
: |  Converse Rubber Shoe Co
M ALDEN. M ASS. m :  |
G u a r a n t e e d  f t  !
4 0 0 0  M i l e s
C O N V E R S E  T I R E S
E. E. BOYNTON, Camden, Me.
66-78 )
B I G  R E D U C T I O N  I N
Second Hand Fords
One 1916 Dem onstrating Touring Car, shook 
absorbers, new tires, etc. Price S 2 6 5
1916 Touring, 30x3%  tires all around, tires 
holders, shock absorbers, etc. Price S 2 4 0
1915 Touring, A1 condition. Price S 2 2 5  
1914 Touring, just overhauled. Price S 2 0 0  
1915— Overhauled, painted, new tires,
Price S 2 5 0
R O C K L A N D  G A R A G E  C O .
PARK STREET
E3 Di
E l
WHAT IS WORTH KEEPING 
IS WORTH KEEPING SAFE
Deeds, M ortgages, Insurance Policies, the valuable 
papers which a man or woman accum ulates should not 
be kept where they can be stolen o r lost.
P u t them in a Safe D eposit Box where they are Fire 
P roof and B urglar Proof.
Boxes, *3.00 and up.
S e c u r i t y T r u s t  C o m p a n y
R O E  K L A N  D . M A I N E
m
TEE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TRIDAY, AUGUST 18, 1918.PAGE EIGHT
T h i s  W e e k
TW ENTY-FIVE YEARS AGO
ZoZtJ, •
A rev iew  from  th e  co lum ns of th is  
p a p e r  o f som e of th e  even ts w hich 
in te res te d  R ockland and  v icin ity  for
m M itii end ing  Aug. 18. 1891.
.T h e  W alk in g  Club of Cam den p re ­
sen ted  an en te rlam m en t know n as  ‘T h e  
C ircu la ting  L ib ra ry ."  Rockland w as 
rep re se n te d  by  M i-ses Ada and G race
SSm onton, Adela it. .... .....i. E lizabeth
C ro ck e r, Nina Tillson and Grace 
A n d rew s , \Y. W. Case. Theo. S. I.azell, 
H orace Sim onton, A. T. B lackington, 
F red  >. Falos and Fred  W. G lover. M iss' 
Alice C ushing and  E. F. D illingham  
-w ere  “l ib ra ria n s .”
R. Y. Crie f.-ll down s ta irs , b reak in g  
a rib  and su s ta in in g  sev ere  b ru ise s .
Tlie little  d a u g h te r  of W. B. H atch 
fell from  the doorstep , fra c tu r in g  h e r 
left arm .
F red  Snow fell from  th e  L im eroek 
R ailroad  tre s tle , b reak in g  one of his 
a rm s .
W ill, son of Col. F.. B. Spear, w ould 
■probably h ive been d row ned  at C res­
cen t B' irti b u t for the  p rom pt efforts 
o f  Georire Sm ith of B rockton, M iss., 
w ho b ape.'l in to  the w a te r  w ith  an oar, 
a n d  succeeded in g e ttin g  him  safe ly  
ashore.
•Tulin H. F lanagan, Maine S ta le  Col- 
tece , 'pi, w ent in P rovidence to l ike a 
position  w ith  the C orliss Engine Co.
Rev. D. P. H dch  resigned  Hie p as­
t o r . to  of i lie Congregational church .
R ockland 's gain in valuation  fo r th ree  
y e a rs  w as 875 5,339.
Jones ji. Bicknell w ere  b u ild in g  a 
Douse for C apt. W illiam  M erriam  at 
O w l's  Head.
L ew is B rew er b o u g h t the  Deacon
S
N Ho! Everybody!!
* Know ZuZu ! EatZuZu\  Thecrisp-
5  est, spiciest ginger snap that ever 
tickled a palate.
H Make a bee line to the nearest grocer.
,  man, and get a whole packageful for 
^ a nickel. ^
S  N A T I O N A L  B I S C U I T  C O M P A N Y  £
N  a
• ZtfZu • Zu Zu  • Zu Zu  • Zu Zu  • ZuZu  • ZuZu*
Glimpses of Camden and Rockport
A sumptuous book, 2 6 0  Illustrations,
I 2 8  pages, 5  large Panoramas. Fold- 
ing*KoadMap. Regular Edition 5 0 c  
G if t  E d i t i o n  in  a  B o x , $1 .00  
F O B  S A L E  AT
HUSTON’S and MAINE MUSIC CO.
4SKtf
WELL DRESSED 
MEN
a p p re c ia te  th e  ef­
fo rts  o f  th e  ta ilo r  
to  g iv e  them  good 
s ty le  a n d  w ell- 
w e a rin g  clo th es  
a t a cost t l ia ti s n o t  
p ro h ib itiv e . I t  is 
o n ly  th e  F IR S T  
cost th a t  m ak e s  
c u s t o m  m ad e  
c lo th es  seem  e x ­
p en siv e .
THE LENGTH OF 
TIME
th a t  th e y  w e a r 
a n d  k e e p  tb e ir  
a p p e a ra n c e  is ta r  
lo n g er th a n  th e  
o rd in a ry  s t o r e  
c l o t h i n g ,  an d  
p ro p e r  c a re  in  
p r e s s i n g  and  
h a n g in g  m ak e s  
th em  la s t  m u ch  
lon g er. T ry  o u r 
T A IL O R  S H O P  
for y o u r  n e x t  
s u it  o r  overcoa t.
I H. BOSE, Tailor Euerl
T h e  C lo th e s  H o u s e  o f  Q u a l i ty
3 »  M ain  S t..  Rockland, Me. Phone 403
H enry In g rah am  ho m estead  from  the 
w idow  uf Edw in In g rah am , ii being a 
condition  of the  sa le  ttia t M rs. In g ra ­
ham  an d  fam ily  w ere to rem ain  in 
possession  un til the  son , W . E. In g ra ­
ham , sh o u ld  have built a residence.
F rank  F a rra n d  fell an d  f ra c tu re d  his 
co lla r hone, fur the second  tim e w ith ­
in th ree  w eeks.
P ro f. R ankin  gave a G erm an in W il­
loughby  hall. On th e  recep tion  com ­
m ittee  w ere  M rs. A. S. Rice. M rs. F. It. 
B erry , M rs. J. I). May, W . A. Hill, A. H. 
Jo n es  and R obert II. C rockett. Miss 
A nne Rice and P rof. R ankin led the 
G erm an. M usic w as fu rn ish ed  b y  th e  
Rockiand C oncert O rchestra , com prising  
W . M. P u rin g to n . A. T. C rockett, G. F. 
M eservey, John  E. D oherty  and  George
E, Torres*.
T he c ity 's  to ta l valuation  w as 84.333- 
905, and the n u m b er of polls w as 2350, 
T he  tax  ra le  w as 822.50.
Col. L. D. C arver, C apt. and  M rs. A 
J. C rockett, Gen. J . P. Cilles' amt Ed­
w a rd  Hal! nf Rockland. Mr. and M rs.
F. S. W alls , Mr. and M rs. Edw in Rob­
e rts , Col. T. G. L ibby, C. B. Yinal and 
W . S. Y inal of Y inalhavcn a tten d ed  the 
N ational G rand A rm y Encam pm ent in 
D etro it.
W . H. Glover & Co. w e re  aw ard ed  the 
co n tra c t fo r c o n s tru c tin g  the- B urn t 
Isian d  Life Saving S tation.
A. M. Cobb w as opening  a new  lim e- 
rack  q u a rry  on h is T hom aslon  road  
fa rm .
A. B. C lark w as e lected  su p e rin te n d ­
ent of the M ethodist S unday  school to 
succeed  P ro f. Jefferson  T ay lo r. M iss 
M ary L. Blagdon w as e lected  a ss is ta n t.
W aterv ille  and  B elfast un iform ed 
K nights o f P y th ia s  v isited  th is  c ity  
in tlie co u rse  of a seashore  pilgrim age. 
A c lam -bake and  fish d in n er w ere 
se rved  to 1D0 a t  F red  M. S m ith ’s, C res­
cent Beach.
S t. P e te r 's  Episcopal ch u rch  w as b e­
ing  en larged , follow ing p lan s  m ade by  
E. K. Glover.
F red  C. R ussell of Lovell C en tre  w as 
e lec ted  su p e rin te n d e n t of sellouts in 
p lace of Levi T u rn e r, J r., resigned . 
Mr R u sse ll’s  sa la ry  w a s  fixed at spoil. 
M iss Lena H odgkins w as e lected teach­
e r  of the P u rc h ase  s tre e t p rim ary  
school in p lace of M iss Belle Spring,- 
resigned .
The old “soap fac to ry ” at tlie co rner 
of Union and  S u m m er s tre e ts  w as torn  
dow n.
R ock land 's  .telephone exchange 
reach ed  its  h ig h -w ate r  m ark , hav ing  75 
phones.
T h e  6 -y ea r old son of C apt. D. W . 
Look feli from  one of the  Sou thend  
w harves, and  had  a n a rro w  escape 
from  drow ning.
Jo sep h  E m ery  w ent to  Eagle Rock, 
Ya„ to take  charge  of the  C rockett- 
B erry  lim e bu sin ess . He succeeded 
lb ra  W . Holbrook, deceased.
* « * *
T hese b irth s  w ere reco rd ed : 
Rockland, Aug. 11, to Mr. and  M rs. 
F. F. P a tte rso n , a d au g h te r .
Rockland. Aug. 8, to Mr. and  M rs. 
Nelson L ace , a d au g h te r.
i : linden. Aug. 5, to Mr. and  M rs. 
A rth u r W en tw o rth . a d a u g h te r .
Ow l's Head, Aug. 9, to Capt. and  M rs. 
J. W . W ard , a d a u g h te r—Hazel Cam p­
bell.
Rockland. Aug. 8, to Mr. and  M rs. N. 
T. F arw ell. a son.
R ockland, J u ly  5. to Mr. and  M rs. L. 
M. B enner, a son—Fred.
R ockland. Aug. 6, to Mr. an d  M rs. 
C hristie  A nderson , a d au g h ter.
Rockland. A ug. 7, to Mr. and  M rs. 
A ugu stu s  Enter, a d au g h te r .
GET RID OF HUMORS 
AND AVOID SICKNESS
IT um ors in  th e  b lood  cau se  i n te r ­
n a l  d e ra n g e m e n ts  t h a t  a ffec t tlie  
w h o le  sy s te m , a s  w ell a s  p im p les, 
b o ils  a n d  o th e r  e ru p tio n s , a n d  a re  
re sp o n s ib le  f o r  th e  r e a d in e ss  w ith  
w h ich  m a n y  p e o p le  c o n tr a c t  d isease .
F o r  f o r ty  y e a r s  H o o d ’s  S a r s a p a ­
r i l la  h a s  b een  m o re  su c ce ss fu l th an  
a n y  o th e r  m e d ic in e  in  ex p e llin g  
h u m o rs  a n d  r e m o v in g  t h e i r  in w a rd  
a n d  o u tw a rd  e ffec ts . G e t H o o d ’s. 
N o  o th e r  m ed ic in e  a c ts  lik e  i t .
Rockland. Aug. 5. to M r. and  M rs. 
I sra e l Snow , a son.
R ockland, Aug. 3, to M r. and  M rs. 
T im o th y  Sullivan , a  son.
R ockland Aug. 3, to Mr. and  M rs. 
W illiam  O'Neil, a  son.
R ockland, Aug. 2, to Mr. and  M rs. 
W . S. K enniston, a son.
R ockland Aug. 1, to M r. and  M rs. 
H. S. F lin t, a d au g h te r .
R ockland. Ju ly  30. to M r. and  M rs. 
j .  C. Spear, a d au g h te r .
R ockland, Ju ly  20, to Mr. and  M rs. 
John  K iister, a d au g h te r .
N o rth  Union, Aug. 2, to Mr. and  M rs. 
John  U p tu rn , a d au g h te r .
\  inalhaven . Aug. 3, to M r. and  M rs. 
J . G. Green, a, son.
H ib b a rd 's  Gore, W ash in g to n , to Mr. 
and  M rs. Ich ab o d  Savage, a d au g h te r .
N orth  A ppleton , J u ly  29, to M r. and 
M rs. A lbert A. F u lle r, a d au g h te r .
N orth  H o p e ,------—. to M r. and  M rs.
L indley  M. S prow l, a  son.
Rockland, J u ly  27, to Mr. and  M rs. 
Jo sep h  Shaw , a d a u g h te r .
Rockland, J u ly  25, to Mr. an d  M rs. 
W illiam  J. T ra in e r , a son.
F rien d sh ip , J u ly  27, to  Mr. a n d  M rs. 
W aterv ille  T hom pson, a sun.
Rockland Ju ly  21, to M r. and  M rs. 
C. P . W ood, a d au g h te r .
•st. George. Ju ly  20, hi Mr. and  M rs. 
T h a d il-u s  M axwell, a d a u g h te r .
Y inalhavcn, J u ly  19, to Mr. and M rs. 
F. B. Snow m an, a  son.
W ash ing ton , J u ly  1, to M r. and  M rs. 
A. P . M ears, a son.
A ppleton , J u y  17, to Mr. a n d  M rs. J. 
L. W en tw o rth , a son.
The m o n th ’s  m arriag es  w e re :
Boston, Aug. 17, David L. G regory  and 
C arrie  W . H astings, bo th  of Rockland.
R ockland, Aug. 12. E d w ard  A. Day 
and  Rose M cLaughlin.
Cam den, Aug. 10, W a lte r  L. C onant 
an d  M ay Sidelinger.
Rockland, Aug. -5, A lb e rt C. Hall of 
R ockland and  A nnie A. S tev en s of 
H arvey, N. B.
South  T ho m aslo n , Aug. 5, Rev. W . A. 
A tch ley  of Seville, Tenn., an d  F lorence 
A. Am es of S ou th  T hom aslon .
W iscasse t, J u ly  H , A lb e rt II. W alk e r 
of Rockland and  M ary M. H am lin of 
W iscasse t.
Cam den, J u ly  25, W illiam  D. C arver of 
Rockport an d  Lizzie E. M ontgom ery  of 
Cam den.
W est Cam den, Aug. 8, S idney  R. Ler- 
m ond of Hupe an d  A nnie L. T h o rn ­
dike of R ockport.
R ockland, Aug. i , G eorge H. H art of 
R ockland an d  H a ttie  L. H olm es of 
L ib erty .
S o u th  T hom aslon , J u ly  29, A lvin H. 
H urd  and  M ay L. Bowden.
W ash ing ton , J u ly  26, John  Luce and  
Lizzie Gould.
T en an t’s  H arbor, J u ly  25, Isaac Car- 
son and  M ary L erm ond . .
T e n a n t’s  H arbor, Ju ly  23, Jam es  A. 
W ilson  and  Em m a M. P ie rso n .
Rockport, J u ly  18, C harles Tolm an 
and Louise Dailey.
W ash in g to n , J u ly  18, W ells  H annan 
of L ib e rty  an d  Lizie E. G iidden of 
Razorville.
Cam den, Ju ly  27, O rris  A. H arkness 
of Cam den an d  A nna E. F e rn a ld  of 
Lincolnville.
T e n a n t's  H arbor. J u ly  1G, W illie E. 
P in k h am  and  Helen L. Grover.
T e n a n t’s H arbor, Ju ly  13, F red  L. 
Low ell of St. George and  Nellie F. 
C a rte r  of B ristol.
Rockland. J u ly  23, Cassen F. C assens 
uf R ockland and  N e ttie  E. L en fest of 
W ash ing ton .
Rockland, J u ly  13. W . J . Coakley and  
M ary A. S tap le s .
Rockland, Ju ly  25, W a lte r  W . Jo rd a n  
and  G race Beale.
R ockland, J u ly  18. A ndrew  R oseland  
and M rs. M innie V. B urnham .
SI. George. J u ly  10, S idney G. Robin­
son and  L ucy  E. Thom as.
C lark  Island , J u ly  25, M arion E. 
C rouse and  Nellie E. M arshall.
Rockland, J u ly  21, George M. Bailey
SOCOHY
IMOTORI
M S
S T A N D A R D  □ iLC O .S fN .Y .
D O N ’T  M A K E  T H E  W R O N G  T U R N
A pproach to branch road to . . . __
A m erican M otor L cafna  “ C aution  S ifa '
4<ht
M any an autom obile has gone to the  
junk heap because the driver took  the  
w rong turn.
M an y  an autom obile has gone to the re­
pair shop because the driver turned in 
at the w rong p lace to buy his gaso­
line.
Ask for it by name 
W H IT E  and BI
Some dealers who are selling inferior gasoline 
try to make the motorist believe he is getting 
SOGONY Gasoline by giving their own pro­
duct misleading names and descriptions. Do 
not be misled.
The only gasoline put out by this Company 
is called S O G O N Y  Motor Gasoline, and 
nothing else.
and look for the RED,
.U E  SOCONY sign.
S T A N D A R D  O I L  C O .  o f  N E W  Y O R K
D o n ’t
W o r r y
about your digestive 
troubles, sick headache, 
tired feeling or constipation. 
The depression that induces 
worry is probably due to a 
disordered liver, anyway. 
Correct stomach ailments 
at once by promptly taking
B E E C H A M ’S
P I L L S
They aid digestion, regulate 
the bile, gently stimulate 
the liver, purify the blood 
and clear the bowels of all 
waste matter. Safe, sure, 
speedy. Acting both as a 
gentle laxative and a tonic, 
Beecham’s Pills help to
R i g h t  T h e
W rong
L arg es t S a te  o f  A n y  M e d ic in e  in  th e  W o rld , 
S o ld  e v e ry w h e re .  In  bo x ee , 10c ., 2 5 c .
am i Je ss ie  H. S prague, both  of S w an 's  
Islan d .
A ppleton , J u ly  21. W a lte r  E. Gtishee 
of A ppleton  and  Helen M. Hatch of 
L ib e rty .
* * * *
C apt. S am uel W a tts  p re se n ted  the 
T ho in asto n  B ap tis t S unday  school 
w ith  8500, th e  incom e to be expended 
fo r  the  ben efit n f the  school lib ra ry .
C apt. L. P . I lea l's  h ouse  in Rock- 
p o rl w a s  b u rg la rized . • Tw o young 
b o y s confessed  to the  crim e.
T h e  G erm an iu W a tts  h a ll, T h o m as­
lon , w a s  th e  m ost im p o rtan t social 
even t of th e . season . M iss L. F ales n t 
C am bridge and  R. C. Rankin  of Boston 
led  from  the u p p e r  em l of the h a ll, 
and  M iss Cleta L ew is of R o xbury  and  
H erb e rt W h ite  fro m  the lo w er end . 
T he p rin c ip a l figures w ere  'P u s s  in the 
C om er,”  “Candle.” “ H andkerch ief,” 
“Q uadrille,” “N inepin ,” “ Fan,’ and  
“ B aske t.” One of the  m ost n o ticeab le  
co stu m es w as th a t of M rs. C. S. Sm ith , 
w ho w ore w h ite  b ro cad e  an d  gold, w ith  
d iam ond o rn am en ts . M rs. S te lla  W h it­
tak e r w o re  b lack  m oire  a n tiq u e  and 
d iam onds. M rs. J . E. W a lk e r w ore a 
de lica te  sh a d e  of b lu e  m u slin  do soie 
w ith  go ld  o rn am en ts . M rs. E m m a 
Lew is w o re  b lack  lace, w ith  d iam onds 
an d  M rs. C. A. Leighton  w o re  w h ite  
s ilk  and  go’d, w ith  d iam onds.
C apt. E. T . A m sb u ry ’s  res id en ce  in 
R ockport w as b ad ly  d am aged  b y  Are, 
cau sed  by  k erosene  explosion.
C arleton , N orw ood & Co. w ere  abou t 
to b u ild  a  large  b lock in R ockport.
Rev. L. D. E vans w as in s ta lled  as 
p a s to r  of the  C ongregational ch u rch  
in Cam den. A m ong th e  p a rtic ip a tin g  
p a s to rs  w ere  Rev. D. P . H atch of Rock­
land , Rev. F  M. P reb le  of Cam den and  
Rev. F. S. H unnew ell of W arren .
THE PRESCOTT REUNION
T he P re sc o tt  fam ily  reu n io n  w a s  
h e ld  a t the  hom e of C. R. B a r tle tt  in 
W e st  A ppleton  S a tu rd a y . S ix ty-seven  
w ere  p resen t, the  e ld est be ing  M rs. 
N ancy (P re sc o tt)  Colby, aged 92 y ea rs . 
T he you n g est w a s  a 7 -m onlhs old soh 
of A. P re sc o tt. A t 12 o’clock a  b o u n ti­
fu l fea s t w as s e rv e ik in  B a r tle tt  ha ll 
w h ere  even C harles A dam s sa id  th ere  
w a s  enough a n d ' to sp a re . A fter  th e  
fea s t cam e sp eech -m ak in g  b y  F ran k lin  
P h illip s , C h arles  A dam s, Rev. El w in 
D inslow , Eva Ripley and  o th ers . At 
th e  b u s in e ss  session  a vole of th an k s  
w as ex tended  to  the  B a r tle tt  fam ily  
w hich  so ro y a lly  en te rta in ed .
THE CROCKETT REUNION
T he C rockett fam ily  w ill ho ld  th e ir  
sev en th  an n u al reun ion  W ednesday . 
Aug. 23. a t “ H illc rest,” th e  hom e of 
George A. C rockett, High s tre e t,  Thom - 
a s to n . Mr. C rockett ex ten d s a cord ial 
inv ita tion  to a ll C ro ck e tts  an d  th e ir  
frien d s. F ish  chow der, c ra c k e rs  and  
coffee fu rn ish ed  as  u su a l. Each  one 
w ill c a rry  d ishes, bow l, cup , spoons, 
etc. T hom aston  c a r  w ill take  you a l­
m ost to the  door.
M rs. F red  R obbins, se c re ta ry , 35 
P le asa n t s tre e t, R ockland. 63-67
THE HILLS REUNION
T h e an n u a l reun ion  of the  Hills fam ily  
w ill b e  he ld  W ednesday , Aug. 30, a t 
the hom e of A r th u r  S tew art, Union. All 
m em b ers  and  connections a re  inv ited  to 
a tten d . If  s to rm y , th e  reu n io n  w ill be 
h e ld  th e  f irs t  fa ir  day.
L. J . Hills, Sec.
W a rre n , R. F. D. 1.
THE YOUNG REUNION
T he 26th a n n u a l reu n io n  of the 
Young fam ily  w ill he held  a t  th e  hom o 
of R obert H ardy  a t the S agam ore farm , 
Cam den, Sept. 7. If  s to rm y , the  first 
fa ir  day .
M rs. W illiam  Clinton, Sec.
THE W ENTW ORTH REUNION
The 33d reun ion  of the  W en tw o rth  
fam ily  w ill be he ld  at th e  hom e of 
Allen M eservey  in L incolnville, W ed­
nesday , Sept. 13. If s to rm y , the  firs t 
fa ir  day .
M rs. C hester W en tw o rth , Sec.
THE H0FFSES REUNION
T h e Hoffses Fam ily  w ill ho ld  its  a n ­
nual reunion  in the  grove of E. C. 
T eague a t N orth  W aldoboro . T h u rsd ay , 
Aug. 25.
BURROWS REUNION
T he s ix th  an n u a l reun ion  of the  B u r­
row s fam ily  w ill be he ld  W ednesday , 
Aug. 23, at O akland P a rk ;  if s to rm y , tlie 
firs t fa ir  d ay  fo llow ing. All d escen d an ts  
a re  re q u e s ted  to b e  p resen t.
L L. M ank, Sec.
THE MAXCY REUNION
T h e  a n n u a l reun ion  of th e  M axcy 
fam ily  w ill be h e ld  a t th e  res id en ce  of 
Aaron M axcy, Rockland H ighlands, 
T u esd ay , Aug. 22.
65-66 H arrie t O’Brien, Sec.
REMOVAL
The B erry Bros. Stable Co. 
bas removed its office from 
M ain s treel to No. 1 W in­
te r  street, where all busi­
ness will be transacted . 
Telephone 408,
M. COHN
Ladies’ and G ent’s
C u s t o m  Tailor*
9  LIM ERO CK  ST R E E T  23tf
Great Pony Contest
C lo s e s  A u g .
R ockland H ard w are  C om pany 
J . F. Carver, N ew s Agency. 
B u rk e tt  Food Shop.
H .R .M ullen,Fruit A C onfectionery. 
■ B. L. Segal, C lothing.
M rs. M. A. Johnson , Millinery 
F. 0 . H askell, Grocer. 
R ockland C leaning & Dyeing Ci 
The C ourier-G azette.
This Is th e  P ony O utfit To Be Given Away
Some Boy or Girl to Win a Glorious Priz
The ten  R ock land  b u s in e ss  h o u ses  re p re se n te d  on th is  page 
give coupons w ith  every  p u rc h a s e  a t  th e  r a te  of five coupons for . i 
five cen ts . C oupons w ill b e a r  th e  nam e of co n cern  issu in g  it. The 
nam e of c o n te s tan t m u st be w r i t t e n  on an d  coupon  deposited  in \ 
ing box. Any boy o r g irl m ay  e n te r  c o n te s t b y  reg is te rin g  name ai 
each  of th e  ten  p laces , receiv ing  500 co upons a t  each  place. On 
25 th e  coupons in a ll th e  b a llo t boxes w ill be c o u n ted  and  the P.r 
o u tfit  given th e  boy o r g irl h av in g  tho la rg e s t  n u m b er.
V otes a re  is su e d  by  th e  fo llo w in g  f irm s:
T he S ta r  Pool Room.
E a s y  W a y  t o  g e t  P o n y  C o u p o n s  
Subscribe to the Courier Gazette and Get 200 Votes
Each W ednesday th rou gh ou t th e  co n test w ill be B a r g a in  
D ay in w hich  th e C ourier-G azette w ill g iv e  double votes < n 
new  subscrip tions.
On th e sam e day upon subscrip tion  accou nts in a r r e a r s  
th a t are paid up to th e current year, double votes w ill be 
g iv en , and in add ition  a bonus of 500 votes w ill be given  u p o n  
each account. T hus a subscrib er o w in g  for tw o  years, p a y ­
in g  $4, w ould receive double, th a t is, 800 votes, and a p r e ­
m iu m  of 500 votes in add ition .
Coupons also given on Money Paid for Advertising or Job Printing
FRANK O. HASKELL
S P E C I A L  F O R  T H I S  W E E K
13 pounds Fine Granulated Sugar $1.00
1000 PONY VOTES WITH EVERY DOLLAR’S WORTH
THE ONLY CLOTHING AND GENT'S FURNISHING STORE 
. . . .  IN THE CITY GIVING PONY VOTE S . . . .
F I V E  V O T E S  F O P  O N E
EVERY DAY TILL CONTEST CLOSES
M s* B .L . SEGAL’S
The Store w ith  a  reputation  of g iv in g  you fu ll v a lu e  for your  
M oney. A lso help you r friends to w in  in Pony Contest
B. L. SEGAL 3 7 1 Main Street
We Give Pony Votes
WITH EXTRA PREMIUMS
REMEMBER, Wc are the Only HARDWARE STORE Giving Stamps
ROCKLAND HARDWARE COMPANY
PONY VOTES
• • • A T  • • •
ST A R  POOL ROOM
W h o  C a r r y
FRUIT, CONFECTIONERY CIGARS, SODA
AND
M R S . T H U R L O W ’S  IC E  C R E A M
r
THE CROSS
is the  fav o rite  sym bol w ith  m any, a: 
w e h av e  som e p a rticu la rly  beaut; • 
d esig n s  in th is  form .
OUR MONUMENTS AND HEADSTONE? 
in clu d e  so  m an y  varied  s ty le s  th ; ' 
is im p o ssib le  fo r  us  to tell you ah 
them , so w e in v ite  you to call and '■ 
u s  sh o w  you som e of the m ost a rlis ' 
d es ig n s  th a t  w o u ld  look well on y 
p lo t.
FREDS. MARCH A rchitect L
The New  M onum ental W areroonu
Park St., Cor. Brick R o c k la n d . I32F
